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RESUM.- Novetats ornitològiques de 2006.
Gener. AMallorca, S’observa un adult de gallet faver africà Porphyrio alleni a
s’Albufera de Mallorca, pendent d’homologació pel Comitè de Rareses. Se con-
firma la presència de la subespècie nòrdica de falcó Falco peregrinus calidus.
AMenorca, hi ha una cita d’un astor Accipiter gentilis a Son Bernadí, regis-
tre pendent d’homologació. En aquest mes hi ha una entrada d’hivernants de sit
negre Emberiza cia hi ha dos registres, un al Castell i l’altre a es Mercadal.
AEivissa, s’observa la hivernada inusual de falcó vesper Pernis apivorus als
mesos de gener i febrer i a Mallorca també hi ha dades d’aquests mesos.
Febrer. A Balears, aquest hivern ha estat bo per becgròs Coccothraustes coc-
cothraustes essent l’observació màxima de 100 exemplars a Binixems (Alaior).
A Mallorca, observació d’un exemplar de la subespècie de la gavina fosca
Larus fuscus fuscus, amb una anella PVC de Finlàndia, és la segona observació
segura d’aquesta subespècie. Vists dos exemplars de titina gola-roja Anthus cer-
vinus a s’Albufera. Hi ha dues baixes de voltor negre Aegypius monachus, un
mascle enverinat en aquest mes és trobat a cala Mesquida (Capdepera) i un
altre exemplar electrocutat a Marratxí.
A Menorca, es va trobar una femella de voltor negre enverinada a la platja
de Son Bou (Alaior).
A Eivissa, vist un exemplar de la subespècie de titinaMotacilla alba yarre-
llii a ses Salines (Sant Josep), i també hi ha un registre d’un exemplar al prat de
Sant Jordi (Palma) a març, ambdós pendents d’homologació pel Comitè de
Rareses.
Març. A Mallorca, es troba un mascle adult mort de milana Milvus milvus.
També a l’inici de la temporada de cria un exemplar d’àguila peixetera Pandion
haliaetus va ésser localitzat mort i tirotejat a la platja des Caragol (ses Salines).
A la serra d’Alfàbia es va poder veure com 5 exemplars de gavina vulgar Larus
michahellis ataquen i piquen a un anyell recent nat. I un estornell negre Sturnus
unicolor es va veure a Son Sant Martí (Muro).
AMenorca, hi ha dos registres d’estornell negre, un a l’Albufera des Grau i
l’altre a Ciutadella al maig ambdós pendents d’homologació pel Comitè de
Rareses.
A Formentera, per segon any consecutiu han criat els capblaus Anas
platyrhynchos a l’estany Pudent.
Abril. AMallorca, s’observen tres exemplars de baldritjes Puffinus yelkouan al
cap de Formentor i més tard a sa Dragonera es veu un exemplar a maig. Durant
la migració prenupcial hi ha tres cites de xoriguer petit Falco naumanni, es va
veure un exemplar a l’aeroport de Palma i a maig es veuen fins a 5 exemplars al
camí de Tramuntana a Menorca. També es va poder observar un cegall reial
Gallinago media a s’Albufera, cita pendent d’homologació pel Comitè de Rare-
ses. Enguany ha tornat a criar per segon any consecutiu una colla d’estornells
Sturnus vulgaris a s’Albufera.
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ACabrera, s’observa una de les més grans concentracions de virots Calonec-
tris diomedea, amb més de 1.800 exemplars a un esbart mixt amb altres aus mari-
nes. I també es va poder observar un mascle de pinsà mè Fringilla montifringilla.
A l’illa de l’Aire, se captura per anellament un exemplar de cucui Clamator
glandarius, també s’anella un busqueret xerraire Sylvia curruca, i dos exemplars
anellats de menjamosques de collar Ficedula albicollis, tots quatre pendents
d’homologació.
A Eivissa, se troba una nova localitat de cria de mussol reial Asio otus a sa
Coma (Sant Antoni).
A Formentera, se captura per a anellament un mascle jove de siboc Capri-
mulgus ruficollis al pas prenupcial a Can Marroig i també s’anella un exemplar
de menjamosques de collar, aquest darrer pendent d’homologació.
Maig. AMallorca, se troba una nova localitat de cria d’ànnera blanca Tadorna
tadorna a l’estany de ses Gambes (Santanyí). De tiruril·lo menut Charadrius
dubius també es localitza una nova zona de cria a una bassa temporal des Rafa-
ló (Llucmajor). El boscaler Locustella luscinioides sembla confirmar-se la recu-
peració a s’Albufera amb la localització d’una colla criant, registre pendent
d’homologació pel Comitè de Rareses. Es troba una nova localitat de cria de
busqueret roig coallarga Sylvia undata a Artà. I per primera vegada se localitza
un niu de coaric Aegithalus caudatus, va ser al port des Canonge (Banyalbufar).
Un menjamosques barba-roja Ficedula parva va ser vist a es Capdellà (Calvià),
pendent d’homologació.
AMenorca, per primera vegada es registra la nidificació d’una colònia d’es-
plugabous Bubulcus ibis al camí de punta Nati (Ciutadella).
A Eivissa, es troba una nova colònia de cria d’abellerol Merops apiaster a
Binimussa (Sant Josep).
Juny. AMallorca, es localitza un niu de moixeta voltonera Neophron percnop-
terus amb un poll crescut a Artà. I també es va trobar una nova colònia de cria
de gavina de bec vermell Larus audouinii a un lloc increïble, sota una urbanit-
zació de xalets a la Mola d’Andratx.
Juliol. AMallorca, intent de cria d’un grup d’uns 140 flamencs Phoenicopterus
roseus al Salobrar de Campos els mesos de juliol i agost, se construïren una vin-
tena de nius però no se pogué confirmar la posta de cap ou.
Agost. A Mallorca, aparentment la colònia de cria de falzies Apus apus de la
Colònia de Sant Jordi (ses Salines) no s’ha reproduit enguany i aquest fet podria
estar relacionat amb la fumigació contra els moscards.
Setembre. AMallorca, al pas de tardor hi ha fins a 5 registres d’esmerla Falco
columbarius, i a Menorca hi ha tres regsitres més tots ells pendents d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses. I també hi ha una observació de 4 ex. de fuell de
collar Charadrius morinellus al puig de s’Esclop (Calvià).
Octubre. A Menorca, destaca la fotja Fulica atra que és en aquest mes quan
assoleix la seva màxima concentració amb 2.070 exemplars a l’Albufera des
Grau. Primera cita d’un ull de bou billistat Phylloscopus inornatus es va veure
a l’Albufera des Grau (Maó), pendent d’homologació pel Comitè de Rareses.
Novembre. AMenorca, són capturats per anellament dos exemplars d’ull de bou
ibèric Phylloscopus ibericus, un al mes d’octubre i l’altre a novembre, ambdós
pendents d’homologació pel Comitè de Rareses. A Mallorca també hi ha dues
cites al mes d’abril però no són homologats.
Desembre. A Mallorca, hivernant un exemplar aïllat d’aligot Buteo buteo a
Sóller.
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A sa Dragonera, també hivernant un falcó vesper Pernis apivorus.
A Menorca, es va poder veure un ànec de bec vermell Netta rufina a l’Al-
bufera des Grau.
A Eivissa, hiverna una valona Tringa glareola a ses Salines (Sant Josep).
A Formentera, l’observació d’un exemplar aïllat d’oca salvatge Anser anser
hivernant.
SUMMARY.- Ornithological highlights from 2006.
January. In Mallorca, An adult Allen’s gallinule Porphyrio alleni was observed
at s’Albufera de Mallorca, pending ratification by the Rarities Committee. The
presence of the northern subspecies of the peregrine falcon Falco peregrinus
calidus was confirmed.
In Menorca, a goshawk Accipiter gentilis was reported from Son Bernadí,
the record pending ratification. There was also an arrival of rock buntings
Emberiza cia with two records, one at el Castell and the other at es Mercadal.
In Ibiza, there was an unusual winter record for the honey buzzard Pernis
apivorus in January and February with similar records also in Mallorca.
February. This winter was good in the Balearics for the hawfinch Coc-
cothraustes coccothraustes the maximum being 100 at Binixems (Alaior).
In Mallorca, a lesser black-backed gull of the subspecies Larus fuscus fus-
cus, was seen with a PVC ring from Finland, the second record for this sub-
species. Two red-throated pipits Anthus cervinus were seen at s’Albufera. There
were two black vulture Aegypius monachus casualties, a poisoned male found at
cala Mesquida (Capdepera) and an individual electricuted at Marratxi.
In Menorca, a female black vulture was found poisoned at Son Bou beach
(Alaior).
In Ibiza, a pied wagtail Motacilla alba yarrellii was reported at ses Salines
(Sant Josep), and there was also a sighting of one at the prat de Sant Jordi
(Palma) in March, both pending ratification of the Rarities Committee.
March. In Mallorca, an adult male red kite Milvus milvus was found dead.
Also, just as the breeding season was starting, an osprey Pandion haliaetus was
found shot dead at des Caragol beach (ses Salines). In the serra d’Alfàbia 5 yel-
low-legged gulls Larus michahellis were seen attacking and pecking a recently
born lamb.And finally, a spotless starling Sturnus unicolor was seen at Son Sant
Martí (Muro).
In Menorca, there were two spotless starling records, one at theAlbufera des
Grau and the other at Ciutadella in May, both pending ratification by the Rari-
ties Committee.
In Formentera, mallards Anas platyrhynchos bred for the second consecutive
year at the estany Pudent.
April. InMallorca, three yelkouan shearwaters Puffinus yelkouanwere observed at
the cap de Formentor and later, in May, one was seen at sa Dragonera. There were
three sightings of lesser kestrel Falco naumanni on spring migration, one was seen
at Palma airport and in May up to 5 were seen along the camì de Tramuntana in
Menorca. There was also a great snipe Gallinago media at s’Albufera, the record
pending ratification by the Rarities Committee.Also at s’Albufera, a group of star-
lings Sturnus vulgaris returned to breed for the second consecutive year.
At Cabrera, one of the largest concentrations of Cory’s shearwatersCalonetris
diomedea was to be seen, with more than 1,800 individuals on the sea in a mixed
raft with other seabirds. A brambling Fringilla montifringilla was also seen.
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On the isle of l’Aire, a great spotted cuckoo Clamator glandarius was
caught and ringed, as was a lesser whitethroat Sylvia curruca, and two collared
flycatchers Ficedula albicollis already carrying a ring, all 4 pending ratification.
In Eivissa, a new long-eared owl Asio otus breeding site was found at sa
Coma (Sant Antoni).
In Formentera, a young male red-necked nightjar Caprimulgus ruficollis on
spring migration was caught and ringed at Can Marroig as was a collared fly-
catcher, the last pending ratification.
May. In Mallorca, a new breeding locality for the shelduck Tadorna tadorna was
found at the estany de ses Gambes (Santanyí). A new breeding area was also dis-
covered for little ringed plover Charadrius dubius in a seasonal pool at es Rafaló
(Llucmajor). Savi’s warbler Locustella luscinioides appears to be re-colonising
s’Albufera with confirmation of one breeding pair, the record pending ratification by
the Rarities Committee.Anew breeding locality was found for the Dartford warbler
Sylvia undata atArtà.And for the very first time a nest was found of the long-tailed
tit Aegithalus caudatus, at the port of es Canonge (Banyalbufar).A red-breasted fly-
catcher Ficedula parvawas seen at Capdellà (Calvià), pending ratification.
In Menorca, the first ever breeding of cattle egret Bubulcus ibis involved a
colony at the camí de punta Nati (Ciutadella).
In Eivissa, a new bee-eater Merops apiaster colony was found at Binimus-
sa (Sant Josep).
June. In Mallorca, an Egyptian vulture Neophron percnopterus nest with full-
grown chick was found at Artà. In addition, a new colony of Audouin’s gull
Larus audouiniiwas found in an incredible location, below a chalet development
at the Mola d’Andratx.
July. In Mallorca, a group of some 140 flamingos Phoenicopterus roseusmade
a breeding attempt at the Salobrar de Campos during July and August. Nests
were constructed but it was not possible to confirm egg-laying.
August. In Mallorca, the swift Apus apus breeding colony at Colònia de Sant
Jordi (ses Salines) apparently failed, an outcome which may have been linked to
fumigation against mosquitos.
September. In Mallorca, there were 5 records of merlin Falco columbarius on
autumn passage, and a further three records fromMenorca, all pending ratifica-
tion from the Rarities Commitee. There was also an observation of 4 dotterels
Charadrius morinellus at the puig de s’Esclop (Calvià).
October. In Menorca, coot Fulica atra numbers were outstanding, with a max-
imum concentration of 2,070 at l’Albufera des Grau. There was a first record of
yellow-browed warbler Phylloscopus inornatus, also at l’Albufera des Grau
(Maó), pending ratification by the Rarities Committee.
November. In Menorca, two Spanish chiffchaffs Phylloscopus ibericus, were
caught and ringed, one in October and the other in November, both pending rat-
ification by the Rarities Committee. There were also two reports from Mallor-
ca, both in April, and awaiting ratification.
December. In Mallorca, a solitary buzzard Buteo buteo wintered at Soller. A
honey buzzard Pernis apivorus also wintered at sa Dragonera.
In Menorca, a red-crested pochard Netta rufinawas on view a l’Albufera des
Grau.
In Eivissa, a wood sandpiper Tringa glareola overwintered at ses Salines
(Sant Josep).
In Formentera, a single greylag goose Anser anser wintered.
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Les observacions d’aucells de
Balears que publicam corresponen a
l’any 2006, encara que també s’hi
incluoen registres d’anys anteriors si
l’interès ho justifica. Tots ells són una
selecció de les observacions que figuren
als arxius del GOB Mallorca, GEN-
GOB Eivissa, GOB Formentera i de la
Societat Ornitològica de Menorca
(SOM). També s’han consultat els
arxius del Parc Nacional Maritimote-
rrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, del
Parc Natural de s’Albufera de Mallor-
ca, del Parc Natural de s’Albufera des
Grau (Menorca) i del Parc Natural de
ses Salines (Eivissa i Formentera).
S’han tengut en compte els punts
següents:
— La present llista d’espècies
segueix l’ordre sistemàtic de K.H.
Voous (The List of Birds of the Western
Palearctic, 1978), amb les modifica-
cions acordades per l’Associació de
Comitès de Registres i Rareses Euro-
peus, i el Comitè Assessor Taxonòmic
(AERC-TAC). D’aquesta llista, presen-
tam 335 espècies de les quals disposam
de registres des de 1950. Les espècies
sotmeses a homologació pels comitès de
rareses de la SEO/BirdLife o del GOB
figuren també amb més detalls en el
capítol que porta per títol “Homologació
de rareses ornitològiques a Balears,
Informe de 2006”.
— De cada espècie es proporciona
la informació següent:
Nom científic. Nom popular de
cada illa
Estatus. Criteri de selecció:
Illa: localitat, nombre d’exemplars,
data, comentaris dels observadors.
Comentaris dels editors
— Símbols utilitzats a les taules
mensuals: * són les dates extremes; ( )
registres aïllats; + indica presència d’e-
xemplars sense avaluar-ne quantitats; 0
zero, recompte amb resultat negatiu; P
fa referència al nombre de polls i la J al
nombre de joves.
— Els noms populars de cada illa
són els que ens ha facilitat cada grup
local del GOB. En el cas de les espècies
noves per a les illes, s’ha hagut de donar
un nom provisional.
— L’estatus a les Balears figura a
l’annex II. S’ empren els següents con-
ceptes:
Sedentari: població present tot
l’any (nidificant).
Estival: població present sols en
època de reproducció.
Hivernant: població present sols a
l’hivern.
Migrant: població present sols en
migracions pre i/o postnupcials.
Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada.
Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogràfic de
presència habitual.
Falta informació o ?: estatus dubtós.
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1 GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07001 Palma (Balears)
ornitologia@gobmallorca.com
2 c/ Son Amonda, 9, baixos B. 07300 Inca (Balears)
matiesrb@yahoo.es
3 SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 83. Es Castell.
07720 (Balears). informacio@menorcasom.org
4 GEN GOB Eivissa. c/ Major 20, 07800 Eivissa (Balears)
gen-gob@teleline.es
5 GOB Formentera. Apartat de correus 255, 07860 Sant Francesc (Balears)
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— Les informacions sobre cada
aucell s’agrupen per illes; a cadascuna,
els diferents registres s’han ordenat cro-
nològiment.
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a continuació de l’estatus de
cada espècie, i s’especifica breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D’aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre
quins són els registres que s’han publi-
cat de cada aucell.
— Es publiquen les dades segures
sobre reproducció, primers i darrers regis-
tres d’aus migrants, hivernants, concen-
tracions d’una mateixa espècie, aus rares i
escasses. En aquest darrer cas, no es
publiquen si no van acompanyades d’una
bona descripció de l’aucell i de les condi-
cions en què va ser vist. No es publiquen
determinats registres detallats de nidifica-
ció per motius conservacionistes.
— Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d’observadors és superior a tres,
només se’n menciona el primer. Les
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana
la següent manera: AUTOR/S a GONZÁ-
LEZ, J.M. et al. 2007. “Registres Orni-
tològics 2006”. Anuari Ornitològic de
les Balears. Vol. 21. GOB. Palma.
— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d’origen natural des-
conegut, aquestes figuren a la llista com-
plementària. S’indica de quina regió són
originàries.
— Enguany il·lustram aquest capí-
tol amb dibuixos de dos ornitòlegs. Per
primera vegada reproduïm deu làmines
del quadern de camp de Catalina Arti-
gues, una apassionada per la natura i
resident a Artà. Hi ha, a més, les habi-
tuals notes de camp, en aquesta ocasió
amb sis làmines amb anotacions en ale-
many, d’Ulf Meyer, que passa tempora-
des a Formentera.
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Cygnus olor. Cigne mut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser albifrons. Oca carablanca
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser erythropus. Oca petita
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
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Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Darrer registre hivernal el 13-I amb 6 ex. Postnupcial,
primera arribada del 2-XI amb 2 ex., amb un màxim de 8 ex. el
14-XI (VIC, RID, PNAM).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 32 ex. el 22-I (COL) i un
màxim de 6 ex. del 11-XI al 31-XII (COL, PON, MEN, GRG).
Albufera des Grau (Maó). Obsevada del 20-I al 8-II amb un màxim
de 27 ex. el 26-I i 1 ex. el 14-XII (GRI, PNAG).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 23-I (GRC).
Branta leucopsis. Oca de galta blanca
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: platja des Trenc (Campos). 2 ex. el 15-I en un esbart d’ànneres
blanques (MUN).
S’Albufera. 1 colla el 29-I (VIC, RID, PNAM).
Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME)
Estatus: estival rar (MA-EI-FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant
moderat (FO) i escàs (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar i platja des Trenc (Campos). Enguany han tornat a criar:
s’han vist pollets el 29-IV (RES). Màxims mensuals (MUN;
SUN; VIC; RES; GON; BON).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Salobrar + 60 90 P 60+11P + 97 51 5 6 22 17
Es Trenc 225
S’Albufera. Enguany hi han criat 3 colles; observació de polls a par-
tir del 28-IV. Màxims mensuals (VIC, RID, RES, PNAM;
VEN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 7 4 7 6+P 17 7 2 3 1 9 6
Estany de ses Gambes (Santanyí). Nova localitat de cria amb l’ob-
servació de 67 ex. i un mínim de 4 colles amb polls petits el 16-
V. Vists 5 ex. més 3 ex. morts el 7-VII (MUN).
Menorca: Ses Salines de Fornells (es Mercadal). Un màxim de 5 ex. del 14-I
al 28-III (POS, GRG, MEN, PON), 1 ex. el 27-XII (GRC,
ARB).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 22-II i una parella pasturant del
14-XII fins final d’any (GRI, PNAG).
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Addaia (es Mercadal). 1 ex. del 5-I al 16-II, un màxim de 3 ex. del
17-V al 8-VI i 1 ex. el 23-XI (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Dades reproductores: el 22-V s’observa 1
parella amb 2 pollets (GAA), i el 9-VII s’observen 2 adults amb
4 polls (CAR). Màxims mensuals (GRC, MAR, CAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 106 14 40 47 2+2P 117 2+4P + + + 78 98
Illot des Penjats (Sant Josep). 15 ex. en vol de sud a nord el 19-V
(ARB, GRC, CAR).
Formentera: Savina. 12 ex. el 30-IV a la mar (GAA).
Estany Pudent. 1 parella amb 3 pollets el 27-V. Màxims mensuals
(GRC; COS; MAR, CAR, MEY).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 13 + 10 + 2+3P 4 4
S’Espalmador: 6 ex. el 16-I (ARB, MAR, CAR, GRC). Un esbart de 6 ex. el 20-IV
(GRC), i 15 ex. als freus el 19-V; a l’estany enguany ha criat 1
parella que ha surat 3 polls, vists el 19-V (GRC, ARB, CAR;
BON).
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III IV 25-IV* V-VI VII VIII-IX I0-X* X XI XII
Ex. 332 91 30 14 2 0 0 0 9 19 121 151
Salobrar de Campos. 6 ex. el 6-XI (MUN).
Menorca: Son Bou (Alaior). 2 ex. el 12-XI (GRG).
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II 16-III* IV V VI VII 31-VIII* IX X XI XII
Ex. 159 158 68 0 0 0 0 1 4 37 88 165
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 20-IV (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 14 ex. el 15-I ( SOR, MAR, GAA, GRC)
i darrer registre prenupcial l’1-II amb 5 ex. (GRC). Primer regis-
tre postnupcial el 18-XI amb 7 ex. (MAR). 8 ex el 14-X., 25 i 26
ex. el 15 i el 31-XII respectivamente (MAR, GRC)
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Formentera: estany Pudent. Postnupcial vist del 16-X fins el 17-XI amb un
màxim de 3 mascles el 19-X (MEY; MAR, CAR)
Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs
(MA-ME-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 110 colles, s’hi han observat còpu-
les a partir del 28-III, polls del 16-V i joves del 21-VI. Màxims
mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 433 + + + + + + 50 + 52 190 +
Salobrar de Campos. 1 mascle el 26-IX (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 18-XII (SUA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 25-V* VI VII 24-VIII* IX X XI XII
Ex. 49 57 53 2 1 0 0 6 13 9 14 40
Addaia (es Mercadal). Observats 2 ex. el 5 i 27-IV, 5 ex. el 21-IX i
8 ex. el 29-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Sis observaciones entre el 15-II i el 22-V
amb un màxim de 6 ex. el 18-II (MAR, GRC, SOR, GAA). 2
parelles el 31-XII (MAR).
S’Espalmador: 1 femella el 20-IV (GRC).
Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d’hivern (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat
(MA-ME-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i 1 ex.
aïllat el 7-VI (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV 16-IV* V VI VII 7-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 1.057 + 150 25 1 0 (1) 0 2 80 200 500 1.038 +
Salobrar de Campos. 40 ex. el 23-II (GON). 50 ex. el 4-III (RES).
Albufereta (Pollença). 7 ex. el 13-IX (VIC).
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 24-IX (RES, MOO) i 3-X (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 25-V* VI VII 24-VIII* IX X XI XII
Ex. 124 74 78 17 20 0 0 41 13 81 109 166
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Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims men-
suals (GRI, PNAG).
Dates I II 9-III* IV V VI VII VIII 29-IX* X XI XII
Ex. 58 15 18 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 30 ex. el 15-I (MAR, SOR, GAA, GRC).
Darrer registre prenupcial d’1 ex. el 13-II (GAA). Primera
observació postnupcial el 28-VIII amb 10 ex. (GRC). 12 ex. el
18-XI i 26 ex. el 31-XII ( MAR, GRC).
Golf de Roca Llisa (Sta Eulària). 5 ex. el 17-I (MAR). Els dies 3-
XII i 23-XII s’observen 3 femelles (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). El 24-IX s’observen 4 ex. (MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 13-X (GRC).
Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI)
Estatus: sedentari moderat (MA-ME). Cria des de 1998 a Eivissa, i a Formentera en
2005. Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME)
i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 500 colles. Vist
polls a partir del 7-III, i juvenils el 15-V. Un registre aïllat d’una
femella amb 4 polls el 29-XII. Màxims mensuals (VIC, RID,
PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2.248 + + + + + + 1.700 + 1.500 864 +
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (BAU; MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. + + + + + + + 25 + + 350 450
Depuradora d’Ariany. 2 femelles amb polls el 15-IV (SUN).
Son Navata (Felanitx). 390 ex. el 14-I (ROG). 4 femelles amb polls
el 17-IV (SUN).
Ses Mines (Sineu). Femella i 3 polls de dies vists el 19-IV, i feme-
lla i almanco 3 polls de dies observats el 13-VI (SUN).
Son Ferrer (Sineu). Femella amb 9 polls de dies a un torrent el dia
6-VI (SUN).
Son Navata (Felanitx). 300 ex. el 26-IX, 350 ex. el 3-X, 200 ex. el
12-XII (MUN).
Es Malgrat: (Calvià). Es troba un niu amb ous el 8-VI (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). El nombre de parelles nidificants ha estat
d’unes 130 a l’Albufera i 5 colles a Morella. Màxims mensuals
(GRI, PNAG).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 238 226 149 179 245 311 306 505 587 491 395 417
Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims men-
suals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 97 72 77 103 38 9 0 0 125 112 112 83
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre reproductor amb l’obser-
vació d’1 femella amb 12 pollets el 24-IV (GAA) i amb 9 i 11
pollets el 17 i el 22-V (GAA, GRC). Màxims mensuals (SOR,
GAA, VER, MAR, GRC).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 50 + + + + + + + + 57 28 50
Formentera: estany Pudent. Per segon any consecutiu han criat, amb 1 femella
amb 8 pollets el 27-III (COS). 13 ex. el 14-I (RAS, CAR, GRC)
i 11 ex. el 17-XI (MAR, CAR).
Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II 8-III* IV V VI VII VIII 1X 10-X* XI XII
Ex. 33 20 22 0 0 0 0 0 0 1 12 12
Salobrar de Campos. Prenupcial, 5 ex. el 23-II (GON). 40 ex. el 4-
III (RES).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 16-III (VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II 23-III* IV V VI VII VIII 21-IX* X XI XII
Ex. 2 2 3 0 0 0 0 0 2 5 6 27
Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims men-
suals (GRI, PNAG).
Dates I II 23-III* IV V VI VII VIII 21-IX* X XI XII
Ex. 29 28 23 0 0 0 0 0 3 6 10 25
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 15-I (GAA, MAR, SOR, GRC).
Primer registre postnupcial d’1 femella el 11-IX (MAR). El 14-
IX s’observen 4 ex. (CAN, VER), el 14-X s’observen 2 ex.
(MAR, GRC), 2 ex. el 8-XI (VER) i 1 parella el 15-XII (GRC,
MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 15-X (MAR).
Formentera: estany Pudent. 2 immadurs el 19-X (MEY).
Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI)
Estatus: migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I-II 8-III III IV 10-V* VI VII 25-VIII* IX X 6-XI* XII
Ex. 0 3 150 110 1 0 0 1 13 1 1 0
Aeroport (Palma). Un esbart de 20 ex. el 12-III (GAC).
Ses Mines (Sineu). Un esbart d’uns 80 ex. el 13-III (SUN).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 13-III (GRG).
Albufera des Grau (Maó). S’observa des del 16-III fins al 25-V
amb un màxim de 8 ex. el 23-III i 1 ex. observat el 21-IX (GRI,
PNAG).
Addaia (es Mercadal). Observat des del 16-III al 20-IV amb un
màxim de 6 ex. els primers dies (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observada 1 parella el 14-III (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 femella el 14-III (MAR).
Anas discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anas clypeata. Cullerot
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant
moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria des de 2001 (MA). Selecció: fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 3 colles. Màxims
mensuals i dates extremes amb asterics (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V 23-V* VI 11-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 1.527 + 110 70 4 1 0 2 10 60 300 668 +
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 2 ex. el 4-III. Postnupcial, 1
ex. el 6-XI (MUN), 2 ex. el 6-XII (RES).
Albufereta (Pollença). 8 ex. el 13-IX (VIC).
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Son Navata (Felanitx). 102 ex. el 14-I (ROG). 3 ex. el 26-IX, 6 ex.
el 3-X, 40 ex. el 12-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 5-IV* V VI 7-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 40 38 36 3 0 0 1 14 54 136 208 195
Addaia (es Mercadal). Darrera observació en migració de primave-
ra amb 4 ex. el 15-III, i primera de tardor amb 2 ex. el 8-IX
(GRI, PNAG, GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MAR, SOR, GRC, GAA, CAR).
Dates I 1-II* III IV V VI VII VIII 11-IX* X XI XII
Ex. 72 20 0 0 0 0 0 0 5 3 4 16
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Primer registre postnupcial el 12-
VIII amb 2 mascles en plomatge d’eclipse (GRC). Quatre obser-
vacions entre el 7-IX i el 15-X amb un màxim de 4 mascles i 1
femella (MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 2 ex. el 13-IX i el 23-XII
(MAR).
Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca
Estival rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 2 colles, sentits cants a partir del 7-
III, vists polls del 29-V, i juvenils el 17-VI. Màxims mensuals
(VIC, RID, PNAM; RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 9 5 6 4 6+P 8+P 2 13 10 10 11 8
Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (ME),
Migrant rar (ME). Accidental (ME-EI-FO). Selecció: reproducció i màxims men-
suals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 120 colles, i s’hi han
vist polls a partir del 19-IV. Màxims mensuals (VIC, RID,
PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 200 9 100 + + + + 6 9 30 84 30
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Albufereta (Pollença). 10 mascles el 6-V (FIO).
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 28-VIII (VEN). 1 femella el 26-IX
(MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat de principi d’any fins al 8-II,
amb un màxim de 4 ex. el 14-I , 2 ex. el 30-III i una femella
adulta el 29-XII (GRI, PNAG).
Aythya ferina. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI)
Estatus: estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO).
Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i
dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 12 colles, i s’hi han
vist polls a partir del 30-V, i juvenils del 15-VI. Màxims men-
suals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 204 6 41 27 10 4 17 19 15 49 250 210
Bassa de Son Ferriol (Palma). 100 ex. el 4-I, 1 ex. el 24-V (VEN).
Maristany (Alcúdia). 5 ex. el 9-VIII (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 5-IV* V VI VII 3-VIII* IX X XI XII
Ex. 291 258 193 2 0 0 0 5 27 151 290 367
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 29-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 mascles el 19 i el 20-IV (GAA, MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 mascle el 24-IX (MAR).
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 2 mascles el 27-II (RES) i tambe l’1-III. 1 ex. el 5-V. 1
femella entre els dies 9 i 26-XI (VIC, RID, PNAM; MUN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 8-IX (VEN).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 4 ex. el 14-I (CAM, COL).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 30-III i el 24-VIII, 2 ex. el 31-X
(GRI, PNAG).
Aythya fuligula. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall
(EI). Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
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Dates I II III 4-IV* V VI VII VIII IX 26-X* XI XII
Ex. 42 13 19 1 0 0 0 0 0 1 22 19
Bassa de Son Ferriol. 1 mascle el 16-III i el 25-VIII (VEN).
Depuradora de Binissalem. 4 ex. el 28-XII (VIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II 30-III* IV V VI VII VIII IX X 16-XI* XII
Ex. 24 25 28 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Aythya marila. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Clangula hyemalis. Ànnera glacial
Estatus: accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Bucephala clangula. Ànnera d’ulls grocs, rabassot d’ulls grocs (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. 1 mascle adult el 8 i 14-I (VEN; BOS), i el 6 i 7-II
(MAO, MAC). 2 ex. el 16-XII (SAS).
Portocolom (Felanitx). 1 mascle el 16-XII (VIC).
Formentera: estany des Peix. 4 ex. el 14 i 23-I (CAR, RAS, GRC).
Alectoris rufa. Perdiu
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegè-
tica. Selecció: reproducció.
Menorca: Morella (Maó). 6 ex. el 9-VI (GRG).
Eivissa: Talaia de Sant Josep. El 3-VII s’observa 1 adult amb una llocada
(GAA).
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Coturnix coturnix. Guàtlera
Estatus: sedentari abundant (EI) i moderat (ME). Estival moderat (MA) i escàs
(FO). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: L’Enzell (Vilafranca). 1 mascle cantant el 15-IV (SUN).
Camí de Bàlitx de Dalt (Sóller). 1 ex. el 21-IV (MUN).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 19-III (GON). Postnupcial, 1 ex. el 6-XI
(BON).
Menorca: na Vermella (Maó). S’escolta cantar 1 mascle del 7 al 27-XI (JUL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als conreus 1 mascle cantant el 29-III
(MAR).
Pla d’Albarca (Sant Antoni). El 20-V es capturen 3 mascles per
anellament (SUA, MAT).
Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gavia arctica. Cabussó
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA) i moderat
(ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca informació.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha un mínim de 100 parelles
nidificants. Observació de polls a partir del 20-IV (VIC, RID,
PNAM).
Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 4 ex. el 15-I (MUN).
Golf de SonAntem (Llucmajor). Un màxim de 9 ex. el 19-I (MUN).
Bassa des Pujol (Petra). Colla d’adults i 3 polls d’una setmana el 26-
IV (SUN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 84 ex. el 24-VII (VEN).
Son Navata (Felanitx). Màxims mensuals: 42 ex. el 14-I (ROG). 31
ex. l’1-III (MMA), 30 ex. el 26-IX, 20 ex. el 12-XII (MUN).
Depuradora de Binissalem. 7 ex. amb una colla que alimentava 4
pollets l’11-IX (VIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany de 10 a 15 parelles nidificants.
Màxims mensuals (GRI, PNAG).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 225 250 132 29 37 174 278 318 390 358 313 318
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 1 i 14-II (GRC, GAA).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). S’observa en cinc ocasions entre
el 7-IX i el 25-XII amb un màxim de 3 ex. el 24-IX (MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observat el 3 i 23-XII amb un
màxim de 2 ex el 23-XII (MAR).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Estatus: cria des de 2002 a MA. Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany hi han criat 4 parelles. Obser-
vació de polls a partir del 6-VI. Un màxim de 9 ex. el 14-II
(VIC, RID, PNAM).
Torrent de Canyamel (Capdepera). 1 ex. el 2-I (MMA).
Menorca: ses salines de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 14-I (PON, POS).
Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 27-IV* V 1-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 11 11 7 6 0 4 5 4 5 6 6 5
Podiceps grisegena. Soterí gris
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps auritus. Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO)
Estatus: estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (ME) i
escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Selecció:màxims mensuals
i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present fins al 13-I amb 1 ex. Pas postnupcial, present
entre el 11-IX i el 16-X amb un màxim de 3 ex. el 22-IX (VIC,
RID, PNAM).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 27-I (DOR). 1 ex. l’1-II (RES).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 24-V, 1 ex. el 28-VIII, 4 ex.
el 8-IX (VEN).
Salobrar de Campos. Vist entre el 6 i 15-VIII amb un màxim de 2
ex. (GRC; RES, BAU), i 4 ex. el 15-IX (VIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
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Dates I II III 5-IV* V VI VII 24-VIII* IX X XI XII
Ex. 44 38 34 3 0 0 0 4 6 17 20 21
Addaia (es Mercadal). Observat des del 21-IX fins al 29-XII, amb
un màxim de 15 ex. el 9-XI (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observació d’1 ex. albí el 28-V. Màxims
mensuals i dates extremes amb asterisc (GRC, MAR, ARB,
SOR, CAR, GAA).
Dates I II III IV 28-V* VI VII VII 17-IX* X XI XII
Ex. 70 32 19 + 1 0 0 0 43 22 28 13
Bassa de sa Rota (Sasta Eulària). Cinc observacions entre el 7-IX i
el 25-XII, amb un màxim de 4 ex. el 25-XII (MAR).
Formentera: estanys Pudent i des Peix. Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRC, CAR, RAS).
Dates I 18-I* III IV V VI VII 3-VIII* IX X XI XII
Ex. 342 1 0 0 0 0 0 1.702 + 625 620 +
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)
Estatus: estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Cabrera: uns 1.800-2.200 ex. el 7-IV a na Plana, en un bassa mixta amb bal-
dritges, gavines i corbmarins. Es tracta d’una de las basses
observades més grans, la qual agrupa probablement més del 90
% dels virots del parc, fet que inclou en aquesta època tant els
individus reproductors com un percentatge molt important d’a-
dults no reproductors, fins a un 50 % del total (AME, JAU,
TOR, SER, GOR).
Eivissa: illa de Santa Eulària. 60 ex. el 15-III amb altres aus marines i dofins
(CAR, ARB, GRC).
Cap Nonó (Sant Antoni). 12 ex. el 12-V (CAR).
Punta Grossa (Sant Joan). Al nord, 20 ex. pescant amb altres aus
marines el 20-V (CAR).
Na Bosc (Sant Josep). Es comptabilitzen 6 parelles el 6-VI (CAR).
Formentera: als Freus, 16 ex. el 19-V (CAR).
Puffinus gravis. Baldritja capnegra
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja balear (ME), virot (EI-FO)
Estatus: estival abundant (EI-FO) i moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs
(EI).
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Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: port des Canonge (Banyalbufar). 1.000 ex. el 4-II (NIC).
Cap Ferrutx (Artà). 320 ex. el 10-III (MMA, MCM, GRC).
Cabrera: un màxim de 180 ex. el 7-IV en tres basses (AME, JAM, TRR,
SEA, GOR).
Eivissa: illa de Santa Eulària. 20 ex. el 15-III (GRC, CAR, ARB).
Illa de Tagomago (Santa Eulària). 60 ex. el 20-V (CAR).
Punta Grossa (Sant Joan). Al nord 20 ex. el 20-V (CAR).
Formentera: punta Prima. 45 ex. el 16-III (GRC).
La Mola. Recompte de 1.279 ex. el 7-IV (COS, GAR).
Punta de sa Creu. Recompte de 45 ex. el 7-IV (ASN).
Als Freus, 12 ex. el 19-V (CAR, ARB, GRC).
S’Espardell: una bassa de 100 ex. el 16-III (GRC).
Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània, baldritja petita (ME)
Estatus: hivernant i migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 3 ex. el 7-IV (RES).
Sa Dragonera: 1 ex. el 3-V al freu (GON, AMN).
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumarell
(FO). Estatus: sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA). Estival escàs (ME-FO).
Falta informació. Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: 1 ex. el 27-XI al freu (MAS).
Eivissa: na Bosc (Sant Josep). 3 parelles amb adults covant el 6-VI (CAR,
VIÑ, PIC).
Oceanodroma leucorhoa. Bruixa, petrell (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), boix (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: primer ex. postnupcial el 21-X al cap de Formentor (Pollença) (FIO,
MAT, ESD, DEL).
Cabrera: primer registre postnupcial, 1 jove el 30-IX al freu (PAN).
Sa Dragonera: primer registre postnupcial, el 13-XI amb 1 adult (BON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. del 8-IV al 10-IV (ESC, VIL).
Eivissa: Portinatx (Sant Joan). Darrer registre prenupcial el 7-IV amb 1 ex.
(GRC).
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Cala d’en Serra (Sant Joan). Primer registre postnupcial el 30-IX
amb 1 juvenil que és recollit exhaust i que mor poc després
(ORT).
Cala Comte (Sant Josep). Un màxim de 5 adults el 25-XII (MAR).
Formentera: als Freus. 1 adult, el 17-XI (MAR, CAR).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI)
Estatus: migrant abundant (ME), i escàs (MA). Hivernant abundant (ME), i mode-
rat (MA-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis
(VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 117 29 21 4 (1) (1) (1) (1) 3 19 86 151
Pas prenupcial, darrera observació el 31-III amb 1 immadur a ses
Mines (Sineu) (SUN). 10 ex. el 11-III a Cases Velles (Pollença)
(VEN, RES).
Pas postnupcial, primera ex. el 19-IX as Tarongers (Lloret) (ALO).
Embassament de Cúber (Escorca). Màxims, 15 ex. el 15-I (FIO,
MAT). 10 ex. el 4-III (BAU). 8 ex. el 9-XII (ALO).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 12-XII (MUN).
Cabrera: entre el 28-XI i 2-XII són observats 3 ex. al port (GON, MAS).
Sa Dragonera: un màxim de 19 ex. el 13-X (BON, GON).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 8-IV (GRG).
Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 531 294 74 13 0 0 0 0 6 29 76 190
Addaia (es Mercadal). Observat des del 23-III fins al 12-IV amb un
màxim de 2 ex. el 5-IV. Observat a partir del 31-X amb una
màxim de 100 ex. el 23-XI (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial d’1 ex. el 2-
V (MAR, GAA).
Cala Tarida (Sant Josep) primer registre de tardor d’1 ex. exhaust
que mor poc després el 19-X (MAR).
Port d’Eivissa. Un máxim de 10 ex. el 25-XII dels quals 3 són juve-
nils (MAR).
Formentera estany Pudent. 39 ex. el 23-I (GRC). Postnupcial, vist a partir del
21-X amb 2 ex. (MEY).
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Estatus: sedentari abundant (ME-EI-FO), i moderat (MA).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
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Mallorca: badia de Palma. El recompte nidificant del 15-I és de 25 parelles al
sector entre Son Vent (Palma) i cala Figuera (Calvià) amb nius
ocupats a 6 nuclis. Un dels nuclis ja tenia uns polls de més de 15
dies d’edat, cosa que implica que la posta d’aquesta parella es va
fer el novembre, un rècord! (MAY).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 49 ex. el 2-IV (ESC).
Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME)
Estatus: sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; VEN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1 + + 2 1 4 + + + + 1 +
Costitx. 1 ex. en vol el 2-IV (VEN).
Aeroport de Palma. 1 ex. el 27-VII (NIC).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 4 ex. el 27-IV (MUD).
Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME)
Estatus: estival escàs (MA),(EI?). Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Accidental
(FO). Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia, dades d’interès i tots els
registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany s’estima que hi ha un mínim
de 20 parelles nidificants. Sentits cants a patir del 21-IV, i vists
juvenils a partir del 21-VI. Inici de la migració postnupcial el
27-IX amb 15 ex. (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 2 2 3 1 4 + 1 15 1 2 1
Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 13-IV (BAZ).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 22-X (FIO, MAT, ESD, DEL).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. anellats el 25-IV (MEN, PNAG).
Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Estival no reproductor (ME). Migrant moderat (MA)
i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 40 parelles; s’han sentit cants a
partir del 28-III; observació de juvenils des del 23-IV (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 63 + 21 + + + + 36 42 38 41 +
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Pas prenupcial, observat a partir del 3-IV amb 1 jove a Banyalbufar
(CAY).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 14 ex. el 27-V (FIO).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. els dies 18-IV i 3-V (GON). Postnupcial, 1 ex.
els dies 18-IX, 30-X i 2-XI (BON).
Menorca: Son Bou (Alaior). 2 adults amb 3 joves, del 8-VII al 12-VII (CAM).
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. l’1-IV i el 29-VI, 2 ex el
7-VII, 6 ex. el 31-VIII, 10 ex. el 8-IX i 3 ex. el 5-X (GRI,
PNAG).
Addaia (es Mercadal). 12 ex. el 8-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: s’Hort Nou (Sant Antoni). 2 ex. el 10-VIII volant cap al nord-est
(MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial present el 19-IV i els dies 11 i 12-V
(BON, PNSS).
Ardeola ralloides. Toret
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Present entre el 4-IV i el 9-X. Enguany s’estima que hi
han criat un mínim de 6 parelles, i observació de juvenils a par-
tir del 21-VI (VIC, RID, PNAM).
Port d’Andratx. 1 ex. el 15-IV (BAZ).
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 17-IV (SUN).
Menorca: torrent de San Joan (Maó). 1 ex. el 25-IV (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 8-IV (ESC, VIL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat tres vegades 1 ex. entre el 20 i
28-IV (MAR, GRC, RAZ).
Bubulcus ibis. Esplugabous
Estatus: Sedentari escàs (ME). Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), i
escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria acci-
dental 1997 (FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 70 parelles. S’han sentit cants a
partir del 23-III, observació de nius des del 28-III, i polls el 16-
V (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII 20-VIII IX X XI XII
Ex. 416 61 + + + + + 932 + + + +
Depuradora d’Ariany. 166 ex. entren al dormidor el 15-I, 261 ex. hi
entren l’1-IX, i 289 ex. hi entren el 26-XII (SUN).
Depuradora de Binissalem. 90 ex. al dormidor el 4-II (MAN). 241
ex. a la colgada el 11-IX, i 292 ex. el 28-XII (VIC).
Son Navata (Felanitx). Uns 125 ex. al dormidor l’11-III, i 120 ex. hi
entren el 27-XII (SUN).
Albufereta (Pollença). 15 ex. a la colgada el 13-IX (VIC).
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Depuradora de Palma. 140 ex. a la colgada el 14-IX (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 35 ex. a la colgada el 30-XI (VEN).
Capdepera. 4 ex. el 24-XII; per primera vegada observats a la zona
més oriental de l’illa (ART).
Menorca: Son Parc (es Mercadal). 3 ex. el 24-IX (GRG).
Camí de Punta Nati (Ciutadella). Uns 30 ex. damunt uns pins amb
nius i alguns covant el 27-V; primer registre com a nidificant a
l’illa (ESC, PIO).
Albufera des Grau (Maó). Un registre aïllat el 29-VI amb 2 ex.
Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 27-IV* V VI VII VIII IX 5-X* XI XII
Ex. 21 24 10 26 0 (2) 0 0 0 18 26 5
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial de 3 ex. el 12-IV
(GRC). Postnupcials entre el 22-IX i el 15-XII amb un màxim
de 12 ex. el 6 i 28-XI (MAR, GAA, GRC, CAR).
Ses Feixes (Eivissa). Observacions durant tot l’hivern, amb un
màxim de 25 ex. al dormidor del prat de ses Monges el 24 i 25-
III (MAI, MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Primer registre postnupcial de 2
ex. el 8-IX (MAR, CAN).
Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)
Estatus: estival escàs (MA), i escàs no reproductor (ME-EI-FO). Hivernant mode-
rat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 65 parelles. S’han sentit cants a
partir del 17-III, observació de nius des del 28-III, polls des del
16-V, i juvenils el 28-V (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII 20-VIII IX X XI XII
Ex. 181 + + + + + + 435 + + + +
Salobrar de Campos. 36 ex. el 9-VIII (RES).
Sóller. 1 ex. el 22-VII a un escull (GON).
Costitx. 29 ex. en vol el 7-IX (VEN).
Albufereta (Pollença). 57 ex. a la colgada el 13-IX (VIC).
Port de Palma. Un esbart de 5 ex. el 19-X, 8 ex. el 14-XI (MUN).
Cabrera: pas prenupcial, 5 ex. 26-V (LAR, LLO). Postnupcial, 9 ex. el 26-
VIII (SAL, TRR). 12 ex. el 9-IX a l’illa des Conills (GRA).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 16-IV i 10 ex. el 23-IV as freu (GON).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 23 ex. el 6-V i 5 ex. el 27-
VIII (PON).
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 9 12 7 9 6 10 8 61 58 77 76 31
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V 29-VI* VII 31-VIII* IX X XI XII
Ex. 2 5 3 7 7 13 0 26 1 3 5 3
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (SOR, ARB, GRC,
MAR, CAR, CAN, GAA).
Dates I II III IV 17-V* VI 16-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 8 + + 10 18 0 2 + + 30 + +
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Darrer ex. prenupcial el 22-V (
MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. el 6-V (BON, PNSS).
Estany Pudent. 2 ex. el 13-X (GRC). 3 ex. el 17-XI (MAR, GAU,
CAR).
S’Espalmador: 6 ex. el 20-IV (GRC).
Egretta alba. Agró blanc gros
Estatus: hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; HER; BUS).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 3 3 2 1 1 2 2 2 3 4 4
Albufereta (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. vist del 14 al 30-IV
(FIO, SAV). Postnupcial, 1 ex. el 6-XI a l’Albufereta (TOM). 4
ex. el 27-XII (SAN).
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 23-IX (SUN).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 22-X (FIO, MAT, ESD, DEL).
Es Portitxol (Palma). 1 ex. el 25-XII (ALO).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 3 ex. el 15-III i primer registre en migració
de tardor amb 2 ex. el 8-X, (GRG).
Basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). Darrer registre en migra-
ció de primavera amb 1 ex. el 8-IV (GRG) i 1 ex. del 24 al 26-
XI (COL, PON, MEN, GRG).
Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, màxims
mensuals i un registre aïllat amb parèntesis el 5-IV (GRI,
PNAG).
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Dates I II 9-III* IV V VI VII VIII IX 20-X* XI XII
Ex. 3 3 2 (1) 0 0 0 0 0 1 1 2
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. entre el 2 i el 14-X (GRC,
MAR).
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)
Estatus: estival escàs (MA) i escàs no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-
ME-EI). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Aquesta espècie no cria al parc. Observació de festejos
nupcials des del 23-V. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 37 7 17 9 9 9 8 9 17 21 12 19
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (BAU; MUN; CNT, LOU).
Dates I II III IV V VI VII 15-VIII* IX X XI XII
Ex. 0 2 1 + 15 3
Cap Ferrutx (Artà). 1 ex. el 10-III (MMA, MCM, GRC)
Cala Tuent (Escorca). 2 ex. l’11-III (GON).
Granada Nou (Llucmajor). Vists volant 3 ex. el 14-IV (MUN).
Albufereta (Pollença). 19 ex. el 13-IX (VIC).
Pas postnupcial, vist del 17-IX ,amb 5 ex. a cap de ses Salines (San-
tanyí) (RES, VEN, MOO), fins al 13-X, al port de Andratx
(NIC), amb un màxim de 8 ex. l’1-X a cala Pi (Llucmajor)
(GOR, SAS).
Cabrera: prenupcial, vist del 6-III fins el 25-V, sempre 1 ex. (LAR, LLO,
GOR, SER, FER).
Postnupcial, vist del 22-IX fins l’1-XII, amb un màxim de 5 ex. el
22-IX (GUI, GRA, SEA, LAR, LLO; GON).
Sa Dragonera: prenupcial, 2 ex. el 16-IV (GON). Pas postnupcial, vist entre el 17-
IX i el 1-XI amb un màxim de 19 ex. el primer dia (GON,
BON). Hivernant, 1 ex. el 30 i 31-XII (BON, PAR, MMA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc(GRI, PNAG).
Dates I II III IV V 15-VI*28-VII* VIII IX X XI XII
Ex: 26 20 14 6 2 1 1 6 26 19 16 19
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 5 6 2 7 2 1 3 11 8 5 4
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MAR, SOR, ARB, GRC, CAN, CAR, GAA).
Dates I II III IV 17-V* VI 9-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 12 + + + 5 0 1 + + 13 10 10
Ses Feixes (Eivissa). 2 ex. el 19-I i 5 ex. el 10 i 24-XII (MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, amb doce registres del 24-IV fins al
14-V amb un màxim d’11 ex. el 26-IV (BON, ARB, PNSS).
Estany Pudent. 5 ex. el 14-I (CAR, GRC, RAS), 6 ex. el 13-X
(GRC) i 5 ex. el 17-XI (GAU, MAR, CAR).
Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estatus: estival moderat (MA) i no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i
escàs (ME-EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present entre el 16-III i el 19-X. Enguany hi han criat 60
parelles. Observació de juvenils a partir del 13-V (VIC, RID,
PNAM).
Torrent de Massanella. 1 ex. el 19-III (RES).
Aeroport de Palma. Un esbart de 5 ex. en vol el 17-IV (NIC).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. en vol SE el 8-VIII (VEN).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 20-IV (GON).
Menorca: Basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 6-V (PON).
Son Parc (es Mercadal). 5 ex. en vol el 24-IX (GRG).
Albufera des Grau (Maó). S’observa del 30-III al 1-VI amb un
màxim de 2 ex. (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 2 i 25-IV (GRC). 1 ex. el
28-V (SOR).
Punta Moscarter (Sant Joan). Postnupcial de 2 ex. el 17-IX (CAR).
Formentera: 1 ex. el 8-IV (GRC).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Ternelles (Pollença). 1 ex. el 15-IV (JIM, TAP).
Gorg Blau (Escorca). 3 ex. el 12-XI (LAG).
Vall de Superna. 1 ex. el 21-XI (BAU).
Eivissa: platja de ses Ovelles (Sant Josep). 1 ex. posat al penya-segat el 12-
X (SAN).
Ses Salines (Sant Josep). 1 juvenil el 13-X (LAM).
Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Santa Eugènia. 2 ex. el 4-I, sembla que són cries nascudes en 2004
al centre de Natura Parc (VEN).
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Palma. 2 ex. el 18-II als afores (MCM). 1 ex. el 25-II a Son Sardi-
na (AVE).
Ariany. 2 ex. el 15-III (CAA).
S’Albufera. 2 ex. els dies 24 i 25-III (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 24-III (NIC).
Palma. 1 ex. el 16-XII a Son Ferriol (PNS), i el 18-XII al prat de
Sant Jordi (SUA).
Plegadis falcinellus. Ibis negre
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 6 6 6 6 3 3 2 2 3 3 2 2
Salobrar de Campos. 1 ex. el 10-V (VEN).
Sant Jordi. 1 ex. el 9-V a Cas Francès (SAS).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 31-VIII (SUA; MUÑ, ART).
Platalea leucorodia. Becplaner
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 23-III, i 2 ex. el 5-XI (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 12-II (MEN).
Basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 24-IV (MUD).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 31-V (VER). Entre el 10-
X i el 5-XI, cinc observacions d’1 juvenil (LER, CAN, MAR).
Platalea alba. Becplaner africà
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phoenicopterus roseus (abans Ph. ruber). Flamenc
Estatus: estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI).
Migrant escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i un
registre aïllat amb parèntesis (VIC, RID, PNAM).
Dates I II 19-23-III IV 9-V* VI VII VIII 9-IX* X XI XII
Ex. 0 0 (4) 0 1 9 1 2 1 0 0 0
Salobrar de Campos. Intent de cria d’un grup d’uns 140 flamencs
els mesos de juliol i agost, se construïren una vintena de nius
però no se pogué confirmar la posta de cap ou.Al mes d’octubre
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abandonaren la zona dels nius i el nombre anà disminuint fins a
principis de desembre quan sols romanien 3 ex. (GAR)(vegeu-
ne l’article de Pere J. Garcías). Màxims mensuals i dates extre-
mes amb asterisc (MUN; RES; CNT, LOU; LOP).
Dates I II III IV V-VI 6-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 13 0 2 13 140 146 168 65 3
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 13-IX (VIC). 2 ex. el 27-XII (SAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observació d’1 jove des de principi d’any
fins al 20-I, 1 ex. el 9-III, 1 adult del 8 al 14-IX i 1 jove amb ane-
lla blanca amb lletres negres a la pota dreta (de dalt a baix: X
/672, la barra és verda) a partir del 13-X fins a final d’any (GRI,
PNAG).
Sa Boval (Maó). 17 ex. l’11-III (MEN).
Addaia (es Mercadal). 1 adult el 8-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (GRC, MAR, CAR,
FER, ARB, SOR, VER, CAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 200 64 37 24 63 238 473 524 563 363 164 230
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 23-I (GRC). Postnupical, vist del 8-X fins el
17-XI amb un màxims de 8 ex. el 26-X (NIC; MEY; CAR,
MAR).
Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME)
Estatus: migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 29-I a Comasema. 3 ex. el 25-II a ses Rotes de
Caimari (ALO).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). Vists 323 ex. des
del 29-IV fins al 27-V, amb un màxim de 193 ex. el 5-V (VEN,
TAP). Un regitre aïllat d’1 ex. el 29-VI a Costitx (VEN).
Pas postnupcial, s’inicia amb 1 ex. el 14-VIII a ses Fontanelles
(Palma), i vist fins al 24-XI amb 1 ex. a sa Llengonissa (ALO).
I un màxim de 13 ex. el dia 1-X: amb 3 joves al cap de ses Sali-
nes (Santanyí) (RES, VEN, MOO), 4 ex. al cap Falcó (Manacor)
(SUA) i 6 ex. a la Trapa (Andratx) (BAZ).
Cabrera: postnupcial, 6 ex. el 10-IX a l’illa des Conills (GRA, PER).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 26-IV (GON, AMN). Postnupcial, 1 ex. el
13-X (BON). 1 ex. el 31-XII (BON).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. l’11-VI (COL).
Albufera des Grau (Maó). 8 ex. el 17-V (CAT). 1 ex. l’1-VI i 2 ex.
el 29-VI (GRI, PNAG).
Favàritx (Maó). 5 ex. el 30-V (CAT).
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Eivissa: Sant Josep. 1 ex. el 2-I (GRC).
Ses Variades-Punta Galera (Sant Antoni). 1 ex. el 5-II (CAR).
Jesús (Santa Eulària). L’11-V s’observa la passa de 40 ex. volant
(CAN).
Cala d’Albarca (Sant Antoni). 6 ex. volant cap al NE el 14-V
(MAR).
Camí de sa Torreta (Sant Joan). 1 ex. el 22-V (MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 3-V (MMA, CAA).
Can Marroig. Pas prenupcial, vist 1 ex. els dies 3 i 6-V (BON,
PNSS; MMA, CAA).
Als Freus, el 19-V es veuen 15 ex. passant en degoteig de S a N
(CAR, ARB, GRC).
S’Espalmador: 20 ex. el 19-V (GRC, ARB, CAR).
Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO)
Estatus: estival no reproductor (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-
EI) i rar (ME-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, rebuts quatre registres amb 6 ex. Vist fins al 26-III amb
1 ex. a Escorca (QUI).
Pas prenupcial, a Albercutx i Formentor (Pollença): vists 94 ex. des
del 2-IV fins al 27-V amb un màxim de 41 ex. el 14-IV (VEN,
RES, SAV). I tres observacions d’altres localitats amb 3 ex.,
fins al 25-VI al puig des Teix (BAU).
Pas postnupcial, rebuts quatre registres amb 6 ex. Vist del 29-VIII
amb 3 ex. a Son Reus (VEN) fins al 14-XI amb 1 ex. al puig
Major (MAY, MAN).
Inici de l’hivernada, 1 ex. el 28-XII a la depuradora de Binissalem
(VEN).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 16-IV (GON, ADR). 2 ex. el 4-VI en direcció
NNE (VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 26-IV (MEN).
Cala en Porter (Alaior). 1 ex. el 12-VI (GRG).
Na vermella (Maó). 1 ex. el 21-VIII (JUL).
Eivissa: cala Bassa (Sant Josep). 1 ex. el 14-V (MAR).
Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (EI) i
rar (MA-FO). Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: enguany s’han localitzat 14 parelles nidificants, de les quals 10
varen realitzar la posta. Van produir 24 ous. La productivitat ha
estat bona: 20 polls volats (2 polls/parella amb posta), dos d’ells
mort per causes desconegudes. Han estat equipats 18 polls amb
emissor de ràdio, marques alars i anella metàl·lica per al seu
seguiment. Posteriorment s’han rescatat 2 joves de l’any sense
marques i s’ha observat un tercer jove, la qual cosa indica que hi
ha almanco una altra colla reproductora que ha passat desaper-
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cebuda. S’alliberaren 8 joves pel mètode hacking a la finca
pública d’Albarca (Artà), dos d’ells cedits per la Comunitat
d’Aragó. A Llucmajor s’ha trobat 1 mascle adult de quatre anys
mort de pocs dies el 24-III. Els darrers anys hem pogut deter-
minar que prop del 80 % de les milanes no arriben als 3 anys de
vida i que la mortalitat d’adults és 3 o 4 vegades superior a la
que es registra en poblacions sense problemes greus. Les causes
de tan alta mortalitat juvenil i adulta són cada vegada més clares:
16 ex. morts per enverinament els darrers 5 anys de 24 analizats
(ADR).
Son Reus (Palma). Un màxim d’11 ex. l’1-III, i 8 ex. el 29-VIII
(VEN).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). Vists 9 ex. des del
25-III fins al 7-V amb un màxim de 2 ex. el 7-V (VEN, TAP,
SAV).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 7 ex. al Prat el 3-II (GRI, PNAG).
Eivissa: Can Guillamó (Sant Antoni). 1 ex. el 7-X (CAR).
Haliaeetus albicilla. Àguila marina.
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME)
Estatus: sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.
Mallorca: Artà. 2 ex. el 21-I a sa Tudosa (MUÑ). Niu amb 1 poll crescut el 28-
VI a sa talaia Moreia (GON).
Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME)
Estatus: present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI).
Selecció: dades d’interès.
Mallorca: Son Reus (Palma). 2 ex. volant molt alt el 31-X i el 2-XI (GAR).
Aegypius monachus. Voltor, voltor negre (ME)
Estatus: sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany les 14 parelles que vàren ocupar
territori han produït 11 postes, de les quals 5 ous varen eclosio-
nar, i han arribat a volar els 5 polls. Hi va haver tres baixes: dos
adults enverinats al febrer, un mascle que va ser trobat a cala
Mesquida (Capdepera) i una femella que va ser recollida a la
platja de Son Bou (Alaior, Menorca); el tercer exemplar va
col·lisionar amb una estesa elèctrica a Marratxí al mes d’agost
(TEW).
A la zona de cala Mesquida on es va trobar el voltor mascle mort
també es varen veure 15 moixos i un ca enverinats. Es recorda
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que la troballa d’esquers enverinats en un vedat de caça implica
la seva clausura, i si els responsables són identificats, són denun-
ciats davant l’autoritat judicial per un delicte penal. L’ús d’es-
quers enverinats és una de les infraccions a la llei que ocasiona
efectes més nefasts, i posa en perill la supervivència de distintes
espècies amenaçades. La Conselleria de Medi Ambient demana
la col·laboració activa de qualsevol que pugui informar d’a-
questa pràctica, per aconseguir eradicar-la definitivament del
nostre medi rural.
Sa Dragonera: 3 ex. el 30-IV (GON, AMN, ADR).
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Estatus. migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d’aigua (ME), pilot d’àdenes (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 12 colles. Un màxim
de 71 ex. el 9-I. Sentits crits a partir del 28-II, observació de nius
del 30-III, polls del 23-V, i juvenils el 5-VI (VIC, RID, PNAM).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 1-II (ROG).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). Vists 134 ex. des
del 12-III fins al 21-V, i un màxim de 21 ex. el 6-V (VEN, QUI,
TAP, JIM, PAN).
Pas postnupcial, rebuts 15 registres entre el 6-VII i el 6-XI (MUN),
amb un màxim de 4 ex. el 15-VIII (Salobrar de Campos) (BAU).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 13-IX (VIC).
Cabrera: postnupcial, l’illa des Conills: 1 ex. l’1-VIII (GON, MAS). 1 ex. el
28-XI (GON). El 3-XII és trobat 1 ex. mort i un altre amb simp-
tomes d’esgotament (MAS).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present 1 o 2 ex. entre el 22-IX i el 4-XI (BON,
GON).
Menorca: camí de Tramuntana (es Mercadal). 4 ex. el 2-V (GRG).
Basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. femelles el 6-V
(PON).
Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 25-V* VI VII VIII 14-IX* X XI XII
Ex. 2 2 2 3 1 0 0 0 1 1 2 1
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 3 ex. el 15-I (MAR, GAA,
GRC,ARB, SOR, CAR, CAN). 1 femella el 13-II (GAA). 1 ex.
el 25-IV (GRC). 1 femella el 2-V (MAR). Primer registre post-
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nupcial el 15-IX amb l’observació de 2 femelles (MAR). S’ob-
serva a la zona fins al 18-XI amb observacions de 2 femelles el
15 i el 25-X (GRC, MAR).
Cala d’Albarca (Sant Antoni). 1 femella el 24-IV (MAR, TOE).
Ses Païsses (Sant Antoni). 1 ex. el 28-IV (CAR).
Ses Feixes (Eivissa). 1 femella al prat de Vila el 17-XII i al prat de
ses Monges el 24-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent. 7 ex. el 20-III (COS). 1 ex. el 13-X (GRC).
Can Marroig. Pas prenupcial, vistes 13 observacions del 18-IV fins
al 14-V amb un màxim de 6 ex. els dies 24 i 25-IV (BON,ARB,
PNSS).
Circus cyaneus. Esparver d’albufera, arpella d’albufera (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: serra de na Burguesa. 1 mascle el 2-II (MUN).
S’Albufera. Darrera observació prenupcial el 30-III amb 1 femella.
Un registre aïllat l’11-VIII amb 1 femella (VIC, RID, PNAM).
Un màxim de 2 ex, l’11-I (VEN, TAP).
Cases Velles de Formentor (Pollença). Pas prenupcial, 3 ex. el 17-III
(MMA, CAA).
Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 26-III (MMA, CAA, AME,
MUÑ, ART).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 16-II (GRG). 1 ex.
l’11-XI (COL, PON).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 3-III (GRI, PNAG).
Formentera: la Mola. 1 parella el 26-IV (COS).
Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un mascle al mes de maig a s’Albufera de Mallorca, obser-
vació pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Circus pygargus. Àguila d’albufera, arpella cendrosa (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI-FO). Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 28-III amb 1 femella a s’Albufera i
darrer el 30-IV amb 1 juvenil a Formentor (Pollença), i un
màxim de 2 femelles el 18-IV (VIC, RID, PNAM; VEN).
L’Enzell (Vilafranca). Observat 1 mascle el 29-IV (SUN).
Pas postnupcial, 1 ex. el 27-VIII a cap de ses Salines (Santanyí)
(VEN), i 1 juvenil el 11 i 12-IX al Prat de Sant Jordi (Palma)
(VEN; MAC). 1 juvenil el 17-IX a Sant Salvador (Felanitx)
(PAR).
Menorca: camí de Binimel·là a Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 17-IX
(GRG).
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Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 5-IV i 2 ex. el 27-IV (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi observen 4 ex. el 25-IV i 5 ex. el 26-
IV (RAZ).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, vistes set observacions del 18-IV fins
al 11-V amb un màxim de 2 ex. el 3-V (BON, PNSS).
La Mola. 1 femella el 26-IV (COS).
Accipiter gentilis. Astor (ME)
Rebut un registre d’un exemplar observat al gener a Son Bernadí (Menorca),
pendent d’homologació pel Comitè de Rareses del GOB. Aquesta au d’origen con-
tinental no figura en aquesta llista; si hi és acceptada serà el primer registre del
comitè a Balears.
Accipiter nisus. Falcó torter, falcó torder (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). Vists 8 ex. des del
25-III fins al 21-V amb un màxim de 3 ex. el 2-IV (VEN, TAP,
RES, ALV; TEW).
Pas postnupcial, rebuts 6 registres amb 8 aus vistes. Primera obser-
vació el 18-VIII a Sineu (PAR, NEG), i la darrera el 23-X al PN
de Llevant (BAZ). Un màxim de 3 ex. el 23-IX a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM).
Hivernada, 1 ex. el 19-XII a Sant Elm (Andratx) (NIC), i el 28-XII
a Santa Maria (PAN).
Cabrera: 1 ex. anellat el 23-III (AME). 1 ex. el 29-III a Bellamirada (GON).
Sa Dragonera: 1 ex. el 20 i 24-IV (GON, AMN).
Menorca: Son Bernadí (Ciutadella). 1 ex. el 30-IV (TRI).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 19-IV en vol empaitat per orenelles
(GAA).
Ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial d’1 ex. el 8-X
(GAA). S’observa 1 femella el 12-X (MAR). 1 femella el 22-X
(CAR).
Can Vinyes (Sant Antoni). 1 femella el 10-X (MAR, CAN).
Cala d’en Sardina (Sant Antoni). 1 ex. el 17-X (MAR).
Buteo buteo. Aligot
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, rebuts 8 registres amb 7 ex. Vist fins al 4-II a Lloseta
(BAU).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). Vists 94 ex. des
del 25-II fins al 24-IV, amb un màxim de 16 ex. el 26-III (VEN,
QUI, TAP, JIM, RES, PAN; SAV).
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Pas postnupcial, rebuts 6 registres amb 12 ex. Vist del 3-IX, amb 4
ex. al cap Blanc (Llucmajor) (MAC), fins al 31-X, amb 2 ex. a
s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Inici de l’hivernada, rebuts tres registres amb 3 ex. Vist des del 13-
XII, amb 1 ex. a sa Figuera (Sóller) (ALO).
Cabrera: 1 ex. el 23-I (MUN; LOP; BAU).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 24 i 27-VIII (GON), 1 ex. el 19-X i 2 ex. el
2 i 5-XI (BON, NIC).
Menorca: Sant Joan Gran (Ciutadella). 1 ex. el 14-I (TRI).
Cotaina (Alaior). 3 ex. el 2-VI (GRG).
Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 5-IV i 1 ex. el 8-X (GRG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 14 i 20-I, el 16-III, el 5 i 12-IV
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 14-III (MAR).
Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 16-III (COS).
La Mola. 2 ex. el 26-IV (COS).
Aquila pomarina. Àguila pomerània
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Aquila chrysaetos. Àguila reial
Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
La darrera observació és de l’any 1972 a Mallorca d’1 ex. vingut de la penín-
sula (BAU).
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Estatus: sedentari (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-
EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). Vists 32 ex. des
del 25-III fins a l’11-V amb un màxim de 12 ex. el 6-V (VEN,
TAP).
Cap de ses Salines (Santanyí). 4 ex. l’1-X cap a Cabrera (RES,
VEN, MOO).
Cala Falcó (Manacor). 6 ex. l’1-X (SUA).
Cabrera: 2 ex. el 23-I (BAU; LOP). 1 ex. El 26-XI al port (SAL).
Illa des Conills, vist del 28-XI fins al 3-XII amb un màxim de 3 ex.
(GON, MAS).
Sa Dragonera: pas prenupcial, vist del 8-IV amb 16 ex. com a mínin (FIO, MAY),
fins a l’11-V amb uns màxims de 30 ex. el 2-V i 26 ex. el 9-V.
Un registre aïllat de 9 + 3 ex. el 4-VI en direcció NNE (VEN).
Postnupcial, 1 ex. el 27-VIII (GON).
Menorca: camí de Tramuntana (es Mercadal). 3 ex. fase fosca + 4 ex. fase
clara el 2-V (GRG).
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Eivissa: hivernada. Vist 2 ex. del 2 fins al 12-I a ses Salines (Sant Josep),
Santa Gertrudis (Santa Eulària) i pla de Corona (Sant Antoni)
(GRC, CAN, ARB, CAR, MAR).
Pas prenupcial, rebuts 11 registres sempre d’1 ex., des del 22-II a la
carretera d’Eivissa (Sant Josep) fins al 14-V al pla d’Albarca
(Sant Antoni) (GRC, MAR, CAR, ).
Pas postnupcial, rebuts 17 registres, des del 19-VII a ses Casetes
(Sant Antoni) fins al 30-XII a Sant Rafel (Sant Antoni), sempre
1 ex. excepte el dia 18-XI amb 2 ex. a la serra des Forn Nou
(Sant Antoni) (MAR, GRC, CAR, GAA, ).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, vist 1 ex. els dies 28-IV i 7 i 11-V
(BON, PNSS). 1 ex. el 13-X (GRC).
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)
Estatus: sedentari rar (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). Migrant escàs
(MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO). Selecció: reproducció
i dades d’interès.
Mallorca: Maristany (Alcúdia). Observat 1 ex. el 3-II (RES) anellat com a poll
el 14-VI-1997 a Menorca, fa més de 8 anys; per l’edat, ja és un
adult reproductor i segur que no es reprodueix a Menorca: és
probable que ho faci a Mallorca o Cabrera. Quan era madur
sexualment (any 2000), a Menorca la població reproductora era
de 7 parelles, prop del sostre reproductiu que pot suportar l’illa,
per tant era un bon moment per recolonitzar altres llocs menys
saturats com els penya-segats de Mallorca (TRI).
Platja des Cargol (Santanyí). Es troba un exemplar mort el 12-III en
avançat estat de descomposició, el COFIB va poder confirmar la
causa de la mort per perdigons (PAR).
Cabrera: enguany la parella de cap Ventós ha tirat endavant 2 polls que arri-
baren a volar. La parella de l’Imperialet, que no es va reproduir
l’any passat, ha perdut aparentement un dels seus adults. Al
març, a l’inici de la temporada de cria, 1 ex. va ésser localitzat
mort i tirotejat a la platja des Caragol (ses Salines). Finalement,
el niu de la Cuina del Bisbe tampoc ha estat ocupat (AME).
Menorca: platja de Son Bou (Alaior). 1 ex. sobrevolant la platja amb un peix
a les urpes el 28-XI (GRG).
Albufera des Grau (Maó) i Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals
(GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1
Addaia 3 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 15-I (ARB, CAN, CAR), el 17-III
i el 2-V (GRC, GAA). S’observa al Parc entre el 28-VIII i el 31-
XII amb un màxim de 3 ex. el 25-X (GRC, CAR, MAR). Hi ha
observacions al Parc Natural durant tot els mesos de l’any,
exceptuant febrer, juny i juliol.
Cala d’Albarca (Sant Antoni). 1 ex. en migració cap al nord el 24-
IV (MAR, TOE).
Formentera: Can Marroig. Vist 1 ex. el 5-V (BON, PNSS).
Estany Pudent. 1 ex. el 5-V atacant un grup de gavines vulgars
(MMA, CAA).
Estanyets. 1 ex. el 19-X banyant-se (MEY).
Estany des Peix. 1 ex. el 27-X (NIC).
Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Estatus:migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extingit com a repro-
ductor (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: aeroport de Palma. 1 ex. el 24-IV (LOE, GAC).
Menorca: camí de Tramuntana (es Mercadal). Un esbart de 2 femelles i 2
mascles (un de segon any) el 24-IV (MUD). 5 ex. el 2-V (GRG).
Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (ME-
EI) i escàs (MA). Migrant moderat (MA-ME). Selecció: reproducció i dades d’in-
terès.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor. Vists 7 ex. des del 27-IV fins
al 27-V amb un màxim de 5 ex. el 6-V (VEN, TAP).
Aeroport de Palma. 1 parella nidificant: s’observa la còpula el 12-
IV (NIC).
Cap de ses Salines (Santanyí). 3 ex. cap a Cabrera el 17-IX, i 3 ex.
més l’1-X (RES, VEN, MOO).
Es Malgrat: (Calvià). Una colla mantenen un territori a aquesta illa el 8-VI
(MUN).
Eivissa: camí des Fornàs (SantAntoni). Fent un transecte s’observen 5 ex. el
27-V (GAA).
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 4 ex. el 15-IV, 1 mascle el 14-V i 1 femella
el 28-V (VIC, RID, PNAM).
Salobrar. 1 mascle l’1-V (GAR).
Manacor. 1 mascle l’1-V (JIM).
Ctra. de Can Picafort a Artà. 2 ex. el 23-VII (ROG).
Aeroport de Palma. 1 ex. el 16-VIII (MRR).
Menorca: Son Sivineta (Ciutadella). 1 ex. el 23-IV (TRI).
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Camí de Tramuntana (es Mercadal). 2 ex. el 30-IV (MEN) i 3 mas-
cles + 3 femelles l’1-V (COL).
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. l’1-VI (GRI, PNAG).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
A Mallorca, s’han rebut cinc registres durant el pas de tardor amb 1 exemplar
al setembre, 2 ex. a l’octubre, 2 ex. al novembre i 1 ex. al desembre.
AMenorca, s’han rebut tres registres, dos exemplars a l’hivern i un altre al pas
de tardor.
Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Falco subbuteo. Falconet
Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental el 1988, 89 i 90 (MA),
i 2003 (ME). Accidental (EI). Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx, Formentor i Ternelles (Pollença). Vists
10 ex. des del 14-IV fins al 15-V amb un màxim de 3 ex. els dies
16-IV i 11-V (VEN, RES, TAP, JIM).
Pas postnupcial, rebuts 14 registres, entre el 3-IX i fins al 28-X
amb 1 ex. a la vall d’Ariant (Pollença) (BAU). Un máxim de 3
ex. joves el 24-IX al puig de Sant Salvador (Felanitx) (RES,
MOO).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 25-IV (GON, AMN).
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI)
Estatus: estival abundant (EI) i moderat (MA). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: primera arribada el 19-III a Cases Velles de Formentor (Pollença).
(VEN). Darrer registre el 22-X amb 4 ex. al cap de Formentor
(FIO, MAT, ESD, DEL).
S’Albufera. Vists un màxim de 70 ex. el 14-VI caçant al vol esca-
rabats Polyphyla fullo a Son Bosc (PAN, FRO).
Mortitx (Escorca). S’observa la captura d’una ratapinyada el 21-X
(FIO).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 19-IV (GON, AMN).
Menorca: la Vall (Ciutadella). 2 ex. el 27-III (CAT).
Basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 24-IV (MUD).
Eivissa: Sant Mateu (Sant Antoni). Primer registre prenupcial el 17-IV amb
1 ex. (MAR).
Cap Nonó (Sant Antoni). El 12-V s’observen 6 ex. i 12 ex. el 17-IX
(CAR).
Cala d’Albarca (Sant Antoni). 4 ex. el 20-V (MAR, CAR).
Illa de Tagomago (Santa Eulària). El 20-V més de 20 ex. (CAR).
Na Xamena (Sant Joan). 5 ex. el 20-V (CAR).
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Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Darrera observació de l’any d’1
ex. el 15-X (MAR).
Falco biarmicus. Falcó llaner
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI).
Estatus: sedentari abundant (EI), moderat (FO) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs
(EI) i rar (MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Formentor (Pollença). Còpula primerenca el 2-II (MAY).
Presencia de la ssp calidus. A l’agost de 2004 es va capturar una
gran femella, que va ser anellada i alliberada, pesava 1.050 g.
L’hivern de 2005 la tornaren capturar, i enguany una altra vega-
da! Ara du l’anella AX a més de la metl·lica i ja pesa 1.200
grams, és de color molt pàl·lid, bigotera fina; se sospitava, i
s’ha confirmat amb l’opinió d’especialistes de fora, que es trac-
ta d’un F. peregrinus calidus, la subespècie de Sibèria. La notí-
cia té interès per la presència d’aquesta subespècie nòrdica a
Mallorca, la data de primera captura d’un poll nascut a Sibèria i
que ja sigui a la Mediterrània l’agost!, i els dos controls en anys
successius (LOE, GAC; MAY). Vista 1 femella amb les caras-
terístiques de la ssp calidus el 27-I a s’Albufera (RES).
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Es Pla (sense especificar localitat per motius de conservació).
Almanco 2 polls amb plomissó en un niu al penyal el 14-V
(SUN).
Sa Serra (s’Alqueria Blanca, Santanyí). 1 ex. el 28-V (SUN).
Menorca: Egipte (Alaior). 2 ex. fent parada nupcial i còpula el 15-II (JUL).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 6-V (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. amb un colom a les urpes i empaitat
per una gavina el 16-IV (MAR).
Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Rallus aquaticus. Polla de ropit, rascló (ME), riscló (EI)
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Observació de polls a partir del 13-VI (VIC, RID,
PNAM).
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Un màxim de 7 ex. el 9-VIII
(RES), 5 ex. el 15-VIII (BAU).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). Sentit 1 ex. el 6-V (PON).
Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII 31-VIII* IX X XI XII
Ex. 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 3-III (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. anellat el 20-X (CAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 27-XI i 28-XI, respectivament
(GRC, MAR).
Porzana porzana. Rasclet, rasclet pintat (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, vist 1 ex. el 9-II, 22-III, 4-IV i 3-V (RES,
VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat el 25-IV i anellat 1 ex. el
26-IV (MEN, PNAG).
Eivissa: crta. de l’aeroport (Sant Josep). 1 ex. observat mentre és atropellat
per un vehicle el 28-IX (VER).
Porzana parva. Rascletó
Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Falta infor-
mació. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Porzana pusilla. Rasclet petit, rasclet gris (ME)
Estatus: accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gallinula chloropus. Polla d’aigua
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (EI). Cria des de 1995
(FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Observació de polls a partir del 21-IV (VIC, RID,
PNAM).
Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 111 ex. el 15-I, 100
ex. el 5-II (MUN).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 42 ex. el 14-I (ROG). 2 polls
el 26-IV (SUN).
Bassa Son Noviet (Petra). 1 ad. amb 1 poll el 9-V (SUN).
UIB (Palma). Vists 2 adults amb 4 polls el 19-V a ses basses (FIO).
Son Ferrer (Sineu). 1 adult i 1 poll de dies en un torrent el 6-VI
(SUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 16 3 5 4 2 4 16 39 45 36 50 39
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 6 ex. el 14-III (MAR). El 24-
IV i el 22-V s’observen 1 adult amb 2 pollets (GAA). El 5-VI
s’observa 1 adult amb 5 polls. Hi ha un mínim de tres parelles
(GRC).
Desembocadura del riu de Santa Eulària. 2 ex. el 15-I observats
(MAR).
Ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 19-I (MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Màxims mensuals (MAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 33 + 39 20 5+1P + + + 24 46 + 51
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 14-I (CAR, RAM, GRC). 9 ex. el 13-X
(GRC).
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Acciden-
tal (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
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Mallorca: s’Albufera. Observació de nius a partir del 23-III, i de polls del 10-
IV (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 28-IV (SAV). 8 ex. el 9-VIII (RES).
4 ex. el 13-IX (VIC).
Torrent de Canyamel (Capdepera). 1 ex. el 26-VIII (MUÑ, ART).
Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 11-IX (VIC).
Menorca: Son Bou (Alaior). 4 ex. menjant el 12-XI (GRG, CRR).
Albufera des Grau (Maó). Observat del 20-I al 12-IV amb un
màxim de 2 ex. (GRI, PNAG).
Porphyrio alleni. Gallet faver africà
Estatus: divagant. Selecció: tots els regitres rebuts.
Rebut un registre al gener d’un adult a s’Albufera, observació pendent d’ho-
mologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Fulica atra. Fotja
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME) i
escàs (EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO). Selecció: reproducció i
màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi poden criar unes 250 colles. Observació
de còpules i nius a partir del 13-III, i polls del 19-III. Engunay
s’hi han vist polls fins al 24-X. Un màxim de 1.538 ex. al mes de
gener (VIC, RID, PNAM).
Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 80 ex. el 15-I, 75 ex.
el 5-II, 100 ex. el 1-XI (MUN; MAC).
Golf de Son Antem (Llucmajor). Un màxim de 20 ex. el 19-I
(MUN).
Son Navata (Felanitx). 96 ex. el 14-I (ROG). 1 adult amb 1 poll el
26-IV (SUN).
Albufereta (Pollença). 23 ex. el 13-IX (VIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó) i Addaia (es Mercadal). Enguany a l’Al-
bufera han nidificat unes 100 parelles. Màxims mensuals (GRI,
PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 1277 925 674 259 394 742 885 1190 1606 2070 1738 1804
Addaia 5 12 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa entre el 15-I i el 5-V amb un
màxim hivernal de 15 ex. el 15-I (GAA, ARB, CAN, GRC,
CAR). Postnupcials d’1 ex. el 20 i 22-IX (MAR). S’observen 5
ex. el 14-X (GRC, MAR).
Golf de Roca Llisa (Sta Eulària). 5 ex. el 17-I, 3 ex. el 14-III. Primer
registre postnupcial el 8-IX amb 1 juvenil (MAR, CAN). Els
dies 5 i 23-XII s’observen 5 i 6 ex. respectivament (MAR).
Bassa de sa Rota (Sta Eulària). 1 ex. el 25-XII (MAR).
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Formentera: Estany Pudent. 1 ex. el 14-I (CAR, RAS, GRC) i el 21-X (MEY).
Fulica cristata. Fotja banyuda
Estatus: reintroduït el 2004 (MA).
Selecció: tots els regitres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Engunay hi ha criat 1 colla, i s’han vist polls a partir del
9-V. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 15 9 7 5 6 8 5 6 7 6 6 6
Torrent de Canyamel (Capdepera). 1 ex. amb marca de collaret
OPR el 2-I pasturant i prenent a les fotjes comunes bocins de
posidònia (MMA).
Grus grus. Grua, grulla (FO)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 6-II i els dies 13 i 14-IV. 2 ex. el 17-V. Post-
nupcial, 3 ex. l’1-XI (VIC, RID, PNAM).
Port d’Alcúdia. 1 ex. el 6-II (QUI, VEN).
Aeroport de Palma. Vist 1 ex. des del 12-IV fins al 4-VII sempre el
mateix (NIC) a vegades segueix els cotxes follow me o inclús
vola darrere els avions que circulen per la pista (MUN).
Sa Pobla. 2 ex. el 2-V (MMA)
Pas postnupcial, primers ex. se senten el 31-X a Esporles (TAP,
JIM), fins al 6-XI amb 7 ex. al salobrar de Campos (MUN). I un
màxim d’un esbart de 50 ex. en vol baix seguint la costa l’1-XI
a Porto Pi (Palma) (ALO).
Santa Maria. Un esbart de 14 ex. el 6-XII (PAN).
Palma. 1 ex. el 7-XII a Xorrigo (MAN), i el 18-XII al prat de Sant
Jordi (SUA).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 51 ex. l’1-XI, i 44 ex. el 2-XI (BON). 24 ex. en vol
el 31-XII (PAR, MMA, CAA).
Menorca: rebuts diversos registres al nord de l’illa, pels voltants de Lluriac i
Tirant: primer registre l’1-XI i darrer el 14-XII amb un màxim
de 10 ex. el 5-XI (COL, CAM, VLL, ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Set observaciones als conreus entre el 8-XI
i el 24-XII amb un màxim de 13 ex. el 8-XII (MAR, ARB,
GRC, GRR).
Serra de Morna (Sant Joan). 7 ex. volant cap al nord el 30-XI
(GRR).
Formentera: Can Marroig. 12, 3 i 40 ex. respectivament els dies 2, 3 i 4-XI
(AMN).
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Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Estatus: migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Ciutat Jardí (Palma). 2 ex. l’1-V (SUA). 1 ex. el 5-V (GAR).
s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 3, 9 i 15-V. Postnupcial, obser-
vat entre el 15 i 27-VIII amb un màxim de 24 ex. el 15-VIII. 1
ex. el 4-X (RES, VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 1 jove el 13-IX (VIC).
Menorca: Salines de Fornells (es Mercadal). 7 ex. el 25-II (MEN).
Addaia (es Mercadal). 7 ex. en vol seguint la costa el 26-VI (ALF).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 31-III (ESC, JUL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 17-V (GRC). Del 20-
VIII als 12-X és present 1 juvenil (MAR, GRC, VER, CAN).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)
Estatus: estival abundant (EI), moderat (MA), escàs (ME-FO). Hivernant escàs
(MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Selecció: reproducció, màxims men-
suals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 243 colles. Observació de còpules
a partir del 24-III, d’ous del 9-IV i polls del 4-V. Màxims men-
suals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 27 95 21 + + + 120 41 45 37 31 9
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals incloent-
hi juvenils (MUN; RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. + + 37 + 90+P + 190+P 207 200 40 70 49
Ses salines de s’Avall (ses Salines). 4 ex. el 15-I, 36 ex. el 3-VII
(inclosos polls i juvenils de l’any) (MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 75 ex. i almanco dues pollades
amb polls petits el 16-V (MUN).
Torrent des Revellar (Sta. Margalida). 1 jove ja crescut i 2 adults el
4-VII (SUN).
Son Navata (Felanitx). 4 ex. el 14-I (ROG). 1 ex. el 9-VIII, 8 ex. el
24-IX (RES, MOO), 4 ex. el 3-X, 2 ex. el 12-XII (MUN).
Torrent de na Borges. 3 ex. el 18-VIII (MUÑ).
Albufereta (Pollença). 19 ex. el 13-IX (VIC).
Cabrera: 5 ex. el 28-III a s’Espalmador (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG, MEN, ESC).
Addaia (es Mercadal). Hi han criat 11 parelles. Dates extremes amb
asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).
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Dates I II 10-III* IV V VI VII VIII IX 20-X* XI XII
Albufera 0 0 11* 5 5 18 24 26 7 1* 0 0
Addaia 0 0 16 54 32 38 7 0 1 0 0 0
Basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 femella l’11-XI (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any l’1-III amb 1 ex.
(MAR). 16 ex. el 22-III (MAR, CAR). S’observen 20 ex. el 4-
IV (CAR, MAR). Darrer registre de l’any el 14-X amb 2 ex.
(MAR, CAR, GRC).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 2-IV i 24-IX (ARB, GRC;
MAR).
Formentera: estany Pudent. 15 ex. amb 5 pollets el 27-V (CAR).
S’Espalmador: 9 ex. el 19-V a s’estany (GRC, ARB, CAR).
Recurvirostra avosetta. Alena, bec d’alena (ME)
Estatus: estival rar (MA). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Enguany han tornat a criar. Màxims mensuals
incloent-hi polls i juvenils (MUN; RES; GON; GAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 + 37+P + 138+P 120 100 75 60 2
S’Albufera. 1 ex. els dies 9 i 12-II. Observat entre els dies 18 i 23-
VIII amb un màxim de 5 ex. el 23-VIII. 12 ex. el 31-X (VIC,
RID, PNAM).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 2 ex. el 7-VII (MUN).
Menorca: Salines de la Concepció (es Mercadal). 1 ex. el 27-VIII (PON).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 27-IV i el 31-VIII (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 27-IV i l’1-VI, 4 ex. del 8 al 14-IX i
1 ex. el 20-X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, vist entre el 12-IV i el 17-V
amb un màxim de 5 ex. el 12-IV (GRC). Registres postnup-
cials: 1 ex. el 22-VII (GRC) i 4 ex. el 14-X (MAR).
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, Xebel·lí (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim 40 colles. Vists 91
ex. el 14-II (VIC, RID, PNAM).
Son Carrió (Sant Llorenç). Vist un esbart de 60 ex. el 7-I (MUN).
Salobrar de Campos. Vists 5 adults i pollets el 19-VII (RES). Un
màxim de més de 100 ex. el 7-IX (GON).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
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Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. l’1 i 2-IV, i vist entre el 3 i 17-V amb un màxim de
4 ex. el 3-V (HER; VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 27-IV (SAV). 6 ex. el
2-V (VEN).
Cabrera: 1 ex. el 4-V (SAL, ARE, GOR).
Glareola nordmanni. Guatlereta d’ala negra
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Charadrius dubius. Tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges
petit (EI-FO). Estatus: sedentari escàs (MA-EI). Estival escàs (ME). Hivernant
escàs (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció,
fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 60 colles. Obser-
vació de nius a partir del 4-IV, ous de l’11-VII i polls del 27-VII.
Màxims mensuals (VIC, RES, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 6 21 + + + 50 100 56 7 6 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; RES; GON).
Dates I II III IV V VI 19-VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 5 4 10 20
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 20-III (MMA).
Albufereta (Pollença). 1 parella fent la còpula el 6-IV (NIC). Un
màxim de 23 ex. el 13-IX (VIC).
Es Rafaló (Llucmajor). Nova localitat de cria a una bassa temporal
amb la trobada d’un niu amb 3 ous i 1 adult covant el 6-V
(MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). Un mínim de 10 ex. el 16-V
(MUN).
Costa de Banyalbufar i Estellencs. S’observan fins 15 ex. el 30-VII
(MAS).
Menorca: Albufera des Grau (Maó) i Addaia (es Mercadal). Dates extremes
amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II 16-III* IV V VI VII VIII IX 13-X* XI XII
Albufera 0 0 1 10 3 4 13 10 3 7* 0 0
Addaia 0 0 17* 8 4 6 12 10 3 1 0 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any l’1-III amb 1 ex.
(MAR). 4 ex. l’1-IV i 5 ex. el 25-IV (GRC).
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Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 2 ex. el 14-III (MAR).
Charadrius hiaticula. Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges
gros (EI-FO). Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca: s’Albufera. Un exemplar aïllat el 13-I. Màxims mensuals i dates
extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).
Dates I II 17-III* IV V 30-V* VI-VII 10-VIII* VIII IX X 22-XI* XII
Ex. (1) 0 1 6 19 3 0 10 20 19 6 10 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (MUN; VIC; RES; BON; GAR; BAU).
Dates I-II III IV V 24-V*VI-VII 6-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. + 2 + 13 5 0 1 15 30 6 2 2
Es Carnatge (Palma). 2 ex. l’11-II (RES, JAM).
Badia d’Alcúdia. 2 ex. el 13-V a Son Real (RES).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 14-IV (FIO). 4 ex. el 5-V (NIC). 19
ex. el 13-IX (VIC).
S’Avall. 1 ex. el 28-XII a la platja des Delfí (GON).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. del 12 al 14-V (GON).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 10 ex. el 13-III (GRG).
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. del 25-V al 1-VI (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (SOR, ARB, GRC, MAR, CAR, GAA, CAN).
Dates I II III IV 17-V* VI VII VIII 15-IX* X XI XII
Ex. 8 + + + 16 0 0 0 11 4 14 13
Formentera: Estanyets. 1 ex. sentit el 27-X (MEY).
S’Espalmador: 4 ex. el 19-V a s’estany (GRC, ARB, CAR).
Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra
(ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Estatus: sedentari abundant (EI) i moderat
(MA-FO) i escàs (ME). Hivernant abundant (EI) i moderat (MA), escàs (ME).
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 40 colles. Obser-
vació de nius a partir del 4-IV, polls del 17-V, i juvenils del 15-
VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MMA, CAA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 107 200 20 + + + 124 50 110 119 151 81
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Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals (MUN;
RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. + + 70 + 50+P + 71+P 345 200 350 + 122
Ses salines de s’Avall (ses Salines). 10 ex. el 15-I. Un mínim de 30
ex. incloent-hi polls el 5-VII i el 19-X; 3 ex. el 12-XII (MUN).
Albufereta (Pollença). 2 parelles reproductores a la platja el 4-IV
(NIC). Un màxim de 35 ex. el 13-IX (VIC).
Es Carnatge (Palma). Un esbart de 14 ex. el 17-IV (SAN).
Platja des Caragol (Santanyí). 2 parelles reproductores el 14-V
(NIC).
Estany de ses Gambes (Santanyí). Un mínim de 67 ex. i dues polla-
des de polls petits el 16-V. 6 ex. el 7-VII (MUN).
Illa Gavina (Campos). Un niu amb 3 ous que cova 1 adult el 10-VII
(MUN).
Estany des Bisbe (Santa Margalida). 6 ex. el 14-VIII (ALO).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 20-IV i 1 ex. el 13-VII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAR, MAR, SOR,
GAA, GRC, ARB, CAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 220 + + + + + + + + 150 176 154
Formentera: recompte a les diferents zones humides: estany Pudent, estany des
Peix, salines d’en Marroig, salines d’en Ferrer. Màxims men-
suals (CAR, RAM, GRC).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 47 + + + 7 + + + + 71 45 +
Illot de Castaví. 1 ex. el 16-I (MAR, GRC, CAR, ARB).
S’Espalmador: 4 ex. el 19-V a s’estany (GRC, ARB, CAR).
Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)
Estatus: migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre del mes de 4 ex. a setembre al puig de s’Esclop (Calvià) i
homologada pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Estatus: hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: salines de sa Vall (ses Salines). 40 ex. el 15-I (MUN).
Illot de na Llarga (ses Salines). 90 ex. el 4-III (RES).
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S’Abufera. Postnupcial, present 1 ex. entre el 6-VII i el 24-XI. Dos
registres aïllats el 7-XII amb 1 ex. i el 25-XII amb 2 ex. (VIC,
RID, PNAM; VEN, JIM, TAP).
Albufereta (Pollença). 1 jove el 13-IX (VIC).
Salobrar de Campos. 55 ex. el 6-XII (RES).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 8 ex. el 14-I (PON, POS).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 31-VIII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 96 ex. el 15-I (MAR, SOR, GAA, GRC).
Primer registre postnupcial de 40 ex. el 27-XI (CAR) i observats
36 ex. el 15-XII (MAR).
Formentera: punta Gavina (Formentera). 80 ex. el 14-I (RAS, CAR).
Es Carnatge. 12 ex. el 14-I (GRC, CAR, RAS).
Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (MUN; RES; BAU).
Dates I II III IV 7-V* VI-VII 9-VIII* VIII 13-IX X XI XII
Ex. 4 2 0 1 3 10 2 5
Badia de Pollença. 1 ex. l’1-II. 2 ex. l’1-III (RES).
Badia d’Alcúdia. 2 ex. el 13-V a Son Real (RES).
Estany de ses Gambes (Santanyí). Observació molt tardana de 3 ex.
el 16-V (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 14 al 21-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates estremes amb
asterisc (MAR, GRC, SOR, CAR, ARB, CAN, GAA, VER).
Dates I II III 2-IV* V VI VII VIII 12-IX* X XI XII
Ex. 3 + 2 1 0 0 0 0 1 + + 4
Vanellus gregarius. Juia gregària
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Vanellus vanellus. Juia
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-EI-FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III IV 16-V* VI VII 9-VIII* IX X XI XII
Ex. 1.933 1.010 56 1 1 0 0 2 8 50 219 150
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Son Navata (Felanitx). 296 ex. el 14-I (ROG).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (MUN; RES; CNT, LOU).
Dates I II III IV V VI VII VIII 26-IX* X XI XII
Ex. 0 0 0 0 1 1 + 55
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 9-VIII (RES).
Cabrera: 1 ex. el 21-X a s’Espalmador (GUI).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Darrer registre d’hivern el 13-III,
amb un màxim de 150 ex. el 23-I (GRG).
Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 120 ex. el 14-I (GRI,
PNAG).
Addaia (es Mercadal). Primer registre de tardor amb 1 ex. el 5-X,
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GAA, GRC, SOR, MAR, CAR).
Dates I 18-II* III IV V VI VII VIII-IX 8-X* X XI XII
Ex. 17 1 0 0 0 0 0 0 6 15 22 2
Ses Feixes (Eivissa). 3 ex. el 19-I (MAR).
Calidris canutus. Corriol gros
Estatus: migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 3 ex. el 9-V (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 2-V (VEN). 1 ex. el 9-IX (RES, VEN,
MOO).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. 9 ex. el 29-IV, i 1 ex. el 7-V (RES).
S’Albufera. 1 ex. el 3-V i el 27-X (RES, VIC, RID, PNAM).
Badia d’Alcúdia. 2 ex. el 13-V a Son Real (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex el 28-VII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 2 ex. el 2-V (MAR).
Calidris minuta. Corriol menut
Estatus: hivernant moderat (MA-EI). Migrant moderat.
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 7 6 9 24 0 6 50 25 17 12 8
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Salobrar i s’Amarador des Trenc (Campos). Màxims mensuals i
dates extremes amb asterisc (MUN; RES; ALV; BON).
Dates I I III IV V 24-V* VI 19-VII* VIII IX X XI XII
Salobrar + + 40 86 11 9 0 2 22 + 100 130 135
S’Amarador 2
Ses salines de s’Avall (ses Salines). Un màxim de 3 ex. el 15-I
(MUN).
Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 4-III, i 1 ex. el 24-IX (RES, MOO).
Estany de ses Gambes (Santanyí). Observació molt tardana amb 30
ex. el 16-V (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’observen del 25-V al 8-VI amb un
màxim de 12 ex. el primer dia i del 28-VII al 3-VIII amb un
màxim de 4 ex. el primer dia; 1 ex. observat el 5-X (GRI,
PNAG).
Addaia (es Mercadal). Observat del 17-V al 8-VI amb un màxim de
12 ex. el darrer dia i del 19-VII al 8-IX amb un màxim de 9 ex.
el 24-VIII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MAR, CAR, GRC, ARB, SOR, GAA, CAN).
Dates I II III 25-IV* V VI 9-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 11 + 7 5 0 0 2 + + 3 4 23
S’Espalmador: 10 ex. el 19-V a s’estany (GRC, ARB, CAR).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 4-III (RES). Postnup-
cial, 1 ex. el 15-VIII (BAU).
Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 4-III (RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 2-V 3 ex. (MAR).
Calidris fuscicollis. Corriol cuablanc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris melanotos. Corriol pectoral
Estatus:divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; RES).
Dates I-II III IV 3-V* V 28-V* VI 27-VII* VIII 29-IX* X XI XII
Ex. 0 0 0 1 4 1 0 1 29 1 0 0 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (RES; ALV; BON).
Dates I II III 24-IV* V 24-V* VI 19-VII* 9-VIII* IX X XI XII
Ex. 0 0 0 7 5 2 0 5 166 0 0 0 0
Estany de ses Gambes (Santanyí). Observació molt tardana de 10
ex. el 16-V (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 28-VII al 31-VIII amb un
màxim de 4 ex. el primer dia (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 17-V (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 24-VII amb
11 ex. (GAA).
S’Espalmador: 2 ex. el 19-V a s’estany (GRC, ARB, CAR).
Calidris maritima. Corriol fosc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris alpina. Corriol variant
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III 7-IV* V 22-VI*25-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 30 0 0 4 4 1 1 21 7 16 10 9
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (MUN; RES; GAR).
Dates I II 4-III* IV 7-V* VI-VII 6-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. + + 60 0 3 0 3 12 + + 15 200
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 24-VIII i del 21-IX al 23-XI, amb
un màxim de 3 ex. el 9-XI (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 28-VII i 2 ex. el 3-VIII (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates estremes amb
asterisc (CAR, MAR, SOR, GRC, GAA, CAN, ARB).
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Dates 15-I* II III IV V VI VII VIII 22-IX* X XI XII
Ex. 10 0 0 0 0 0 0 0 3 4 29 31
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 14-I (RAS, CAR, GRC).
Calidris himantopus. Corriol camallarg
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tryngites subruficollis. Corriol rogenc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Philomachus pugnax. Batallaire
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i un
registre aïllat el 9-VI (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV 20-IV* V VI 14-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 5 13 26 3 1 0 (1) 1 3 2 9 7 2
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (MUN; VIC; RES).
Dates I II III IV V VI 19-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 1 0 0 2 2 6 6 13 10
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 4-III (RES), 1 ex. del 23 al 26-IX
(SUN; MUN; RES, MOO).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 13-III (GRG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 30-III i el 28-VII (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 20-IV (GRI, PNAG).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 13 i 18-I. Postnupcial, 1 ex. el 18-X (VIC, RID,
PNAM, ROG, MAE).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex el 2-XII (ESC, MUN) i 1 ex. obser-
vat el 14-XII a sa Gola (GRI, PNAG).
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
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Mallorca: s’Albufera. Darrer registre prenupcial el 9-V amb 2 ex. Postnupcial,
primera cita el 25-VII amb 1 ex. (VIC, RID, PNAM).
Depuradora d’Ariany. 2 ex el 15-I (SUN).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 13-IX (VIC).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 22-X (FIO, MAT, ESD, DEL).
Son Navata (Felanitx). 8 ex. el 14-I (ROG). 1 ex. el 12-XII (MUN).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 8 ex. el 10-IX (PON).
Addaia (es Mercadal). Darrer registre prenupcial el 30-III (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial d’1ex. el
14-IX (VER, CAN). Tres observacions d’1 ex. entre el 8-X i el
27-XI (GAA, GRC, CAR).
Formentera: 1 ex. el 13-X (GRC).
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre a s’Albufera de Mallorca al mes d’abril, pendent d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses.
Limnodromus scolopaceus. Cegall de bec llarg
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Scolopax rusticola. Cega
Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME-
EI) i moderat (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 3-III. Postnupcial, 1 ex. el 15-XI, i 2 ex. l’1-XII
(VIC, RID, PNAM).
Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 9-X (LOP).
Puig de s’Alcadena (Alaró). 1 ex. el 8-XI (GON).
Embassament de Cúber (Escorca). 1 ex. l’11-XI (RES).
Bunyola. 1 ex. el 30-XI a la carretera d’Orient (MAS).
Sa Coma (Puigpunyent). 1 ex. el 13-XII (SUN).
Albarca (Artà). 1 ex. el 19-XII (GON).
Limosa limosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Darrera cita hivernal el 17-III amb 3 ex.. Postnupcial,
vist 1 ex. entre el 5-VIII i el 29-IX, i present a partir del 9-XI
amb 2 ex. (VIC, RID, PNAM; VEN).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 8 ex. el 23-II (GON). 17 ex. el
4-III. Postnupcial, 1 ex. el 9-VIII (RES), 2 ex. el 15-VIII (BAU),
i 1 ex. el 13-IX (MUN).
Menorca: Salines de Fornells (es Mercadal). 5 ex. el 10-III (GRG).
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Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)
Estatus: hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Cap registre rebut.
Numenius phaeopus. Curlera, curlera cantaire (ME)
Estatus: migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar. 1 ex. el 6-IV (BAZ). 1 ex. el 15-VIII (BAU).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. entre el 27-IV i el 25-VI. Postnupcial,
present entre el 25-VII i el 29-VIII amb un màxim de 21 ex. el
22-VIII (VIC, RID, PNAM; VEN).
Badia d’Alcúdia. 1 ex. el 13-V a Son Real, i 1 jove el 20-VIII
(RES).
Na Moltona (ses Salines). 1 ex. el 10-VII (MUN).
Na Llarga (ses Salines). 1 ex. el 29-VII (MAS).
Torrent de na Borges. 2 ex. el 18-VIII (MUÑ).
Na Gavina (Campos). 1 ex. el 24-IX (MAS).
Menorca: port de Fonells (es Mercadal). 1 ex. el 8-III (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 13-VIII (GRC). 1 ex. el 14-XII a la
punta de ses Portes (ARB, GRC).
Numenius arquata. Curlera reial
Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (MUN; NIC; RES; BAZ).
Dates I II 4-III* IV V VI 19-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 4 3 0 0 0 3 7 4 2 6 2
S’Albufera. Postnupcial, 1 ex. entre el 29-VI i el 12-VII, 1 ex. els
dies 2 i 3-VIII, i present a partir del 7-XI amb un màxim de 2 ex.
el 31-XII (VIC, RID, PNAM; SAS).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 13-IX (VIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 7-VII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses salines (Sant Josep). Hi ha quatre observacions d’1 ex. entre el
16-IV i el 2-V (GRC, MAR, GAA).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estatus: estival rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III IV V 17-V* 21-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 15 9 11 23 9 1 1 19 16 31 9 9 6
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Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (VIC; RES; ALV; BAU).
Dates I II III 24-IV* V VI-VII 9-VIII* VIII IX X XI XI
Ex. + + 8 2 0 0 6 10 12 + + +
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 19-VII fins al 23-XI amb un
màxim de 3 ex. el 13-X i el 9-XI (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Observat 1 ex. el 31-X (GRI, PNAG).
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant
moderat. Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN, ROG,
MAE).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 4 9 3 14 2 4 4 6 3 6 2
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; RES; BON).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 114 + 45 + 59+P 10 11 114 80 + 114 160
Ses salines de s’Avall (ses Salines). 1 ex. el 15-I i 2 ex. el 3-VII
(MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 2 ex. el 16-V (MUN).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 25-IV (GON).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat del 9 al 16-III amb un màxim de 6
ex. el 15-III.
1 ex. el 5-IV i el 19-VII (GRI, PNAG, GRG).
Albufera des Grau (Maó). Vist del 23-VI fins al 31-VIII amb un
màxim de 4 ex. el primer dia i el 13-VII (GRI, PNAG), 3 ex. el
22-X (GRG, MUN).
Eivissa: ses salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (CAR, MAR, ARB, GRC, SOR, CAN, GAA).
Dates I II III 2-IV* V VI 9-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 9 + + 1 0 0 2 + + 5 + 5
Formentera: estany Pudent. 1 ex. sentit el 27-X (MEY).
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Estatus: migrant rar.
Selecció: fenologia.
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Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 11-VII, 16-VIII, i 1 ex. entre el 5 i 10-X (VIC,
RID, PNAM).
Menorca: ses Salines de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 14-I (PON, POS).
Albufera des Grau (Maó). Observat del 31-VIII al 21-IX amb un
màxim de 2 ex. el 8 i 14-IX (GRI, PNAG).
Tringa nebularia. Camaverda
Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 6 4 10 9 16 2 10 21 9 15 9 2
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb aste-
risc, i un registre aïllat el 24-V amb parèntesis (MUN; RES;
GON; BON).
Dates I II 4-III* IV V VI 19-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 4 + 6 0 (1) 0 1 13 20 1 6 1
Badia de Pollença. 6 ex. el 1-II (RES). 5 ex. el 1-III (RES).
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 29-I (VEN, RES). 3 ex. el 26-IV. 1
ex. el 6-V (FIO). 2 ex. el 9-VIII (RES), 9 ex. el 13-IX (VIC).
Menorca: Salines de la Concepció (es Mercadal). 1 ex. el 27-VIII (PON).
Albufera des Grau (Maó) i Addaia (es Mercadal). Dates extremes
amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 27-IV* V 15-VI* VII VIII IX X XI XII
Albufera 1 0 0 0 0 1 3 17 25 16 13 5
Addaia 2 2 4 10* 0 1* 1 1 2 0 2 1
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (CAN, ARB, CAR, GRC, MAR; NIC).
Dates I II III IV 2-V* VI 9-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 9 + 1 7 1 0 4 + + 9 10 9
S’Espalmador: 1 ex. el 20-IV (GRC).
Tringa melanoleuca. Camagroga grossa
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa flavipes. Camagroga
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i
escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 6 10 14 6 2 6 7 5 6 6 1
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (RES; GON; BAU).
Dates I II III IV V VI-VII 9-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 0 3 7 4
Ses Mines (Sineu). 8 ex. el 12-IV (SUN).
Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 9-VIII (RES), 2 ex. el 26-IX (MUN).
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 9-VIII (RES).
Menorca: Basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 7 ex. el 10-IX (PON).
Albufera des Grau (Maó) i Addaia (es Mercadal). Dates extremes
amb asterisc i màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 12-IV* V 29-VI* VII VIII IX X XI XII
Albufera 0 0 1 3* 0 4* 4 1 0 1 1 0
Addaia 5 4 6 3* 0 0 2 4 6 8 2 4
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRC, MAR, GAA, CAR).
Dates I II III IV V 2-VI* VII VIII IX 14-X* XI XII
Ex. + + + 5 + 1 0 0 0 1 + 1
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Postnupcial, 3 ex. el 7-IX (MAR).
S’Espalmador: 1 ex. el 16-I (MAR, ARB, GRC, CAR).
Tringa glareola. Valona
Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM, ROG, MAE).
Dates I II III IV V 14-V* 26-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 1 1 10 100 2 1 1 15 40 8 25 6 2
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Salobrar de Campos. 8 ex. el 7-V, i 3 ex. el 19-VII (RES). 12 ex. el
15-VIII (BAU).
Son Navata (Felanitx). 4 ex. el 26-IX (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 30-III al 23-IV amb un
màxim de 2 ex. el 12-I; 2 ex. el 23-VI, 1 ex. el 28-VII, 31-VIII
i 31-X (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Observat del 16-III al 27-IV amb un màxim
de 9 ex. el 20-IV, 2 ex. el 19-VII i 1 ex. el 20-X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa entre el 15-IV i el 2-V amb un
màxim de 13 ex. el 24-IV (MAR, GRC, GAA). Hivernada d’1
ex. el 15-XII (CAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Primer registre de tardor de 5 ex.
el 7-VIII (GRC).
Camí de Benimussa (Sant Josep). 2 ex. el 6-IX a un safareig (CAR).
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d’aigua (EI)
Estatus: estival rar no reproductor (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs
(EI-FO). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Selecció: fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MMA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 10 2 2 19 9 3 5 11 21 10 1 2
Pas prenupcial, darrer registre el 13-V amb 2 ex. a la badia d’Alcú-
dia (RES).
Pas postnupcial, vist a partir del 27-VII amb 1 ex. a l’embassament
de Cúber (Escorca) i 5 ex. al salobrar de Campos (RES). Un
màxim d’11 ex. el 23-VIII a la depuradora de s’illot a s’Albufe-
ra (MMA, CAA).
Cabrera: postnupcial, port: 1 ex. el 2 i 4-VIII (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó) i Addaia (es Mercadal). Dates extremes
amb asterisc i màxims mensuals (GRI, PNAG, GRG).
Dates I II III 27-IV* V 9-VI* VII VIII IX X XI XII
Albufera 3 4 1 1* 0 0 3 6 3 2 1 1
Addaia 3 3 2 2* 0 2* 1 3 9 6 3 2
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen un total de 10 ex. el 15-I (SOR,
GAA, GRC, MAR, CAR, ARB, CAN). 4 ex. el 12-IV (GRC).
Postnupcials, 13 ex. el 14-X (CAR, GRC, MAR). 19 ex. el 27 i
28-XI (GRC, CAR). 10 ex. el 15-XII (MAR, CAR, GRC).
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Badia de Portmany (Sant Antoni). 2 ex. el 20-I (CAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 ex. el 14-III i el 17-IV (MAR).
2 ex. el 8-IX (CAN, MAR). 1 ex. el 23-XII (MAR).
Illot des Penjats (Sant Josep). 3 ex. el 3-III (ARB, GRC).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. el 2-IV (GRC,ARB). El 12-
IX s’observa 1 ex. (MAR).
Illot de s’Espartar (Sant Josep). 1 ex. el 12-V (CAR, ARB, GRC).
Cap Blanc (Sant Antoni). 2 ex. el 21-XI (CAR).
Port de Vila (Eivissa). 2 ex. el 25-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 14-I (CAR, RAM, GRC). 5 ex. el 13-X
(GRC). 3 ex. el 17-XI (GAU, CAR, MAR).
Illot de Castaví. 2 ex. el 16-I (GRC, MAR, CAR, ARB).
Platja de Migjorn. 1 ex. 25-X (NIC).
Estany des Peix. 1 ex. el 17-XI (CAR, MAR).
Arenaria interpres. Picaplatges
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.
Mallorca: pas prenupcial, vist fins al 14-V amb 1 ex. a la badia d’Alcúdia, i un
màxim de 7 ex. l’11-II as Carnatge (Palma) (RES, JAM).
Pas postnupcial, vist a partir del 9-VIII amb 2 ex. al Salobrar de
Campos (RES), i un màxim de 6 ex. el 13-IX al Salobrar de
Campos (MUN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 24-IV (ESC).
Eivissa: illot des Penjats (Sant Josep). 4 ex. el 3-III (GRC, ARB).
Formentera: illot de Casteví. 1 ex. el 20-IV (GRC).
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phalaropus lobatus. Escuraflascons
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarga
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Stercorarius skua. Paràsit gros
Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. 1 ex. el 17-I (RES).
Badia de Palma. 1 ex. el 23-I (MUN; NIC; LOP).
Cap de Formentor (Pollença). 2 ex. el 17-III, seguint una barca de
bou junt amb un esbart de gavines vulgars, baldritges i virots
(MMA, CAA).
Cabrera: 1 ex. el 7-III a na Foradada (MAA, ARO).
Menorca: far de sa Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 8-IV (GRG, PON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 8-IV (ESC, VIL).
Eivissa: illa de Santa Eulària. 1 ex. el 15-III (CAR, ARB, GRC).
Portinatx (Sant Joan). 1 ex. el 7-IV (GRC).
S’Espalmador: 1 ex. el 2-III as Freus (GRC).
Larus melanocephalus. Gavina de cap negre
Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs
(EI). Cria accidental el 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 4-V. Postnupcial, 1 adult el 9-VIII,
1 ex. els dies 12 i 13-X, 3 ex. el 17-X i 4 ex. el 27-X (RES, VIC,
RID, PNAM).
Port de Palma. 1 immadur el 22-XII (RES).
Menorca: Salines de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 4-III (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 31-XII a la punta de ses Portes
(MAR).
Larus minutus. Gavinó
Estatus: hivernant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d’hivern (ME), catràs (EI-FO)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA-
EI.FO) i escàs (ME). Cria accidental el 1989 (MA). Selecció: reproducció, fenolo-
gia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 18 21 17 21 10 91 130 150 61 119 119 110
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (MUN; NIC; RES).
Dates I II 4-III* IV V VI 19-VII* VIII IX X XI XII
Ex. + + 80 0 0 0 32 105 90 + + 7
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Ses salines de s’Avall (ses Salines). Un màxim de 21 ex. el 15-I
(MUN).
Badia de Palma. Prenupcial, un màxim de 340 ex. el 12-I entre el
Portixol-Can Pere Antoni (ROG)..
Depuradora de Palma. Un màxim de 200 ex. el 16-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II 9-III* IV V VI 28-VII* VIII 21-IX* X 16-XI* XII
Ex. 3 4 2 0 0 0 1 11 8 0 1 2
Port de Maó (Maó). 34 ex. el 27-II (GRG).
Addaia (es Mercadal). 3 ex. el 13-VII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 85 ex. el 2-I (GRC).
Aeroport des Codolar (Sant Josep). Primer ex. postnupcial el 18-
VIII (VER).
Larus genei. Gavina de bec prim
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. el 23-III, 1 ex. entre el 3 i 14-V, i
1 ex. el 25-VI. Postnupcial, 2 ex. el 24-VIII (VIC, RID, PNAM;
RES).
Albufereta (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. del 26-IV al 3-V (SAV).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, vist entre el 9 i 15-IX, amb un
màxim de 7 ex. el 15-IX (RES, VEN, MOO; MUN; VIC).
Depuradora de Palma. 1 ex. el 14-IX pescant com si fos un picoti-
jera (Rynchops ssp.), és a dir, volant arran d’aigua i ficant la
mandíbula inferior del bec per agafar peixos. Ho va fer una
bona estona i amb èxit (MUN).
Larus audouinii. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig
(EI) Estatus: sedentari moderat (EI-FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant
moderat (FO), escàs (MA) i rar (ME). Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Mallorca: cap Enderrocat (Llucmajor). Inici de posta el 22-IV (MUN, JAM).
Mola d’Andratx. Nova colònia amb unes 40 colles, amb polls el 8-
VI, es troba a un lloc increïble, sota una urbanització de xalets
(MUN).
Eivissa: illot de cala Salada (Sant Antoni). Colònia de cria amb 224 parelles
el 12-V (CAR).
Illot de s’Espartar (Sant Josep). Colònia de cria amb 273 parelles el
12-V (CAR).
S’Espardell: colònia de cria amb 348 parelles el 19-V (ARB, CAR).
Larus canus. Gavina cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma (Port, Ciutat Jardí i Molinar). 2 adults el 6-I, 1 ex. el
10 i 12-I, 1 ex. l’1 i 4-II, 4 ex. el 8-II, 5 ex. el 8 i 9-III (MUN;
ROG; RES). 1 ex. el 17-III (VEN).
Postnupcial, 1 ex. el 5-X, 3 ex. el 8-X, 1 ex. el 15-X, 2 ex. el 21-
X (RES). 4 ex. el 30-X, 5 ex. el 9-XI, 1 ex. de primer hivern el
18-XI resulta haver estat anellat a Noruega, 1 ex. de primer
hivern el 22-XI (MUN). 1 ex. el 8 i 22-XII (ROG, RES).
Ssp fuscus, 1 ex. de primer hivern el 8-II amb una anella PVC de
Finlàndia, és la segona observació segura d’aquesta subespècie
(MUN).
Ssp graellsii, 2 adults el 5-X, 4 adults el 15-X (RES).
Ssp intermedius, 1 adult el 8-X, 1 adult el 15-X, 1 adult el 22-
XII (RES)
S’Albufera. 1 ex. els dies 21-II, 28-III. 2 ex. el 24-VII. 1 ex. entre el
23-X i 17-XII (VIC, RID, PNAM; MMA).
Cap de Formentor (Pollença). 3 ex. el 7-IV (RES).
Portocolom (Felanitx). 1 ex. el 16-XII (RES).
Formentera: port de la Savina. 1 ex. el 2-V (MMA, CAA).
Larus argentatus. Gavina de cames roses
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Larus michahellis. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME).
Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: serra d’Alfàbia. El 4-III, 5 ex. ataquen i piquen un anyell acabat de
néixer; devora hi ha la placenta i a uns 50 metres la mare refu-
giada davall un alzina amb el seu germà bessó; hem duit el petit
amb la mare (ALO).
Salobrar de Campos. Més de 200 ex. el 9-IX (RES)
Port de Palma. 2.500 ex. el 29-IX (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó) i Addaia (es Mercadal). Enguany 5 pare-
lles nidificants a la vorera de l’Albufera. Màxim mensual (GRI,
PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 58 89 30 19 30 25 15 35 30 5 20 16
Addaia 4 3 2 4 4 3 3 3 1 1 2 6
Eivissa: illot de Negres Nord (Sant Josep). Trobats 12 nius el 20-IV (GRC).
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Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 200 ex. el 22-V (MAR).
Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Sterna nilotica. Llambritja becnegra
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar. 1 ex. el 24-IV (ALV).
S’Albufera. Pas prenupcial, present entre el 25-IV i el 11-VII, amb
un màxim de 3 ex. el 18-V. Postnupcial, 3 ex. el 23-VIII (VIC,
RID, PNAM; MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 31-V (VEN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex el 23-VI (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 16 i 24-VII (GAA).
Sterna caspia. Llambritja becvermella, llambritja grossa (ME)
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sterna bengalensis. Llambritja bengalina
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sterna sandvicensis. Llambritja becllarga
Estatus: hivernant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (EI-FO) i
escàs (MA-ME). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: badia de Pollença. Màxims: 28 ex. el 26-II (TAP, VEN), 25 ex. el
17-III (MMA, CAA).
Postnupcial, primer ex. el 8-X a s’Estanyol (Llucmajor) (ROD,
MCM)
Port de Palma. Vist a partir del 12-X, amb uns màxims de 15 ex. el
29-X, i 11 ex. el 10-XII (ROD, MCM; RES).
S’Albufera. Un màxim de 12 ex. el 24-X (VIC, RID, PNAM).
Menorca: port de Maó. Primera cita de tardor amb 2 ex. el 17-X (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial el 29-III
amb 1 ex. (MAR). Primer registre de tardor el 29-X amb 2 ex.
(MAR). Màxim hivernal de 13 ex. el 31-XII (MAR).
Port de Vila (Eivissa). 7 ex. el 25-XII (MAR).
Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 14-I (CAR, RAM).
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Sterna hirundo. Llambritja, llambritja comuna
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-FO). Cria accidental des de 2001 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima un màxim de 6 colles. Observació de
polls a partir del 30-V, i juvenils del 25-VI. Màxims mensuals
incloent juvenils, i dates extremes amb asterisc (VIC, RID,
PNAM; MUN).
Dates I II III 8-IV* IV V VI VII VIII 12-IX* X XI-XII
Ex. 0 0 0 2 6 9+P + 9 11 1 0 0
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. present els dies 6-VII, 15 i 18-VIII (VIC, RID,
PNAM; RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 14-IX (GRI, PNAG).
Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc
Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos. 16 ex. el 24-IV (ALV). 3 ex. el 7-V (RES), i 1
ex. el 24-V (BON).
S’Albufera. Pas prenupcial, present entre el 15-IV i el 9-V amb un
màxim de 4 ex. els dies 19-IV i 2-V. Postnupcial, present a par-
tir del 2-VIII fins al 27-IX amb un màxim de 17 ex. el 28-VIII
(VIC, RID, PNAM; MMA, CAA; VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 14-V (MEN, PNAG).
Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Estatus: migrant moderat (MA), rar (EI) i escàs (ME-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 24-VIII (GRI, PNAG).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. l’1-V (VEN; VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 2-V (VEN).
Uria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Estatus: hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. el 19-IV a Na Foradada (TRR, SAL).
Eivissa: cala Carbó (Sant Josep). 1 ex. el 8-III (SOM, SAN, CAR, MAR).
Cap Nunó (Sant Antoni). 1 ex. el 20-III (TUR).
Columba livia. Colom salvatge
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. S’estims que hi han criat un mínim de 40 colles de la ssp
domestica (VIC, RID, PNAM).
Formentera: cap de Barbaria. Varis ex. al penya-segat el 30-IV (GAA).
Columba oenas. Xixell
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Columba palumbus. Tudó
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-
ME). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: torrent des Revellar. 1 ex. fent vols nupcials el 8-II (SUN).
S’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat un mínim de 200
colles (VIC, RID, PNAM).
Son Pax (Palma). Un esbart de 255 ex. el 6-VII (MMA).
Eivissa: Binimussa (Sant Josep). Un esbart de 23 ex. alimentant-se a unes
feixes el 24-XII (MAR).
S’Espalmador: 1 ex. el 20-IV (GRC).
Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Estatus: sedentària abundant (MA-ME) i escassa (EI). Colonització recent: dècada
dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO. Selecció: reproducció i noves
localitats (MA).
Mallorca: s’Avall (ses Salines). Varis exemplars a les cases de la possessió el
7-VII (MUN).
Sa Dragonera: primavera, 1 ex. els dies 18-IV i 15-V (GON). Tardor, vist del 20-IX
fins al 1-XI amb quatre registres i un màxim de 2 ex. (BON).
Eivissa: ses Variades-Punta Galera (Sant Antoni). 8 ex. el 5-II i 4 ex. el 15-
V (CAR).
Camí des Fornàs (Sant Antoni). 4 ex. el 27-V (GAA).
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Streptopelia turtur. Tórtera, tórtora (ME), torta (FO)
Estatus: estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (EI-ME)
i moderat (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: present entre el 5-IV amb 2 ex. a s’Albufera (VIC, RID, PNAM), i
el 25-IX amb 1 ex. a Sant Elm (Andratx) (NIC).
Cabrera: 1 ex. el 13-IV (GOR). 1 ex. el 5-VIII a sa font de Can Feliu (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 17-IV al 21-IX (GRI, MEN,
PNAG).
Na Vermella (Maó). 1 ex. el 26-IX (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primer ex. anellat el 10-IV (ESC).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni). El 29-IV varis ex. cantant (GAA).
Formentera: Can Marroig. Present a partir del 16-IV; descens en el número de
captures en el pas prenupcial en un 58% (BON, PNSS).
Clamator glandarius. Cucui reial
Estatus: migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts dos registres de l’illa de l’Aire (Sant Lluís): un exemplar anellat a abril
i l’altre exemplar observat al maig . Registres pendents d’homologació pel Comitè
de Rareses.
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estatus: estival (FO?), moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant abundant (EI) i
moderat (MA-ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primer ex. prenupcial el 12-III a Cúber (Escorca) (BAU).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 25-IV (GON, AMN).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 mascle cantant el 13-IV (JUL).
Eivissa: cala d’Albarca (Sant Antoni). Primer registre de l’any el 23-III amb
l’observació d’1 ex. de fase marró (MAR).
Camí des Fornàs (Sant Josep). S’escolta 1 ex. el 29-IV (GAA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present els dies del 18 al 20-IV i el 1
i 7-V (BON, PNSS).
Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Estatus: sedentari moderat. Hivernant moderat (EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: COFIB (Santa Margalida). El 22-III entra el primer poll procedent
del nucli urbà de Consell, molt prest, normalment arriben al
centre al maig i juny (PAR).
Cabrera: entre el 28-XI i 2-XII, 1 ex. és sentit al vespre en tres dies (MAS).
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Otus scops. Mussol
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria accidental el 2001 i 02
(FO). Hivernant abundant (EI), moderat (ME), i escàs (MA-FO). Migrant escàs
(MA-FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció, subespècies, i dades d’interès.
Mallorca: Son Roqueta (Palma). Primer ex. cantant el 10-I (MUN).
Menorca: na Vermella (Maó). Es sent 1 ex. del 2-II al 27-XI (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 7 ex. anellats del 5-IV al 6-V (ESC).
Eivissa: camí des Fornàs (SantAntoni). 1 ex. cantant de dia el 29-IV (GAA).
Sant Vicent (Sant Joan). 1 ex. caçant lepidòpters a una farola el 27-
VI (GRC).
Illot de s’Espartar (Sant Josep). 1 ex. el 23-VIII (TRU, GRC).
Athene noctua. Miula
Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria acci-
dental el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació. Selecció: tots els registres
rebuts.
Menorca: l’Argentina (Alaior). 1 ex. el 12-IV (GRG).
Eivissa: puig des Serra (Sant Josep). 1 ex. escoltat l’1-I (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). A Can Salines escoltat 1 ex. el 13-XII
(GRC, ARB).
Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO)
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria
accidental el 1997 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: es Trenc (Campos). 2 ex. el 23-II al pinaret (GON).
S’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 3 parelles (VIC,
RID, PNAM).
Esporles. 2 ex. el 10-IV al torrent des Pinar de Conet (GON).
Pollença. 1 ex. cantant per la nit el 13-IV a la serra del Pal (GON).
Son Vanrell (Sineu). Sentits almanco 2 polls el 22-IV. El 16-VI es
torna a sentir 1 poll volander al mateix lloc (2a posta?)(SUN).
Montision (Porreres). Almanco 3 polls volanders el 22-IV (SUN).
Betlem (Porreres). Sentits almanco 2 polls volanders el 22-IV
(SUN).
Son Corb (Sineu). Sentit 1 poll volander el 29-IV (SUN).
S’Almudaina (Montuïri). Sentits polls en un pinaret el 16-VI
(SUN).
Palma. 3 joves reclamant els adults el 20-VII a Son Pax (MMA). 1
ex. el 30-XI al carrer General Riera (SAS).
Ermita de la Victòria (Alcúdia). 1 ex. el 7-X (ALO).
Sa Dragonera: primavera, 1 ex. el 22-IV (GON, AMN). Tardor, 2 ex. anellats els
dies 31-X i 14-XI (BON).
Eivissa: sa Coma (Sant Antoni). Nova localitat de cria per l’illa. Es troben 1
adult amb 3 polls, dos dels quals són anellats el 23-IV (CAR).
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Asio flammeus. Mussol emigrant
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Cria accidental el 1976 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Palma. 1 ex. el 12-III a l’autopista de Llucmajor (MAS).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 14-IV (VIC, RID, PNAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 25-IV (RAZ). Als con-
reus s’observa 1 ex. posat al camí el 2-X (MAR).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d’olla (EI)
Estatus: estival moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO).
Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: present des del 25-V amb 1 ex. a Defla (Sineu) (SUN).
S’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 2 colles (VIC, RID,
PNAM).
Puig de Santa Magdalena (Inca). 2 mascles cantant el 17-VI (RES).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. sentit al vespre els dies 5 i 6-VIII al port (GON).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. els dies 3, 12 i 14-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1ex. anellat el 2-V, sentit 1 ex. el 12-V
(GRI, MEN, PNAG).
Na Vermella (Maó). 1 ex. el 29-VIII (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primers registres, 2 ex. el 8-V (GRI,
GCA).
Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep). L’1-V és recollit, anellat i alli-
berat 1 ex. (CAR).
Illot de s’Espartar (Sant Josep). 1 ex. el 12-V (GRC).
Puig d’en Ribes (Santa Eulària). 2 ex. cantant el 19-V (CAR).
Camí de sa Torreta (Sant Joan). 1 ex. cantant al solpost el 27-V
(MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. cantant el 26-VI al puig des Corb-
marí (CAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 26-IV i el 14-V (BON,
PNSS).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre de d’un exemplar mascle jove al pas prenupcial a Can
Marroig a Formentera. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses,
vegeu-ne l’informe.
Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estatus: estival abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: pas migratori prenupcial, primera arribada el 20-III amb 30 ex. a la
plaça de ses Columnes (Palma) (GON), el mateix dia amb 6 ex.
a Son Navata (Felanitx) (MMA), també amb 1 ex. a Esporles
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(BAU), a la Vileta (Palma) (MAY), a Porreres s’han sentit xis-
cles (MOO), i a s’Albufera amb 20 ex. (VIC, RID, PNAM).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Aparentement la colònia de fal-
zies no s’han reproduit aquest any. Podría estar relacionat aquest
fet amb les fumigacions contra els moscards que segur s’han fet,
ja que no hi ha moscards aquest estiu (MUN).
Pas postnupcial, vist fins al 24-IX amb 1.000 ex. a Inca (VIC).
Sa Dragonera: postnupcial, un esbart de més de 300 ex. amb una falzia reial el 26-
VIII al coll Roig (GON).
Menorca: Poble de Maó. (Maó). 10 ex. el 24-III (CAM).
Albufera des Grau (Maó). Observat del 12-IV al 5-IX (GRI,
PNAG).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present a partir del 16-IV (BON, PNSS).
Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).
Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 23-III a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM), fins al 19-IV amb 5 ex. a Albercutx (Pollença) (TAP).
Alcalfar. 5 ex. el 23-VII (ALO).
Sa Dragonera: 5 ex. el 13-VIII al far de Tramuntana (ALO).
Menorca: Calas Fonts (es Castell). 8 ex. cantant i agrupats al fosquet el 18-X
(GRI).
Albufera des Grau (Maó). Observat del 5-IV fins al 13-X (GRI,
PNAG).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estatus: estival (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primers ex. el 7-IV a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM), i també aAlbercutx (Pollença) amb 1 ex. (VEN, JIM).
Pas postnupcial, un màxim de 51 ex. el 13-VIII a Montferrutx (Artà)
(MUÑ), fins al 24-IX amb 4 ex. al puig de Sant Salvador (Fela-
nitx) (RES, MOO).
Cabrera: 5 ex. el 28-III al cap de Llebeig (GON).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. amb un esbart de més de 300 ex. de falzies el 26-
VIII al coll Roig (GON).
Eivissa: talaia de Sant Josep. 1 ex. el 3-VII (GAA).
Torre des Savinar (Sant Josep). 10 ex. el 21-VIII (SOR).
Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)
Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrera observació el 4-IV amb 1 ex. a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM).
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Pas postnupcial, primer ex. el 10-VII a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Sa Dragonera: tardor, vist sempre 1 ex. a partir del 26-VIII (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 23-III i vist a partir de
28-VIII amb un màxim de 3 ex. el 5-X (GRI, PNAG).
Torrent de Binimel·là (es Mercadal). 1 ex. el 5-XI (CAM, VLL).
Eivissa: badia de Portmany (Sant Antoni). 1 ex. el 29-I (ARB, GRC).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. entre el 2-IX i el 15-XII (MAR,
GAA, GRC, CAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 17-XI (CAR, MAR).
Merops persicus. Abellerol gola roig
Estatus:Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Merops apiaster. Abellerol
Estatus: estival moderat (ME-EI) i escàs (MA-FO). Migrant abundant (MA-EI-FO)
i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present a partir del 24-III amb 20 ex. a Artà (ROS),
i els darrers el 9-V amb 10 ex. al port des Canonge (Banyalbu-
far). Un màxim de 50 ex. el 30-IV a Son Cabaspre (Esporles)
(BAU).
S’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 5 colles. Observació
de nius a partir del 28-V, i polls el 29-VI (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, vist a partir del 31-VIII amb 20 ex. al cap de ses
Salines (Santanyí) (NIC), fins el 24-IX a cala Vinyes (Calvià)
(VEN, NIC, BAZ). Un màxim de 91 ex. en dos grups el 3-IX a
sa Creueta (Santa Eugènia) (MMA, CAA).
Cabrera: prenupcial, 15 ex. el 13-IV (GOR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 15-IV fins al 8-IX (GRI,
PNAG, ESC).
Na Vermella (Maó). Pas intermitent del 30-VI al 5-IX amb un
máxim de 25 ex. (JUL).
Eivissa: Sant Jordi (Sant Josep). Primer registre de l’any l’1-IV amb 15 ex.
(ARB).
Benimussa (Sant Josep). Nova localitat de cria amb un mínim de 2
parelles el 10-V (CAR).
Ses Salines (Sant Josep). 45 ex. el 28-VIII (GRC).
Coracias garrulus. Gaig blau
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Palma, 1 ex. el 22-V a la ctra. de Sineu (PAR).
Banyalbufar. 1 ex. el 14-V, i 1 femella el 4-VI (CAY).
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S’Albufera. Vist 1 ex. entre els dies 15 i 19-VI. A Son Bosc: 1 ex.
entre els dies 7 i 25-VIII (RES; MMA; VEN; VIC, RID, PNAM;
MUÑ, ART).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. als conreus del 9 al 16-VIII
(VER, GRC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 9 i el 14-V sempre 1
ex. (BON, PNSS).
Upupa epops. Puput
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (EI),
moderat (ME) i escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 20 colles. Els primers
cants sentits a partir del 18-II (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: 1 ex. el 28-III a Can Feliu, 1 ex. el 5-VIII a la vall (GON), 1 ex. el
29-XI al coll Roig (GON, MAS). Entre el 28-XI i el 2-XII s’ob-
servan 3 ex. a l’illa dels Conills (MAS).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. els dies 25 i 26-VIII (GON).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 mascle cantant del 4-III al 19-VI, i adults
duent becada l’11-V (JUL).
Torre d’en Galmés (Alaior). 12 ex. l’1-X (GRG).
Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer
(FO). Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Estival rar (ME). Hivernant
moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció, feno-
logia i dades d’interès.
Mallorca: Mortitx (Escorca). Primer ex. cantant el 14-I (MUN) fins al 13-VI
a Son Serra (Sta. Margalida) (SUN).
Banyalbufar. Sentits 2 ex. el 17-IX (CAY).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Sentit fins al 9-III i a partir del 21-IX
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’escolta 1 ex. l’1-IV (GRC).
Camí des Fornàs (Sant Josep). 3 mascles cantant el 29-IV (GAA).
Formentera: Can Marroig, present fins al 27-IV (BON, PNSS).
Es Brolls. Sentit del 1 al 27-X amb un màxim de 2 ex. (MEY).
Ammomanes cinctura. Terrolot coabarrat
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calandrella brachydactyla. Terrolot, torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI),
terrol·la (FO). Estatus: estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant
moderat (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 2 colles. Present del
13-IV fins al 17-VI (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer ex. el 5-IV (GRI, PNAG).
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Formentera: Can Marroig, present a partir del 16-IV. Es troba un niu amb 5 ous
del quals n’eclosionaren 4, però a la setmana van desaparèixer
depredats per moixos Felis catus que campen per la finca (BON,
PNSS).
La Mola, niu amb 4 polls el 22-IV, cita realment primerenca (COS).
Calandrella rufescens. Terrolot de prat, torrola de prat (ME)
Estatus: accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Estatus: sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
Lullula arborea. Cotoliu
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-
EI) i moderat (ME). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, darrers ex. el 25-III al puig Tomir (Escorca) (BAU).
Postnupcial, primera arribada el 13-X amb 1 ex. a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM).
Cabrera: 2 ex. el 23-I (BAU; LOP).
Illa des Conills, vist del 27-XI al 2-XII amb un màxim de 6 ex.
(GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrera observació d’hivern el 3-III, i pri-
mera de tardor el 5-X (GRI, PNAG).
Torre d’en Galmés (Alaior). Més de 100 ex. el 6-XII (GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial de 3 ex. el 7-X
als conreus (MAR).
Formentera: 50 ex. el 24-X (NIC).
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera
(EI). Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, a s’Albufera: vist a partir del 13-III amb 10 ex.
(VIC, RID, PNAM), fins al 24-V amb 1 ex. (MMA). Un màxim
de 40 ex. el 23-IV (VEN).
Pas postnupcial, a s’Albufera: present des del 25-VII amb 1 ex., fins
al 28-IX. Un màxim de 150 ex. el 22-IX (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 30-III al 27-IV i del 31-VIII
al 14-IX (GRI, PNAG).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer registre el 13-III amb 2
ex. (NIC). Observació hivernal a Can Salines d’1 ex. el 10-XII
(ARB, GRC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 16 al 19-IV i l’1 i 4-V
(BON, PNSS).
Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME),
oronella de roca (EI), cabot de roca (FO). Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs
(EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (ME-FO). Selec-
ció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Una concentració màxima de 1.050 ex. el 20-II (VIC,
RID, PNAM).
Sa Dragonera: tardor, 2 ex. el 11-X, 5 i 6-XI (BON).
Menorca: Son Bou (Alaior). 3 ex. el 12-II (MEN).
La Mola de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 29-X (ESA, CAM,
ESC, GRG).
Eivissa: ses Variades-Punta Galera (Sant Antoni). Un màxim de 10 ex. el 5-
II (CAR).
Hirundo rustica. Oronella
Estatus: estival abundant (EI), moderat (MA-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: present des del 13-II amb 10 ex. a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Un màxim de 1.000 ex. el 24-V a s’Albufera (MMA).
Pas prenupcial, vist fins al 19-IV a Albercutx (Pollença) (TAP).
Son Real (Sta. Margalida). Niu ocupat a la cotxeria de les cases el
14-VI (SUN).
Torrent de Canyamel (Capdepera). Concentració de 104 ex. l’1-IX,
a una estesa elèctrica, la majoria joves (MUÑ, ART).
Pas postnupcial, més de 2.000 ex. passant cap a Cabrera en 3 hores
l’1-X (RES, VEN, MOO). Darrera observació el 18-XI amb 4
ex. (VIC, RID, PNAM).
S’Albufera. 2 ex. els dies 1 i 7-XII (VIC, RID, PNAM; VEN, TAP,
JIM).
Santa Margalida. 1 ex. el 27-XII a les dunes de Son Real (TAP, JIM,
JIE).
Sa Dragonera: pas postnupcial, darrers ex. el 20-X amb 10 ex. (BON).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 16-II (GRG).
Albufera des Grau (Maó). Observada del 23-III al 20-X (GRI,
PNAG).
Na Vermella (Maó). 1 ex. el 9-X (JUL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l’any el 15-II amb
2 ex. (GAA).
Formentera: postnupcial, vist del 2 fins el 27-X amb un màxim de 4 ex. el 26-X
a la Mola (MEY; NIC).
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Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial. Rebuts 6 registres: 1 ex. aïllat el 26-II al golf de Son
Muntaner (Palma) (BAZ). Observat a s’Albufera a partir del
13-III (VIC, RID, PNAM), fins al 3-VI amb 2 ex. al Parc Natu-
ral de Llevant (MMA, CAA, MAT; BAZ).
Pas postnupcial, 1 ex. el 10-IX a s’Arracó (Andratx) (BAZ).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 24-II (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 18-II (GAA).
Formentera: la Mola. 5 ex. el 26-IV (COS).
Delichon urbicum (abans D. urbica). Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul
blanc (EI). Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primera observació el 17-II amb 2 ex. al puig de Santa Magdalena
(Inca), i un petit grup el 21-III a sa Penya (Sineu) (SUN). Un
màxim de 100 ex. amb altres hirúndids el 23-IX a Andratx
(NIC).
Pas prenupcial, present fins al 19-IV aAlbercutx (Pollença) (TAP).
Sineu. Cens nidificant del poble: 122 nius ocupats el 10-VII (SUN).
Artà. Concentracions premigratories, quasi cada matí a partir de
les 7.00 h i, pràcticament al mateix lloc de partida cada any, hem
vist com el grup d’adults i joves anava augmentant des del 15-
VIII, amb petits grups, fins arribar a la màxima concentració de
quasi 200 ex. de dia 22-VIII (ART).
Pas postnupcial, darrera observació el 26-IX amb 1 ex. a s’Albufe-
ra (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. el 29-X (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 16-II (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Balandres (Sant Antoni). Primer registre de l’any el 15-II amb 1
ex. (GAA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 18-IV al 13-V (BON,
PNSS).
Anthus richardi. Titina de Richard, titeta grossa (ME).
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus campestris. Verola (MA), titeta d’estiu (ME), titina borda des camp
(EI), titina (FO).
Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-
FO) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, present a partir del 26-III amb 1 ex. a l’Albufereta
(Pollença) (RES, MOO), i també a Son Real (Santa Margalida)
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(MMA, CAA, MUÑ, ART). Primer cant el 10-IV a Betlem
(Artà), i darrer cant el 15-VI a la marina de cap Enderrocat
(Llucmajor) (SUN).
S’Albufera. Enguany hi ha criat 1 colla (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, darrer ex. el 27-VIII a Cúber (Escorca) (BAU).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada del 12-IV al 14-IX (GRI,
PNAG).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present a partir del 26-IV.
Anthus hodgsoni. Titina d’esquena olivàcia
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d’arbre (ME)
Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 23-III a s’Albufera (VIC, RID, PNAM), i 3
ex. el 30-IV (RES, LOP, ART, MUÑ).
Pas postnupcial, 1 ex. entre el 2 i 26-X (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: pas postnupcial, tan sol 2 ex. anellats els dies 24-IX i el 17-X (BON,
GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, primer ex. anellat el 24-
IV (MEN,
PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primer ex. el 5-IV (ESC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 16-IV i 8-V (BON,
PNSS).
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 4-V. Postnupcial, 2 ex. el 16-X
(VIC, RID, PNAM).
Cabrera: illa des Conills, 1 ex. el 27-XI (GON).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. anellat el 12-XI (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins al 12-IV i a partir del 31-
X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 14-X amb 2
ex. (MAR).
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 2 ex. el 9-II, encara no tenen el coll carabassa i la seva
identificació és problemàtica (RES).
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Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-
EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, darrrer ex. el 30-III (VIC, RID, PNAM).
Postnupcial, 1 ex. el 16-X (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observats diversos exemplars el 20-I (GRI,
PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 14-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: prenupcial, vist fins al 13-III (NIC).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 13-XI (GAA).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 17-XI (MAR).
Anthus petrosus. Titina d’aigua
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla flava. Titina groga, titeta groga (ME)
Estatus: estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat
(ME-EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, rimer ex. el 3-II a sa Riera (Palma) (ROG), i darrers ex.
el 19-IV al Salobrar de Campos (VEN).
Ssp feldegg, 1 ex. el 20-IV al Salobrar de Campos, pendent
d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Ssp flavissima, 1 ex. el 19 i 20-IV al Salobrar de Campos
(VEN).
Ssp thunbergi, 1 ex. el 20-IV al Salobrar de Campos (VEN).
S’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 300 colles. Obser-
vació de polls a partir del 17-V, juvenils del 23-V. Darrers ex. el
4-X amb 20 ex. (VIC, RID, PNAM).
Depuradora d’Ariany. 1 ex. el 15-IV (SUN).
Defla (Sineu). Colla d’adults de la ssp iberiae entrant repetidament
amb menjar a un niu en terra el 16-V (SUN).
Can Ribot (Petra). Colla d’adults de la ssp iberiae i 1 volander prop
d’una síquia entre conreus el 5-VII (SUN).
Sa Dragonera: pas postnupcial, vist 1 ex. el 31-X (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 22-II i 5 ex. el 19-IV; observat del
3-VIII fins al 28-IX (GRI, MEN, PNAG).
Torre d’en Galmés (Alaior). 8 ex. l’1-X (GRG).
Eivissa: Salt de Francesc (Sant Miguel). Primer registre prenupcial, el 13-III
amb 1 ex. (NIC).
Ses Salines (Sant Josep). 3 mascles de la ssp cinereocapilla el 15 i
19-IV (GAA).
Formentera: Can Marroig. Primera arribada el 21-IV (BON, PNSS).
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Motacilla citreola. Titina citrina, xàtxero citrí (EI)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de
Déu (EI). Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA),
escàs (ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Darrer ex. prenupcial el 16-III. Postnupcial, el 18-X
amb 2 ex. (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: pas postnupcial, vist a partir del 6-X (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 3-II, el 21-IX i observada a par-
tir del 31-X (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 8-II, del 9 al 16-III i observat a par-
tir del 16-XI (GRI, PNAG).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Primer registre postnupcial el 15-
X amb 1 ex. (MAR).
Motacilla alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia, màxims i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 5-V a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
1 ex. de la ssp yarrellii el 5-III al prat de Sant Jordi (Palma)
(VEN, TAP).
Pas postnupcial, primers ex. el 4-X amb 50 ex. a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM).
S’Albufera. Un màxim de 700 ex. al dormidor el 17-XI (VEN).
Aeroport de Palma. Un màxim de 28.000 ex. al dormidor el 17-XII
(NIC).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 19-III (GON). Pas postnupcial, vist a partir del
20-X (BON).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observada fins al 12-IV i a partir del 9-XI
(GRI, PNAG).
Port de Fornells (es Mercadal). Primera obsevació el 26-X (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. de la ssp yarrellii el 20-II (GAA). Pri-
mer ex. postnupcial el 12-X (MAR).
Formentera: 100 ex. el 24-X (NIC).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant
escàs (ME). Selecció: reproció i dades d’interès.
Mallorca: cala Bóta (Manacor). 1 mascle cantant el 21-III (SUN).
Castell de Santueri (Felanitx). Niu amb 1 adult el 10-IV, niu fet dins
un forat de la balma, folrat de molsa i enrevoltat de falgueres
(MMA).
Sant Elm (Andratx). 1 parella amb 4 polls a un penya-segat el 27-V
(NIC).
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Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 28-IX (BON, GON).
Prunella modularis. Xalambrí
Estatus: hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (MA-ME)
i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 4-III a la serra d’Alfàbia (ALO).
Pas postnupcial, primera observació el 28-X amb 3 ex. al puig Cara-
goler des Guix (Escorca) (ALO).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 21-X i el 9-XI, tan sols cinc regis-
tres (BON).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 ex. anellat el 26-I i recuperat al mateix lloc el
5-I-2007 (JUL).
Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 23-III i a partir del 20-X
(GRI, PNAG).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 23-I (GRC).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-EI).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrers ex. el 10-IV aAlbercutx (Pollença) (VEN, RES,
MAA, CAA). Un màxim de 6 ex. El 6-I al cim del puig Caragolí
(BAU).
Postnupcial, primera observació el 14-XI amb 1 ex. (MAY, MAN).
Un màxim de 10 ex. el 18-XI al puig de Massanella (BAU).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 23-III a Andratx (NIC). Un registre aïllat
d’1 ex. cantant el 3-VI a les murades d’Alcúdia (SUA).
Postnupcial, primer ex. el 12-VIII a la Policlínica (Palma) (ADR).
1 ex. el 26-VIII as Secar de la Real (Palma) (FON).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. cantant el 2-VIII (MAS).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 27-IV (GON). Postnupcial, present a partir
del 25-IX, és l’espècie més capturada de la campanya d’anella-
ment amb 713 ex. fins al 16-XI (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 12-IV i a partir del 28-IX
(GRI, PNAG).
Malbúger (Maó). 1 ex. el 6-IX (MEN).
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Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Anellats 81 ex. l’1-IV (ESC, JUL), darrer registre de
migració prenupcial l’1-V (GCI, BEC). Primer registre en
migració de tardor, 1 ex. el 9-IX (ESC).
Eivissa: Sant Carles (Santa Eulària). Primer ex. postnupcial el 7-X (CAR).
Formentera: Es Brolls. Postnupcial, vist a partir del 10-X (MEY).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estatus: estival abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant (MA-EI-FO)
i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primer ex. el 30-III a ses Pastores (Artà) (MMA), i
pimer cant prenupcial el 5-IV al puig de Bonany (Petra) (SUN).
Postnupcial, darrer ex. el 27-IX a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 2 ex. anellats el 18-IX (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 5-IV fins al 28-IX (GRI,
PNAG, ESC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 88 ex. de l’1-IV al 15-V
(ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any el 29-III quan
s’escolta 1 ex. (MAR).
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial entre el 16-IV i 1-V (BON, PNSS).
Luscinia svecica. Blaveta
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (EI), escàs
(MA-ME) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. 1 femella el 31-III. Postnupcial, 1 ex. el 22-VIII (VIC,
RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 31-XII (NIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer anellament, 1 ex. el 16-IV (MEN,
PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrer registre, 1 ex. el 10-IV (ESC).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-
EI-FO) i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, primer ex. el 5-X a s’Illot (Sant Llorenç) (NIC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present a partir del 13-X, s’endarrereix el pas dues
pentadas respecte a anys anteriors, amb 281 ex. anellats fins al
16-XI (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 30-III (GRI, PNAG).
Na Vermella (Maó). 1 ex. 10-X (JUL).
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)
Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Selecció: fenologia.
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Mallorca: pas prenupcial, vist de l’1-IV amb 2 ex. a Cases Velles
(Pollença)(VEN, RES), fins al 4-V amb 3 ex. a Sant Elm
(Andratx) (NIC).
Pas postnupcial, vist entre el 15-VIII amb 1 ex. al golf de Son Mun-
taner (Palma) (BAZ), i el 8-X amb 1 ex. al port de Sóller (FIO).
Cabrera: prenupcial, 1 mascle el 28-III (GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 mascle el 19-III (GON). Postnupcial, darrer ex. el
24-X (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 12-IV (GRI, PNAG), 1 mascle
jove anellat el 14-X (ESC, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Anellats 214 ex. de l’1-IV al 15-V, amb un màxim de
64 ex. anellats el 29-IV (ESC, PIO).
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial entre el 16-IV i el 14-V (BON, PNSS).
Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-
roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Estatus:migrant abundant (MA-EI), moderat (ME)
i escàs (FO). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. l’11-IV a Cases Velles de Formentor
(Pollença) (VEN) i darrer el 24-V a s’Albufera (MMA). Un
màxim de 7 ex. el 22-IV a Tudossa (Artà) (MUÑ).
Pas postnupcial, vist del 21-VIII amb 2 ex. a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM), fins al 30-IX amb 1 ex. al PN de Llevant (Artà) (NIC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 18-IX i el 5-X amb tan sols 7 regis-
tres (BON, GON).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 ex. el 15-IV (JUL).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat l’1-X (MEN, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 14-IV amb 2
mascles (GAA).
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, entre el 17-IV i el 11-V (BON, PNSS).
Saxicola torquatus. Vitrac, cagamànecs (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs
(ME). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Selecció: reproducció i feno-
logia.
Mallorca: port d’Andratx. Niu amb 1 colla encebant els polls el 13-IV al
torrent des Salnet (NIC)
Sa Dragonera: pas prenupcial, 2 ex. el 16-III (GON). Postnupcial, vist a partir del
12-X (BON, GON).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, observat entre el 21-IV i el 8-V (BON,
PNSS).
Oenanthe oenanthe. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO)
Estatus: estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat
(ME-FO). Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, vist des del 26-III amb 1 ex. a Son Real (Santa Mar-
galida) (MMA, CAA, MUÑ, ART), fins al 28-V amb 1 femella
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a Albercutx (Pollença) (TAP). Un màxim de 9 ex. el 22-IV a
Tudossa (Artà) (MUÑ).
Puig de Massanella. 4 ex. el 23-IV (BAU). 2 ex. el 29-IV a més de
1.000 d’alçada. (MUN).
Puig Major. 1 femella el 22-V (RES).
Serra de na Rius, Puig Major. 3 ex. el 3-VI (BAU).
Puig des Teix. 3 ex. el 29-VII (BAU).
Pas postnupcial. Vist entre el 26-VIII amb 5 ex. a sa Canova (ALO),
i el 16-X amb 1 ex. a la torre Picada (Sóller) (FIO). Un màxim
de 20 ex. el 17-IX a la Trapa (Andratx) (NIC, BAZ).
Cabrera: prenupcial, 4 ex. el 28-III. Postnupcial, 3 ex. el 6-VIII (GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 16-III (GON) i altre el 8-IV (FIO). Postnup-
cial, present entre el 18-IX i el 13-X, i 1 ex. aïllat el 28-X (BON).
Menorca: Egipte (Alaior). 1 ex. el 6-V (JUL).
Es Pou Nou (Sant Lluís). 1 ex. del 23-X al 27-X (PIO).
Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 28-IX (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 3-IV (ESC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, entre el 16-IV i el 13-V, i un accentuat
fluxe migratori els dies 30-IV i 1-V amb l’observacio de 10 ex.
diaris (BON, PNSS).
Pas postnupcial, vist 1 ex. el 25-X a la platja de Migjorn, 2 ex. el 26-
X al cap de Barbaria (NIC), i 1 ex. el 27-X a es Brolls (MEY).
Oenanthe hispanica. Coablanca rossa, culblanc roig (ME)
Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, rebuts 4 registres. Vist del 30-III amb 1 ex. a Bàlitx
d’Avall (Fornalutx) (MUN), fins al 22-IV amb 1 ex. a Tudossa
(Artà) (MUÑ).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 femella el 25-IV (GON).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, cinc registres entre el 17-IV i el 12-V
(BON, PNSS).
Oenanthe deserti. Coablanca del desert
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Monticola saxatilis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI),
merla (FO). Estatus: estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: serra de na Rius, Puig Major. 2 ex. el 3-VI (BAU).
Puig Tomir (Escorca). 1 ex. el 4-VI (GON).
Cúber (Escorca). 1 jove o femella l’11-VIII, i 2 ex. el 22-VIII (GON).
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Banyalbufar. 1 jove el 11-IX (CAN).
Menorca: Son Bernadí (Ciutadella). 1 ex. el 30-IV (TRI).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV capturat per a anella-
ment (BON, PNSS).
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Sant Elm (Andratx). Un niu amb 1 parella engreixant els polls el 27-
V (NIC).
Eivissa: port d’Eivissa. 1 ex. el 9-II al dic de Botafoc (GAA).
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrer avistament el 5-III amb 5 ex. a la serra des Teixos
(Escorca) (GON).
Puig Gros de Ternelles (Pollença). 1 ex. el 25-X (GON).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present a partir del 20-X (BON).
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-
ME) i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Son Pax (Palma). Primer niu el 27-III (MMA).
Defla (Sineu). És controlada una colla que fa 3 postes, amb polls
volanders a finals d’abril, mitjan juny i finals de juliol. Cap dels
joves roman al territori dels adults una vegada acabada la cria
(SUN).
Cabrera: illa des Conills. 1 ex. l’1 i 2-XII (GON).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 mascle cantant del 13-III al 20-VI (JUL).
Eivissa: ses Variades-punta Galera (Sant Antoni). 9 ex. el 15-V (CAR).
Formentera: cala Saona. Trobat un niu amb adult covant el 26-IV (COS).
Turdus pilaris. Tord burell
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Present entre el 2-I i l’1-III, amb un màxim de 4 ex. el
13-I (VIC, RID, RES, PNAM).
Coll de sa Creu (Palma). 1 ex. el 18-I (SUN).
Pollença. 8 ex. el 29-I (RES, VEN, QUI, JIM, TAP).
Far de cala Figuera (Calvià). 2 ex. el 29-I (AME, JAM).
Mortitx (Escorca). 2 ex. el 3-II (MMA, CAA).
Cabrera: 1 ex. el 23-I (NIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observats 3 ex. el 25-I al camí de sa
Boval (GRI, PNAG).
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Eivissa: pla d’Albarca (Sant Antoni). El 12-I s’observa 1 ex. (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 2-II (CAR).
Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, vist fins al 30-IV amb 1 ex. anellat a l’Albufereta
(Pollença) (SUA), i un ex. aïllat el 17-V a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM). Un màxim de 124 ex. el 20-I al Toro (Calvià) (NIC).
Pas postnupcial, vist a partir del 6-X amb 2 ex. a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM) i a la vall de Superna (Esporles) (BAU).
Cabrera: un màxim de 500 ex. el 23-I (BAU; LOP).
Sa Dragonera: pas postnupcial, primers ex. el 5-X (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrer registre prenupcial el 5-IV (GRI,
PNAG), i primer postnupcial, anellat, l’11-X (MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrera cita de primavera, 1 ex. el 29-IV (ESC, PIO).
Eivissa: Sant Carles (Santa Eulària). Primer ex. de tardor el 7-X (CAR).
Formentera: Can Marroig. Darrer ex. prenupcial el 18-IV (BON, PNSS).
Pas postnupcial, 5 ex. el 24-X (NIC).
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d’ala roja (ME)
Estatus: hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). Migrant moderat (EI) i
escàs (MA-ME). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, rebuts 4 registres; darrer registre el 12-III amb 1 ex.,
i un màxim de 5 ex. el 11-III, ambdós a Cases Velles (Pollença)
(RES, VEN, TAP).
Pas postnupcial, 1 ex. el 21-X a Mortitx (Escorca) (BAU).
Cabrera: 2 ex. el 23-I (MUN; LOP; BAU).
Menorca: s’ Enclusa-Santa Àgueda (Ferreries). 2 ex. l’11-XI (GRG, CRR).
Eivissa: cala Mastella (Santa Eulària). 1 ex. el 25-I (GRC).
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i
escàs (ME-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer el 26-II amb 2 ex. a Cases Velles (Pollença)
(VEN, TAP).
Pas postnupcial, primera observació el 18-XI amb 3 ex. a Mortitx
(Escorca) (RES). Un màxim de més de 5 ex. el 17-XII a Mortitx
(RES, VEN, QUI, JIM, TAP).
Sa Dragonera: pas postnupcial, vist a partir de l’1-XI (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 21-X (GRI, PNAG).
Santa Rita (Maó). 1 ex. el 31-X (GRI).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant
rar (FO). Selecció: reproducció, i dades d’interès.
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Mallorca: Depuradora d’Ariany. 3 mascles cantant el 15-I, i 2 mascles cantant
el 15-IV (SUN).
Torrent des Revellar (Sta. Margalida). 1 mascle cantant el 8-II
(SUN).
S’Albufera. Observació de nius a partir del 5-IV, ous del 26-IV
(VIC, RID, PNAM).
Sa Bastida (Sant Joan). 2 mascles cantant prop d’una síquia el 7-IV
(SUN).
Bassa de Son Noviet (Petra). 1 mascle cantant el 9-V (SUN).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 19-IV (GAA).
Cisticola juncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME)
Estatus: migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 28-IV i un altre el 8-V (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrer ex. anellat en migració postnup-
cial el 29-IX (MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 17 ex. del 6-IV al 10-V, amb
un màxim de 8 ex. el 29-IV (ESC, PIO).
Eivissa: Benimussa (Sant Josep). 1 ex. trobat ferit a la carretera el 15-X
(TUR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 20-IV i 12-V (BON,
PNSS).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estatus: migrant rar (ME-EI). Accidental (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que enguany hi ha criat 1 colla; sembla con-
firmar-se la recuperació de l’espècie aquestes dues darreres pri-
maveres, després de molts d’anys d’absència. Se senten cants a
partir del 17-V i el 8-VI se senten 3 ex. Registres pendents d’ho-
mologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs
(MA-EI). Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Primers cants a partir del 8-II, observació d’ous a partir
del 7-IV (RES, VIC, RID, PNAM).
Acrocephalus paludicola. Boscarla d’aigua
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla dels joncs (ME)
Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present des del 26-III, i amb un màxim de 4 ex. el
31-III a s’Albufera (VIC, RID, PNAM), fins al 12-V a l’Albu-
fereta (Pollença) (SUA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 6 ex. anellats en tota la campanya pre-
nupcial, primer registre el 22-IV (MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 5 ex. anellats el 29-IV (ESC, PIO).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. el 28-IV capturat per a anella-
ment (BON, PNSS).
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)
Estatus: estival abundant (EI), moderat (MA-ME) i escàs (FO). Migrant abundant
(MA-EI) i moderat (ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca s’Albufera. Present a partir del 25-IV, fins al 30-X (VIC, RID,
PNAM).
Pas postnupcial, primers el 6-IX amb 2 ex. al port d’Andratx (NIC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, darrer ex. el 6-X (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer ex. anellat en migració prenupcial
el 20-IV i darrer ex. anellat en migració postnupcial el 13-X
(MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primer anellament el 10-IV amb 1 ex.
(ESC).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Primer registre de l’any amb 2 ex. cantant el
19-IV (GAA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 2 ex. capturats per a anellament el 28-
IV i el 6-V (BON, PNSS).
Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, tord de prat (ME)
Estatus: estival moderat (MA) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Accidental (FO). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present a partir del 5-IV amb 3 ex., fins al 24-X amb 1
ex. Observació de polls a partir del 6-VI (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. els dies 23 i 28-IV (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer ex. anellat el 18-IV (MEN, PNAG).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. el 6-V capturat per a anellament
(BON, PNSS).
Hippolais opaca. Bosqueta pàl·lida
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Hippolais caligata. Bosqueta asiàtica
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)
Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: postnupcial, 1 ex. el 25-VIII a la Trapa (Andratx) (NIC).
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 13-V (GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 1 ex. el 22-IV i 15 ex. de l’11
al 15-V (ESC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. és anellat el 15-V; en compara-
ció amb anys anteriors es constata un fort descens de captures
(BON, PNSS).
Hippolais polyglotta. Bosqueta
Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Mallorca: Son Arbós (Artà). 1 mascle cantant el 9-V (SUN).
Formentor (Pollença). 1 ex. cantant el 24-V (MMA).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 10 ex. anellats del 28-IV a l’11-V (ESC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 17-IV i el 9-V (BON,
PNSS).
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Hivernant abundant
(MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Mortitx (Escorca). Mes de 50 ex. el 19-III (RES).
Port des Canonge (Banyalbufar). Sentit cant de 2 ex. el 9-V (NIC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, primer ex. el 18-IX (BON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrer registre el 29-IV (ESC, PIO).
Formentera: Can Marroig. Darrer ex. prenupcial el 9-V, descens en la quantitat a
més de la meitat en el pas prenupcial (BON, PNSS).
Sylvia borin. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI)
Estatus: migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 12-V a l’Albufereta (Pollença) (SUA).
Pas postnupcial, 2 ex. el 18-IX (NIC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, darrer ex. el 5-XI (BON).
Menorca: s’Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, primer ex. anellat el 19-
IV. Pas postnupcial, darrer anellament el 2-XI (ESC, MEN,
GRG , PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 9-IV; anellats 15 ex. el 29-IV
(ESC, PIO).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 32 ex. anellats entre el 17-IV i 14-V,
baixant a la meitat el nombre de captures respecte d’anys ante-
riors (BON, PNSS).
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Sylvia nisoria. Busqueret falcó-torter, busqueret esparverenc (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre de l’illa de l’Aire (Sant Lluís) d’un exemplar anellat a l’abril,
pendent d’homologació pel Comitè de Rareses del GOB.
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI)
Estatus: migrant escàs (ME). Accidental (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, vist entre el 4-V amb 1 ex. a Sant Elm (Andratx) i el 9-
V amb 1 ex. al port des Canonge (Banyalbufar) (NIC).
Pas postnupcial, 2 ex. el 17-IX a la Trapa (Andratx) (NIC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 25-VIII (GON). I anellat tan sols 1 ex. el
18-IX (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, primer anellament el 24-
IV (MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 120 ex. de l’1-IV al 15-V,
amb un màxim de 24 ex. el 28-IV (ESC, PIO).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 56 ex. anellats entre el 16-IV i 14-V;
descens en el nombre de captures respecte a anys anteriors
(BON, PNSS).
Sylvia conspicillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME)
Estatus: estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Cap registre rebut.
Sylvia undata. Busqueret roig coallarg, busqueret roig (ME), enganyapastors
roig coallarg (EI) Estatus: sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant mode-
rat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-ME-FO). Selecció:
fenologia, dades d’interès i reproducció.
Mallorca: s’Algar (Felanitx). 1 ex. el 5-II (DOR).
Serra de na Burguesa (Palma). 1 ex. l’11-II (MUN).
Betlem (Artà). 1 mascle el 10-IV (SUN).
Coll des Castellàs (Artà). Nova localitat de cria amb 1 mascle i 1
jove el 30-V (SUN).
Menorca: la Mola de Fornells (es Mercadal). 2 ex. el 2-X (GRG, ESA, ESC).
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Albufera des Grau (Maó). 1 jove el 3-VIII al coster d’en Truja
(GRI, PNAG).
Formentera: Estanyets. Vist 1 ex. entre el 13 i 27-X (MEY).
Sylvia balearica.. Xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca: punta de n’Amer (Sant Llorenç). 1 mascle el 15-III (SUN).
Coll de son Escriva (Sant Llorenç). 1 ex. el 15-III (SUN).
Cala Bóta (Manacor). 1 mascle cantant el 21-III (SUN).
Serra Llonga (Felanitx). 2 ex. el 22-III (SUN).
S’Algar (Felanitx). Niu amb 3 polls d’una setmana a una mata baixa
el 26-IV (SUN).
Sant Elm (Andratx). 2 adults defensant territori el 4-V (NIC).
Son Hortolà (Calvià). 1 mascle el 17-V (SUN).
Cap Gros de Muleta (Sóller). 2 ex. fent vols territorials el 20-V
(FIO).
Puig Major. 1 mascle cantant el 22-V (RES).
Puig Fumet (Manacor). 1 mascle el 25-V (SUN).
Coll d’Artà. 1 mascle el 27-V (SUN).
Ca s’Hereu (Sant Llorenç). 1 mascle el 7-VI (SUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 mascle en zel amb 1 femella
el 13-II (GAA).
Illa des Bosc (Sant Josep). 1 ex. el 5-VI (CAR).
Formentera: Estanyets. 1 ex. el 13 i 23-X (MEY).
Sylvia cantillans. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME)
Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: observacions de la ssp moltonii:
Son Creus (Banyalbufar). 3 mascles el 8-V (SUN).
Es Racó (Artà). 2 ex. el 9-V (SUN).
Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 17-V (SUN).
Serra de Son Camps (Calvià). 2 mascles el 17-V (SUN).
Sant Salvador (Felanitx). 1 mascle el 18-V (SUN).
Santueri (Felanitx). 1 mascle el 18-V (SUN).
Es Bosc (Escorca). 1 mascle cantant en un carritxar (hàbitat atípic)
el 22-V (SUN).
Cúber (Escorca). 4 ex. el 22-V (SUN).
Son Arbós (Artà). 2 mascles el 30-V (SUN).
Coll des Castellàs (Artà). 1 mascle el 30-V (SUN).
Coll d’Honor (Bunyola). 2 mascles l’11-VI (SUN).
Moletó de Son Cabaspre (Valldemossa). 1 mascle l’11-VI (SUN).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 24-VIII (GON). I anellats 4 ex. entre el 18
i 27-IX (BON).
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Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, primer ex. anellat de la
ssp moltonii el 3-V. Pas postnupcial, darrer anellament l’1-X
amb 1 ex. (ESC, MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 69 ex. de l’1-IV al 15-V, amb
un màxim de 9 ex. el 17-IV (ESC, VIL, FIO i DUR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 16-IV i 14-V, es varen
anellar 7 ex. dels quals s’identificaren 3 ex. de la ssp moltonii, i
1 ex. de la ssp cantillans (BON, PNSS).
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre
(EI), ganyet de cap negre (FO). Estatus: sedentari abundant. Hivernant escàs (MA).
Migrant escàs (MA-ME). Selecció: reproducció.
Mallorca: Sant Elm (Andratx). 15 ex. entre adults i polls volanders l’1-VI
(NIC).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 mascle cantant del 15-III al 19-VI (JUL).
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou billistat (ME).
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar a l’Albufera des Grau (Maó) a l’octubre; és la
primera cita d’aquesta espècie a Menorca, pendent d’homologació pel Comitè de
Rareses de la SEO.
Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)
Estatus: migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 23-IV (GON, AMN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. anellats el 10-IV (ESC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, tan sols 1 ex. anellat el 19-IV; descens
acusat de les captures respecte d’anys anteriors (BON, PNSS).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mos-
quiter siulador (FO) Estatus: migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Selecció:
fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 24-IV (ALV).
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Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 12-V (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, primer ex. anellat el 16-
IV (MEN, PNAG).
Morella (Maó). 1 ex. el 9-IV (GRG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 46 ex. anellats del 13-IV al 14-V amb
un màxim de 21 ex. el 27-IV (ESC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 17-IV i el 15-V amb
14 ex. anellats (BON, PNSS).
Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric
Enguany hem rebut dues observacións de s’Albufera de Mallorca d’un exem-
plar a abril, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses del GOB.
A Menorca s’han anellat els dos primers exemplars a l’Albufera des Grau
(Maó) un a l’octubre i l’altre al novembre, pendents d’homologació per Comitè de
Rareses.
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant
(MA-ME-FO) i moderat (EI). Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: s’Albufera. Darrer ex. prenupcial el 27-IV. Postnupcial, vist a par-
tir del 17-X (VIC, RID, PNAM).
Es Racó (Artà). 1 mascle cantant el 8-VI (SUN).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. cantant el 16-V (GON). Postnupcial, primer
ex. el 9-X (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 5-IV i a partir del 28-IX
(GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 6-V (ESC).
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosqui-
ter gros (FO). Estatus: migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist entre el 21-III, i fins al 3-V, ambdós a s’Albu-
fera (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, primers el 25-VIII amb 3 ex. a la Trapa (Andratx)
(NIC), fins al 26-X amb 2 ex. a l’aeroport de Palma (NIC).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 3 i 4-VIII al jardí botànic (GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present el 9-IV (FIO). Postnupcial, primer ex. el 24-
VIII (GON), i darrer ex. el 13-X (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Obsevat del 16-III al 17-IV i del 31-VIII
fins 25-X (GRI, PNAG, ESC, PIO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 1.637 ex. de l’1-IV al 15-V,
amb uns màxims de 438 ex. el 28-IV i 227 ex. el 29-IV (ESC).
Eivissa: prenupcial, primer ex. el 13-III a Albarca (NIC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 16-IV i el 15-V amb
225 ex. anellats (BON, PNSS).
Pas postnupcial, 3 ex. el 26-X al far de la Mola (NIC).
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Regulus regulus. Reietó
Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs
(MA-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 2-III a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Postnupcial, primer ex. l’11-XI a cala Tuent (Escorca) (BAU).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 18-III (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 3-II (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 3-IV (ESC, JUL).
Regulus ignicapilla. Reiet, reietó cellablanc (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs
(MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: port des Canonge (Banyalbufar). 1 colla amb 4 polls el 9-V (NIC).
Sant Elm (Andratx). 2 colles amb polls coacurts l’1-VI (NIC).
Menorca: Egipte (Alaior). Sentit 1 mascle del 14-IV al 31-V (JUL).
Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques (ME), papamosques
(EI-FO). Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant
(MA-EI-FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: vist a partir del 24-IV, amb 2 ex. a Son Tries (TAP), i fins al 23-X,
a Son Rapinya (Palma) (BAZ).
Sant Elm (Andratx). 1 femella amb un poll volander el 1-VI (NIC).
Son Brondo (Sant Joan). 2 adults de la ssp balearica construint un
niu a un pi el 9-VI (SUN).
Voltes d’en Galileu. Una colla dóna menjar a 2 joves a un espinaler
el 20-VII (ALO).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. de la ssp balearica anellat el 19-IV (GON).
Postnupcial, anellats 2 ex. de la ssp nominal striata darrere el 6-
X i 6 ex. de la ssp balearica darrere el 3-X (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial primer ex. anellat el 3-V
(MEN, PNAG).
Ciutadella. Darrer ex. postnupcial el 15-X a sa Vinyeta (FIO).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni). Primer registre prenupcial el 29-IV
amb 3 ex. (GAA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 27-IV i el 14-V amb
un descens de les captures respecte d’anys anteriors amb tan sols
19 anellaments dels quals 9 ex. corresponen a la ssp nominal
striata i 10 ex. a ssp balearica (BON, PNSS).
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’abril d’un exemplar as Capdellà (Calvià), pendent d’ho-
mologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Ficedula albicollis. Menjamosques de collar
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar anellat a Formentera durant el pas prenupcial
a abril. I a l’illa de l’Aire (Sant Lluís) anellats 2 exemplars a l’abril. Tots pendents
d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papa-
mosques negre (EI). Estatus: migrant abundant. Cria accidental el 1993 (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist des del 6-IV amb 1 mascle a Son Real (Sta.
Margalida) (SUN), fins al 12-V amb 1 ex. al Rafal des Porcs (ses
Salines) (MUN) i tambe a l’Albufereta (Pollença) (SUA).
Pas postnupcial, vist des del 17-IX amb 5 ex. a la Trapa (Andratx)
(NIC), fins al 8-X al port de Sóller (FIO).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 9-IV (FIO). Postnupcial, darrer exemplar el
8-X (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 16-IV
(MEN, PNAG) i el 21-IX (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 150 ex. anellats del 6-IV al 14-V (ESC).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni). Primer registre de l’any el 29-IV
amb 1 mascle (GAA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 16-IV i el 10-V amb
27 ex. anellats fet que representa un descens d’un terç respecte
a anys anteriors (BON, PNSS).
Aegithalus caudatus. Coaric
Estatus: sedentari rar (MA). Cria accidental el 2003 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Son Bunyola (Banyalbufar). Un esbart de 3 ex. el 23-I pel camí des
General (MOL).
Esporles. 4 ex. el 15-II a prop de Son Simonet (BAU). 3 ex. el 4-VI
a Son Dameto (MRR).
Port des Canonge (Banyalbufar). Localització d’un niu, amb 2
adults entrant i alimentant els polls el 3-V (FIO, MAT). Prime-
ra vegada que es localitza un niu d’aquesta espècie.
Valldurgent (Calvià). Un esbart d’uns 20 ex. el 10-V (BAZ). Un
esbart de 9 ex. el 8-VII (SUA, BAZ, GUA, DOM, et al.). 30 ex.
en dos esbarts el 5-VIII (BAZ).
Coll de sa Creu (Palma). 4 ex. el 27-V (MMA). 5 ex. el 20-X
(MMA, CAA).
Puigpunyent. Un esbart de 5 ex. el 18-VI. Dos grup familiars de 10
i 12 ex. el 19-VI (NIC, FEN).
Banyalbufar. 6 ex. el 22-VI, 9 ex. el 26-VI ambdós a una font vora
del camí prop de Son Creus (BAU).
Sa Coma d’en Llobera (Esporles). Un esbart de 8 ex. el 19-IX
(MRR).
Capdepera. 1 ex. el 26-XI (HER).
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Raixa (Bunyola). 1 ex. el 28-XI (MUN).
Parus ater. Ferrerico petit
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Parus caeruleus. Ferrerico blau
Estatus: sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).
Cap registre seleccionat.
Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI)
Estatus: sedentari abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant escàs
(ME). Selecció: reproducció.
Mallorca: Sant Elm (Andratx). 1 parella amb 7 polls el 4-V (NIC).
Menorca: na Vermella (Maó). 2 adults duent becada i sacs fecals del 24 al 31-
V (JUL).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni). Observats adults amb polls el 27-V
(GAA).
Tichodroma muraria. Pela-roques
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Certhia brachydactyla. Raspinell comú
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Remiz pendulinus. Teixidor
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, 2 ex. el 15-III i 1 ex. el 19-III (VIC,
RID, PNAM).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 24-IV (MUD).
Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)
Estatus:migrant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Cria accidental el 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. 1 femella el 23-IV a sa Bugaderia (Lluc-
major) (MUN), i 1 mascle al mateix dia a s’Albufera, fins al 7-
VI amb 1 mascle a la mateixa localitat (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, primers ex. 7-VIII amb 2 ex. a Son Maiol (Marrat-
xí) (PAN) i un altre ex. a Ariant (Pollença) (MAY, MAN). Fins
al 7-IX amb 2 ex. a ses Maioles (Marratxí) (MUN, PAN).
Cabrera: 1 ex. el 19-VIII (ARO).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. els dies 28-IV i 5-V (GON).
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Menorca: Mongofra Nou (Ciutadella). 2 ex. el 17-IV (TRI).
Canal dels Horts (Ciutadella). 1 ex. el 19-VIII (TRI).
Eivissa: cala d’Albarca (Sant Antoni). El 24-IV s’observa 1 mascle (MAR,
TOE).
Pla de ses Formigues (Sant Joan). 1 ex. el 14-IX (GRC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 18-IV i el 12-V amb
6 ex. anellats (BON, PNSS).
Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius collurio. Capsigrany d’esquena roja, capsigrany roig (ME)
Estatus: migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany petit (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius meridionalis. Capsigrany reial ibèric, capsigrany reial (ME), capsi-
grany gris ibèric (EI). Estatus: hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: aeroport de Palma. 1 ex. el 10-III (GAC).
Lanius senator. Capsigrany
Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: s’Albufera. Primer ex. prenupcial el 22-III. Darrer ex. postnupcial el
28-IX. Enguany hi han criat un mínim de 14 colles (VIC, RID,
PNAM).
Puig de Sant Nofre (Sant Joan). 1 mascle ssp badius el 7-IV (SUN).
Can Canaves (Llucmajor). Sentit 1 ex. el 18-IV (MUN).
Sant Elm (Andratx). 1 femella amb 1 juvenil l’1-VI (NIC).
Sa Canova (Petra). 1 mascle i 1 jove el 3-VII (SUN).
Cabrera: postnupcial, 1 mascle el 6-VIII (GON).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 jove el 26-VIII (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 5-IV (GRI, PNAG).
Na Vermella (Maó). 1 ex. el 29-IX (JUL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any, l’1-IV amb 1 ex.
(GRC).
Aeroport des Codolar (Sant Josep). 1 ex. amb una sargantana al bec
el 31-V (MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, entre el 16-IV i 14-V, es capturen 9
ex. de la ssp nominal senator i 14 ex. de ssp badius (BON,
PNSS).
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Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus monedula. Gralla
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corax. Corb
Estatus: sedentari moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: Ermita de Manacor. 2 ex. el 28-V (SUN).
N’Ali. Un esbart de 23 ex. el 3-I (ALO).
Sa Comuneta. Un esbart de 55 ex. el 3-II (ALO).
Sa Dragonera: un màxim de 26 ex. el 21-X (BON).
Menorca: Egipte (Alaior). 2 ex. fen parada nupcial posats, salutacions i picats
en vol el 20 i 21-II (JUL).
Els Martinells (es Mercadal). Uns 100 ex. pasturant en els plans de
Ferragut el 31-VI (PON).
Eivissa: sa Font (Sant Antoni). Máxima concentració de 17 ex. el 10-X
(TOR).
Fomentera: Racó del Caló. 1 ex. covant al penya-segat el 30-IV (GAA).
Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-
ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental el 1979, 93, 94, i 05 (MA). Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha tornat a criar 1 colla. Màxims mensuals
i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; VEN).
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Dates I II III 5-IV* V VI VII-VIII 6-IX* IX X XI XII
Ex. + 6 50 1 6 100 5.000 800.000 1M
(M=x1.000.000)
Costa d’en Blanes (Calvià). 2.000.000 ex. en vol el 25-I (LOP).
Pas postnupcial, primers ex. el 22-IX amb esbartets d’11+5+6+5 ex.
a Esporles (TAP).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 13-IX (VIC).
Aeroport de Palma. Vists 5.000 ex. al dormider de titina blanca el
21-XII (NIC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present a partir del 22-IX (BON, GON).
Menorca: es Mercadal. 28 ex. el 20-IX al poble (PON).
Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 10.000 ex. el 23-XI (GRI,
PNAG).
Eivissa: Ciutat d’Eivissa. Primer registre postnupcial el 13-IX amb 40 ex.
(MAR).
Formentera: Es Brolls. Vist entre el 16 i 21-X amb un màxim de 100 ex. (MEY).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Estatus: estival escàs (ME). Accidental (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
AMallorca, rebut un registre d’un exemplar a Son Sant Martí (Muro), vegeu-
ne l’informe de rareses.
AMenorca, rebut dos registres: un a l’Albufera des Grau al març i l’altre a Ciu-
tadella al maig, ambdós pendents d’homologació pel Comitè de Rareses del GOB.
Sturnus roseus. Estornell rosat
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO)
Estatus: sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Mallorca: observació de juvenils a partir del 22-III a Andratx (NIC).
Sa Dragonera: primavera, present entre el 30-IV i el 13-V (GON). Tardor, vist 1 ex.
el 27-X (BON).
Menorca: Egipte (Alaior). 15 còpules seguides una mateixa parella en menys
d’un minut el 6-V (JUL).
Passer hispaniolensis. Gorrió foraster
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre
(EI). Estatus: sedentari moderat (EI). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA).
Migrant rar (MA-ME). Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: bassa de reg de Son Ferriol (Palma). 4 ex. el 9-I (SUN).
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L’Enzell (Vilafranca). 4 ex. el 29-IV (SUN).
Can Grinyó (Petra). 2 ex. el 9-V, possible niu a un munt de terra
(SUN).
S’Alqueria Blanca (Santanyí). 1 ex. al poblet el 28-V (SUN).
S’Albufera. 3 ex. l’11-VI, 2 ex. el 13-VI (VIC, RID, PNAM).
Can Banyeta (Petra). 1 adult el 5-VII, entrant i sortint repetidament
d’un niu a una teulada (SUN).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 10-X i el 18-X (BON, GON).
Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-
FO). Estatus: sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta
informació. Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.
Mallorca: cap Enderrocat (Llucmajor). 3 ex. el 10-V (MUN).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Josep). El 29-IV s’observen 4 ex. (GAA).
Montifringilla nivalis. Gorrió d’ala blanca, pardal d’ala blanca (ME)
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Fringilla coelebs. Pinsà
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i
moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Mallorca: Sant Elm (Andratx). Un màxim de 41 ex. el 25-I (NIC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 15-V (GON). Postnupcial, primer exemplar
el 22-IX (BON, GON).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, rebuts 6 registres, vist fins al 19-III amb 3 ex. a
Cases Velles (Pollença), i un màxim de més de 15 ex. el 29-I a
Mortitx (Escorca). Aquest hivern ha estat bo per aquesta espècie
(RES, VEN, QUI, JIM, TAP).
Cabrera: prenupcial, 1 mascle el 13-IV (LOZ, GOR).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 2 mascles el 18-III (GON). Postnupcial, 1 jove ane-
llat el 14-XI (BON).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 mascle s’alimenta juntament amb un grup
gran de pardals i pinsans comuns a una tanca el 25-III (JUL).
Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs
(ME). Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d’in-
terès.
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Mallorca: Sant Elm (Andratx). Vist un total de 7 ex. entre adults i polls volan-
ders l’1-VI (NIC).
Menorca: l’Argentina (Alaior). 1 ex. el 15-III (GRG).
Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Carduelis chloris. Verderol
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA)
i moderat (ME). Migrant abundant (MA) i moderat (ME). Selecció: reproducció.
Mallorca: Sant Elm (Andratx). Vists un total de 30 ex. entre adults i polls
volanders el 4-V (NIC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, primer exemplar l’1-X; el nombre de captures ha
estat alt: 53 fins al 14-XI, i s’aprecia una entrada de migrants a
finals d’octubre i els primers 10 dies de novembre; es tracta
d’individus amb alt nivell de greix (BON).
Carduelis carduelis. Cadernera
Estatus: sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME). Migrant
abundant (MA-EI) i moderat (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: port des Canonge (Banyalbufar). Observacio de nius amb polls el 9-
V (NIC).
Cúber (Escorca). Vists adults engreixant polls volanders el 9-VII
(NIC).
Carduelis spinus. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI)
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i
escàs (ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: una hivernada molt potent. Pas prenupcial, darrer registre el 8-IV
amb 15 ex. menjant llavors d’Ulmus sp a l’UIB (Palma) (FIO).
Un màxim de 150 ex. el 19-III a Mortitx (Escorca) (RES).
Pas postnupcial, primer ex. el 7-XI al coll des Vent (Calvià) (SUN).
Sa Dragonera: prenupcial, 2 ex. el 18-IV (GON, AMN), i 1 mascle juvenil anellat
el 19-IV (GON).
Menorca: l’Argentina (Alaior). 300 ex. el 15-II (GRG, ESC, MEN).
Albufera des Grau (Maó). Observat de principi d’any fins el 22-II i
a partir del 20-X, amb un màxim de 50 ex. el 14-XI (GRI,
PNAG).
Na Vermella (Maó). 1 ex. del 6-III al 12-III (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat l’1-V (GCI, BEC).
Eivissa: prenupcial, darrer ex. el 13-III a Sant Josep (NIC).
Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)
Estatus: sedentari abundant i moderat (ME). Hivernant abundant (MA) i moderat
(ME). Migrant abundant (MA) i moderat (ME). Selecció: reproducció.
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Cap registre seleccionat.
Carduelis flammea. Passerell golanegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Loxia curvirostra. Trencapinyons
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Acciden-
tal (ME-FO). Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.
Mallorca: COFIB (Santa Eugenia). El 24-I s’han rebut els 2 primers pollets
d’enguany, agafats a Portocolom (Felanitx) (com quasi sempre
sense necessitat de fer-ho); encara tenen plomissó però ja
comencen a volar, deuen tenir poc més de dues setmanes per la
qual cose degueren eclosionar molt a prop del dia dels Reis
(PAR).
Sant Elm (Andratx). Un màxim de 52 ex. i primers cants el 25-I.
Vists un total de 10 adults amb 5 polls volanders el 18-II (NIC).
Es Caló (Artà). 5 ex. i 1 juve. (pit retxat) menjant pinyons el 26-I
(SUN).
S’Albufera. Enguany hi ha criat 1 colla (VIC, RID, PNAM).
Serra Llonga (Felanitx). 1 jove el 22-III (SUN).
Port des Canonge (Banyalbufar). Vists un total de 45 ex. entre adults
i polls volanders el 9-V (NIC).
Sa Dragonera: 1 parella el 26-IX, i 1 mascle cantant del 4 al 10-X (GON).
Eivissa: cap Llentrisca (Sant Josep). S’observa 1 adult alimentant 2 juvenils
a un pi el 15-VI (CAR).
Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).
Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, vist fins al 6-IV amb 1 ex. a sa Calobra (Escorca)
(GON), i un màxim de més de 60 ex. el 29-I a Mortitx. Aquest
hivern ha estat bo per aquesta espècie (RES, VEN, QUI, JIM,
TAP).
Pas postnupcial, primer ex. el 18-XI a Mortitx (RES).
Sa Dragonera: pas postnupcial, vist 1 ex. el 5-XI (BON, NIC).
Menorca: Binixems (Alaior). 100 ex. el 10-II (ESC).
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L’Argentina (Alaior). 1 ex. el 3-IV (GRG), 10 ex. el 10-II (ESC).
Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 24-III (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 13-IV (ESC, VIL).
Eivissa: cala Gració (Sant Antoni). 4 ex. el 5-II (CAR).
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Estatus: accidental (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll
negre (EI-FO). Estatus: sedentari moderat (MA-EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: primers cants el 5-IV a la Vall d’Aran (Maria de la Salut) (SUN). Un
màxim de més de 20 ex. el 19-III a Mortitx (Escorca) (RES).
Sant Elm (Andratx). Observació d’un niu amb 1 femella i 1 jove el
4-V (NIC).
Menorca: cala Pilar (Ciutadella). 1 ex. el 5-XI (PIO, SIL).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Josep). 1 mascle cantant el 29-IV (GAA).
Emberiza cia. Hortolà negre, sit negre (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts dos registres a Menorca, 1 ex. el 16-I a la cala de Sant Esteve (es Cas-
tell) i l’altre exemplar el 19-I a cala Tirant (es Mercadal), ambdós homologats pel
Comitè de Rareses. El fet fa pensar que hi va haver una entrada d’hivernants a mit-
jans de gener almanco a Menorca. Vegeu-ne l’informe.
Emberiza hortulana. Hortolà
Estatus: migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 mascle el 17 i 18-IX (BON, GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 5 ex. anellats del 27 al 28-IV (ESC, PIO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 25-IV s’observa 1 mascle (RAZ).
Emberiza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet
Estatus: estival (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat
(MA) i escàs (ME-EI). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 9 colles (VIC, RID,
PNAM).
Maria. 4 ex. el 8-I, és la primera vegada que els veig a zones de con-
reu sense a penes vegetació, allunyats de qualsevol zona humi-
da (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 3-III i a partir de l’1-XII
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 6-XII (MAR).
Ses Feixes (Eivissa). 7 ex. el 24-XII (MAR).
Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 150 ex. a la colgada el 13-IX (VIC).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. els dies 16-III i 12-V (GON, AMN).
LLISTACOMPLEMENTÀRIA
Espècies presents a les Balears d’origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
Cygnus olor. Cigne mut
Paleàrtic.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 20-I (VIC, PNAM).
Anser cygnoides. Oca cigne
Paleàrtic asiàtic oriental.
Menorca: port de Maó (Maó). 1 ex. el 27-III (GRG).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica en lliber-
tat a Balears.
Anser anser. Oca domestica
Paleàrtic.
Mallorca: torrent de Canyamel (Capdepera). Vists 20 ex. bords el 2-II (MMA).
Cairina moschata. Ànnera muda
Neotropical.
Mallorca: torrent de Canyamel (Capdepera). 20 ex. el 2-I (MMA).
Torrent de Sóller. 1 ex. el 22-I (FIO).
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Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 5-II (MUN).
S’Albufera. 1 ex. entre els dies 25 i 28-IV (VIC, RID, PNAM).
Callonetta leucophrys. Ànnera acollarada
Neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 femella l’1-V (VEN; VIC, RID, PNAM).
Aix sponsa. Ànnera de Carolina, àneda Carolina (ME).
Neàrtic.
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. des del 28-IX fins al 9-XI, quan es
troba acabat d’atropellar, s’envia mostra per a l’anàlisi d’in-
fluenza aviària i dóna negatiu (GRI, PNAG).
Aix galericulata. Ànnera mandarina, aneda mandarina (ME)
Paleàrtic oriental.
Mallorca: golf de Son Muntaner (Palma). Vist 1 mascle del 15-I a l’1-XI
(MAC; BAZ).
Mondragó (Santanyí). 6 ex. el 18-I a s’Amarador (GAA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 femella pasturant dins el camp de fút-
bol des Grau el 16-X (GRI, PNAG).
Alopochen aegyptiaca. Oca egípcia
Afrotropical. Cria accidental el 2004 (MA).
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. els dies 16 i 17-IX (VIC, RID, PNAM).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 24-V i 24-VII (VEN).
Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
Neotropical.
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 9-III i del 8 al 14-IX (GRI,
PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 31-X (GRI, PNAG).
Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI)
Holàrctic.
Mallorca: port de Andratx. 1 femella amb 10 pollets el 13-IV al torrent des
Salnet (NIC).
Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca
Paleàrtic. Estatus: introduïda a s’Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el
1996, 98, 99, 00 i 2001.
Mallorca: s’Albufera. S’observa 1 mascle durant tot l’any exceptuant el perí-
ode comprés entre el 6-VI i el 12-IX (VIC, RID, PNAM).
Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat
Afrotropical.
Mallorca: Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 14-I (ROG).
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Palma. 1 ex. el 30-XI al prat de Sant Jordi, i el 18-XII a la costa de
Ciutat Jardí (VEN).
Menorca: Sant Ramón (Maó). 1 ex. del 19-II al 6-III (JUL, CAS).
Sant Simó (Maó). 1 ex. el 20-II (GRG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 16-III i el 23-III (GRI, PNAG)
Basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 26-III. Possible-
ment el mateix exemplar (PON).
És una espècie introduïda en diversos països europeus a partir d’escapaments de
parcs zoòlogics des de 1980. A França, per exemple, actualment viuen en llibertat
uns 3.000 exemplars dels quals menys d’un terç es reprodueixen; la cria s’ha cons-
tatat en cinc departaments.
A la seva àrea de distribució natural, aquesta espècie està reconeguda com a
predador podent exercir un impacte negatiu sobre les colònies de reproducció d’al-
tres espècies colonials. AFrança ja s’han observat varis casos de predació sobre colò-
nies de xatracs Sterna sp. El gregarisme d’aquesta au augmenta el seu potencial
impacte negatiu. És l’única espécie introduïda a Europa (a part de les cotorres que
viuen a algunes ciutats) que presenta un gregarisme tan acusat; a França poden
observar-se regularment estols de més de 100 exemplars). Les principals estratègies
de control que s’han proposat per a desenvolupar a França han estat: limitar el
desenvolupament espaial i numèric de l’espècie, augmentar el coneixement científic,
regular els impactes reduint els efectius de l’espècie en determinades localitats i, si
fos necessari, crear un programa d’eradicació. AEspanya, l’espècie encara no manté
poblacións ni colònies reproductores prou grans com per a poder afectar de forma
directa l’avifauna autòctona. Actualment aquesta espècie està en fase d’inici de la
seva colonització i, potser ajudada per l’arribada d’exemplars de poblacions ja esta-
blertes al sud de França, podria arribar a convertir-se en un problema que encara som
a temps de preveure i solucionar (FEN).
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Estatus: Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (EI).
Mallorca: serra de na Burguesa, 1 parella el 2-II (MUN).
Es Puig de Ros de Baix (Llucmajor). 1 mascle el 18-II (MUN).
Campos. 1 femella el 23-II (GON).
Manacor. 1 femella atropellada el 27-II a la ctra. d’Inca (MMA).
Son Granada (Llucmajor). 3 mascles l’11-III. Vistes vàries parelles
criant el 14-IV (MUN).
Son Real. 1 femella el 19-III (ALO).
Albufereta (Pollença). 1 mascle el 9-VIII (RES).
Es Capdellà (Calvià). 1 femella el 25-IX (NIC, ESU).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 ex. del 21-II al 20-VI (JUL).
Albufera des Grau (Maó). 1 femella vora sa gola des del 13-X fins
a finals d’any (GRI, PNAG).
Eivissa: ses salines (Sant Josep). Als conreus s’observa 1 parella amb 11
polls el 31-V (MAR). 4 ex. alimentant-se de fruits a una figue-
ra el 8-X (CAN, CAR).
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Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 23-I i trobat 1 mascle mort a un savinar
(GRC).
La introducció està documentada des del segle XIV; actualment les seves pobla-
cions depenen d’una gestió cinegètica.
Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Estatus: accidental. Extingida com reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. amb dues corretges de falconer observat entre els
dies 6-I i el 28-IV, i entre el 25-X i el 18-XI (QUI, VEN; MUN;
VIC, RID, PNAM).
Albarca i s’Arenalet des Verger (Artà). 1 ex. el 24-III (ROI).
Penyal d’Honor (Bunyola). 1 immadur el 4-VII (VIC).
Canaleta de Massanella. 1 ex. el 29-VII (ALO).
Geranoaetus melanoleucus. Àguila mora
Neotropical.
Mallorca: Pollença: 1 ex. el 17-III a Cases Velles de Formentor (MMA, CAA).
El mateix ex. vist amb corretges de falconer el 25 i 26-III a cap
de Formentor (ALT; PAN).
Es Racó (Artà). 1 ex. el 9-V (SUN).
Sa Dragonera: vist 1 ex. el 29-X (BON).
Pavo cristatus. Indiot reial, paó reial (ME)
Paleàrtic asiàtic.
Menorca: Son Parc (es Mercadal). 30 ex. el 24-IX (GRG).
Egipte (Alaior). 24 ex. el 3-XII (JUL).
Balearica regulorum. Grua amb caperutxo
Afrotropical.
Mallorca: Palma. 2 ex. El 24-VII a la ctra. de Sineu (MUÑ), 2 ex. l’11-VIII al
Prat de Sant Jordi (RES, VEN).
S’Albufera. Observat entre el 18-VIII i el 17-XII, amb un màxim de
2 ex. els dies 16 i 18-XI (VIC, RID, PNAM; RES).
Nymphicus hollandicus. Cacatua de les ninfes
Australasia.
Mallorca: Ciutat. 1 mascle el 5-IX, cridant damunt el terrat d’un edifici
(ALO).
Menorca: l’Argentina (Alaior). 2 ex. el 3-IV (GRG).
Nandayus nenday. Cotorra de nandai
Neotropical.
Mallorca: Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 2 ex. el 22-VII (MUN).
Cyanoliseus patagonus. Lloro de Patagònia
Neotropical.
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Mallorca: Calvià. 2 ex. el 17-II a Can Ferrer (BAU). 6 ex. el 6-XII a sa Porras-
sa (MTT).
S’Albufera. 1 ex. el 25-VI (VEN; VIC, RID, PNAM).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i en 1998 (EI).
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 12 ex. el 7-II arreglant nius al pinaret (NIC).
Palma. 2 ex. el 17-II a la policlínica Miramar (PAR). 2 ex. el 10 i
13-IV a Son Pax (MMA). 8 ex. el 14-XII a la Vileta (LLA). 10
ex. el 21-XI a Can Tàpera (CAU). 3 ex. el 3-XII (ROG). 40 ex.
el 18-XII a l’institut Guillem Sagrera (AVL).
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical oriental.
Mallorca: Puigpunyent. 1 ex. el 5-II al poble (CAA, MMA).
Son Pax (Palma). Vist des del 6-II fins al 5-VI amb un màxim de 3
ex. (CAA, MMA).
Palma. 2 ex. el 13-II a s’Indioteria (BAZ).
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 7-II al pinaret amb les cotorres de cap
gris (NIC).
Castell de Bellver (Palma). 5 ex. l’1-IV (ALO).
Lamprotornis purpureus. Estornell metàl·lic
Afrotropical.
Mallorca: Andratx. 1 ex. el 30-XI és capturat pel control d’exòtiques i entregat
al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre (COFIB) (MUN).
Eivissa: Vila de Eivissa. 1 ex. l’1 i 8-III al parc de la Pau. Aquest exemplar
és observat amb regularitat durant tot l’any a la zona (MAR).
Acridotheres tristis. Minà comú
Paleàrtic sudoriental. Cria accidental el 2004 (MA).
Mallorca: Andratx. 2 ex. el 14-II (PAR). 3 ex. el 28-V al port (BAZ).
Cala Llombards (Santanyí). Nova localidat de cria amb la trobada
d’un poll caigut del niu a un fasser el 22-VIII (SAR).
Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.
Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical. Cria el 2001 i 04 (MA).
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals: 3 ex. el 5-IV, 6 ex. el 22-V, 7 ex. el
23-V, 2 ex. el 17-X, i 4 ex. el 9-XI (VIC, RID, PNAM).
Amandava amandava. Múnia roig
Afrotropical.
Mallorca: Inca. Un grupet de bangalis el 25-III per la carretera de Sineu (CAV).
Segona vegada que publicam una observació d’aquesta espècie exòtica d’Àfri-
ca en llibertat a Balears.
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LLISTADELS CODIS DELS COL·LABORADORS
En aquesta llista s’inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun
dels 1) observadors i 2) institucions d’informació que han aportat registres de 2006
a l’Anuari.
Observadors
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
ADR Jaume Adrover
ALO GuillemAlomar
ALT Cristian R. Altaba
ALF GuillemAlfocea
ALV Clemante Alvarez
AMN Eduardo Amengual
AME Josep Amengual
ARB Patrícia Arbona
ARO Silvia Arbona
ARE Diego Arenas
ART Catalina Artigues
ASN Javier Asensio
AVE Sebastià Avellà
AVL Xisco Avellà
BAU Antoni Bauzà
BAZ Juan José Bazán
BEC Pedro Bescós
BON Jaume Bonnín
BOS Pere Bosch
BUS Tomàs Busquets
CAM Santiago Campos
CAS Maria Camps
CAV Jaume Canaves
CAN David Cantalejo
CNT Maria Cantallops
CAY Xavier Canyelles
CAR Josep Esteve Cardona
CAA Gemma Carrasco
CAT Santiago Catchot
COL Damià Coll
COS Santiago Costa
CUA Eduard Cuadrado
DEL Javier de la Puente
DOM Estrella Domínguez
DOR Miquel Àngel Dora
DUR Gisela Duran
ESA Antoni Escandell
ESC Raül Escandell
ESD Emilio Escudero
ESU Maria Jesús Escudero
FEN Joan Carlos Fernández-
Ordoñez
FER Silvia Ferragut
FRO Adolfo Ferrero
FIO Cristina Fiol
FON Antoni Fontanet
GAU Miquel Garau
GAA Luis Alberto García
GRC David García
GCI Ernest García
GRR Gregorio García
GAC José Manuel García
GRI Óscar García
GCA Suni García
GAR Pere J. Garcías
GRG Emili Garriga
GON Joan Miquel González
GOR Patxi Gordiola
GUA Asumpta Gual
GUI Juan Guijarro
HER Victoria Heredero
HOD Paul & Steph Hodges
JAM Damià Jaume
JAU Pau Jaume
JIM Maribel Jiménez
JIE Ramon Jiménez
JUL Lluc Julià
LAG Emilio Lago
LAM Germán Lama
LAR Ignacio Larrauri
LER Maryse Lerouvillois
LOZ Paco López
LOP Carles López-Jurado
LOE Bernardo López-Pinto
LOU Maite Louzao
LLA Xavier Llabrés
LLO Pere Llobera
MAC Josep Manchado
MAN Xavier Manzano
MAE Guillem Martí
MAT José Luis Martínez
MAR Oliver Martínez
MTT Isabel Marto
MMA Rafel Mas
MAS Xavier Mas
MAA Joan Mas
MAY Joan Mayol
MAO Martí Mayol
MCM Miguel McMinn
MEY Uli Meyer
MEN Xavier Méndez
MOL Xavier Morell
MOO Miquel Morlà
MRR Antoni Morro
MUD John Muddeman
MUN Jordi Muntaner
MUÑ Antoni Muñoz
NEG Nieves Negre
NIC Steve Nicoll
ORT Juan Carlos Ortega
PAN Gil Panadés
PAR Luis Parpal
PEE Biel Perelló
PER Juan M. Perez
PIC Virginia Picorelli
PIO Alicia Pioli
PON Antoni Pons
PNS Barbara Pons
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Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
POS Samuel Pons
QUI Susana Quintanilla
RAZ Alvaro Ramirez
RAS Jordi Ramis
RAO Jaume Ramon
RES Maties Rebassa
RID Nick Riddiford
ROG Llorenç Roig
ROI Margalida Roig
ROS Francesca Rosselló
SAL Joan Salom
SAN Carlos Sánchez
SAR Sergio Sarmiento
SAS Alfons Sastre
SAV John M. Saville
SEA Llorenç Serra
SER Biel Servera
SIL Lluís Silva
SOR Pedro J. Soriano
SUA Manuel Suárez
SUN Josep Sunyer
TAP José Manuel Tapia
TEW Evelyn Tewes
TOM Pere Tomas
TOE Sebastià Torrens
TOR Lina Torres
TRR Xavier Torres
TRI Rafel Triay
TRU Domingo Trujillo
TUR Marta Tur
VEN Lalo Ventoso
VER Miguel Vericad
VIC Pere Vicens
VIL Antonio Vilches
VLL Mari Àngeles Villalonga
VIÑ Mariana Viñas
Institucions i altres
Codi Nom
COFIB Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca:
Luis Parpal.
PNAC Parc Nacional Maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera:
Pep Amengual, Sivia Arbona, Diego Arenas, Gabriel Coll, Toni Fiol, Antoni García, Juan Gija-
rro, Patxi Gordiola, Ignacio Larrauri, Paco López, Pere Llobera, Joan Mas, Juan M. Perez, Joan
Salom, Biel Servera, Llorens Serra i Xavier Torres.
PNAG Parc Natural de l’Albufera des Grau:
Òscar Garcia.
PNAM Parc Natural de s’Albufera de Mallorca:
Pere Vicens, Nick Riddiford, Maties Rebassa i Lalo Ventoso.
PNSS Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera:
Paula Goberna, Patricia Arbona i Nuria Valverde.
SEO Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
SOM Societat Ornitològica de Menorca
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